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L a o b r a d e l o d i o 
Casi innecesaria, no hemos de callar, 
embargo, nuestra protesta contra el 
-lentado de que se ha querido hacer \nc-
timd al presidente del Consejo..., siquie-
sea con el propósito de no sumamos 
quienes, aunque en el fondo de su co-
jazóti condenen el crimen, callan por 
mandato de inconcebible pasión toda pa-
lúbr;i de protesta. 
A la vez nos felicitamos vivamente de 
que la Providencia haya librado de la fu-
ria de un loco la vida del general Primo 
de Rivera. Esta .nuestra alegría es el 
sen'imienlo natural de un cristiano y 
aun meramente de un hombre recto ante 
P1 alentado de Barcelona. Sentimiento que 
también impone el patriotismo... Porque 
aun los adversarios del presidente del 
Consejo, si no están sumidos en la insen-
fetlez, ban de convenir en que la vida del 
ceneral Primo de Rivera es ahora abso-
líitamenle precisa para el bien público, 
jftéspués de él..., j.quc vendría? ¿Con qué 
se rúenla? ¿Dónde los insLrumenfos de 
gobierno que 1c sustituyeran? 
: Pnr lo cual debieran reflexionar muchas 
gentes, más ligeras de palabra que da-
»fiadas de intención. Sin duda es un «soli-
ferio», un cxallado, quien arrojó su puñal 
contra el jefe del Gobierno. Y no parece 
que haya que pensar en complots ni cons-
piraciones. De suerte que la responsabili-
dád del delito la personalizamos en Ma-
safch. Pero fácilmente fluye del suceso 
alguna pequeña filosofía, que diluye mo-
iralmente la culpa... 
Porque estos criminales que arman el 
brazo contra los representantes del Poder 
público surgen como condensaciones de 
campañas de odio y de difamación con-
tra la autoridad y contra quienes la ejer-
cen. Artal, cuando intentó asesinar a Mau-
r 1. Hovaba consigo el artículo de Blasco 
Ibañcz -Maura es carne de Angiolillo». 
Posa, el jovenzuelo que disparó contra el 
mismo insigne político, asistió días antes, 
en un Círculo lerrouxista, a una reunión 
privada, en la que varios energúmenos 
¡amontábanse de que nadie se atreviera 
'a asesinar a Maura. He ahí dos casos de 
inducción casi directa. Pero ese odio ve-
pánico no nacía y moría en aquel sector 
extremo do la política española. Y ni ] 0-
ftible hubiera sido, 'si el «Maura no» no 
fee corriera, con tonalidades y matices di-
versos, hasta ciertos elementos de or-
den Entre ellos surgía aquel grito, que 
fué por mucho tiempo voz de mando en 
la política española; e iba ganando su 
rencor mientras avanzaba hacia la iz-
quierda Así llegaba a las filas del <';iinr-
quismo. y allí el odio se hacía piftal..., 
que acaso no se hubiera alzado nunca sin 
c! ambiente hostil que empezaba a for-
marse .. muy lejos de los criminales. 
f.n historia se repite. En estos corros 
de Gentes respetables, que se horroriza-
rían si pensaran que ellos, aun a cien 
leguas—digámoslo así—, podrían coope-
rar a la incubación de un sangriento de-
lito, se murmura hasta bordear la difa-
mación, con quebranto de la autoridad y 
rj. -, rédito de quien la ásume. Esos otros 
hablan en lodo momento de atropellos e 
iniquidades. Los situados más allá cla-
man contra la tiranía y el tirano, lloran 
la libertad escarnecida, hablan de vengan-
zas y castigos infligidos en nombre del 
•pueblo. A continuación se levanta el loco, 
el pasional, el hombre inculto, que fatTil-
menle en o lo acción. . . El de ahora es 
Masach. 
Por eso pedimos un poco de reflexión. 
Tiempos son los de ahora, más que cual-
quiera otros, de no deshonrar a la auto-
ridad, sino de sostenerla... para bien de 
lodo?. 
C o m i e n z a e l a v a n c e 
e n Y e b a l a 
N u e v o m i n i s t r o y u g o e s l a v o 
e n e l V a t i c a n o 
(SERVICIO ESPECIAL DE Ef, DEBATE) 
ROMA, 2 —El nuevo ministro de Yugoes-
lavia en el Vaticano, doctor Simic. presen-
tara en breve sus credenciales. 
Así concluye a satisfacción de lodos la 
cuestión entre Vugoeslavia y el Vaticano, 
Baffin a. 
LA NUNCIATURA D E BUENOS A I R E S 
(SERVICIO ESPECIAL m E L DEBATE) 
ROMA. 2.—L'Osserva(ore declara que es 
falsa la noticia que se ha publicado sobre 
el nombramiento de monseñor Felipe Cor-
así para la Nunciatura de Buenos Aires.— 
Qaffina. 
C h o c a u n a e r o p l a n o c o n 
u n a t r i b u n a p ú b l i c a 
Resultan cinco muertos y siete heridos 
; RERLIN", 2.—En una fiesta de Aviación 
^lebrada ayer en Hidenheim un aeroplano 
Aterrizó prematuramente, chocando contm 
üna tribuna ocupada por numerosos espec-
tadores, resultando cinco muertos y siete 
heridos. 
AVION INCENDIADO 
' ^ E Z . 2.—Un avión se ha incendiado en 
aire, cayendo al suelo desde considera-
altura, en Tilghemine. Sus ocupantes 
nan quedado carboniaidos. 
AUTOMOVIL A R R O L L A D O POR 
E L T R E N 
l^/LRIN1. 2.—En un paso a nivel ha sido 
^ r o l l a d o un automóvil por un tren, resul-
*~yoo cuatro muertos. 
Q S e n a d o a p r u e b a l o s p l e n o s 
p o d e r e s e n P o l o n i a 
Hárm ' " Seuad5 aprobi» la rc-
^ a constitucional y la ley de plenos po-
al Gobierno, aplazando las sesiones 
i. wia e^dia ló de septiembre. 
Se pide el voto femenino en Cuba 
í¿í¿rf"ABAív:A - — E n ^ última sesión ce-
^»PO,r el C o d e s o de alcaldes cuba-
^lucrón ,nle reunido. se votó una re-
^«sió-. n rn que se recomienda la con-
Ife a c n / , mujeres del derecho al vote, 
¿el n - . J . 135 recientes declaraciones 
^ a d l A J " 1 ^ , ^ la ^Pública, señor Ma-
íavorables al sufragio femenino. 
Serán acorraladas las partidas re-
beldes y desarmado todo el país 
Nuestras fuerzas pasarán por la 
ciudad de Xauen 
—o— 
El Sonciero del Lunes publicó ayer la si-
guiente nota: 
• La mas poderosa razón que ha tenido 
el jefe del Gobierno para prescindir por 
ahora de continuar su viaje a San Sebas-
tián y Santander, que tenia proyectado, ha 
sido la necesidad de estudiar con el mi-
nistro de la Guerra y con el general conde 
de Jordana el plan de operaciones en Ye-
bala que popone el general Sanjurjo, para 
el que tiene dispuesto todos los elementos 
precisos, y que, después de tres conferen-
cias en ftl día dn hoy, ha sido aprobado 
y comenzará mañana. 
Sabido es que en Yebala, no obstante las 
valiosas sumisiones de Beni-Said con su 
jefe. Kerfa el I^akali, persisten núcleos que 
acaudilla El Jeriro. a quien se han uni-
do Mohamed Rambok y Mohamed Said. y 
que han empezado a inquietar y «razziari 
los aduares de nuestros partidarios, en ma-
las condiciones para defenderse por haber 
entregado las armas. 
Este es el problema madre de la pacifi-
cación en Marruecos, Si se mantiene el 
país armado, aun los amigos de hoy pue-
den volverse cualquier dia contra el país 
protector; si so desarma, sin ocuparlo, las 
partidas armadas dominarán el territorio. 
y nuestros sometidos tendrán que rendirse 
a ellas. 
Por eso se impone el desarme general 
como preliminar de una organización maj-
zeniana. o sea gubernamental jalifiana 
Esto es lo que se va a intentar reducir 
a los aún insumisos hasta lograr entre 
guen las armas. Por fortuna ya no tienen 
más que fusiles, porque los cañones y ame-
tralladoras han caído en nuestro poder; 
pero un par de millares de rebeldes con 
fusiles, y a favor del duro e intrincado te-
rreno, aún pueden dar que hacer 
En la organización de las columnas que 
ban de operar predominan las fuerzas in-
dígenas; entre ellas las barcas de rifeños 
sometidos de Beni-Urriaguel. que se han 
trasladado a Yebala 
El plan de operaciones es buscar, perse-
guir, acorralar a las paftidas, hasta lo-
grar su rendición y desarme, sin ocupar 
posiciones con carácter permanente. Posi-
blemente en el transcurso de las operacio-
nes, no en su comienzo, se pasará por 
Xauen y se tratará de organizar la ciudad 
y la región estableciendo en ella un caid 
amigo, Pero el propósito general definiti-
vo no es ocupación intensa del país por 
medio do posiciones 
Tal sistema ha sido suficientemente 
probado y desechado por ineficaz, san-
griento y caro ¡ sólo las de la costa y Te-
tuán serán en definitiva guarnecidas, man-
teniéndose además núcleos o columnas bien 
situadas que protejan, cuando sea preciso, 
a las autoridades del Majzén, a quienes 
corresponde mantener el orden en el inte-
rior y la seguridad de las comunicacio-
nes. 
Después de los años de vivir en la anar-
quía que lleva el Norte de Marruecos, no 
es fácil restablecer el principio de autori-
dad indígena ni organizar bien el país; pe-
ro a ello se llegará, contando con la pe-
ricia del Mando y la buena preparación 
de los elementos disponibles, que son va-
liosísimos. 
E l Gobierno tenía y tiene en su mano 
el aplazar este problema, que. aunque no 
en la medida do otros años y ocasiones, 
es siempre inquietante, y podría hacerlo 
sin que el p-ií-s recibiera en todo el verano 
sensación de operaciones, pues las luchas, 
como queda dicho anteriormente, vienen 
siendo entre los rebeldes y nuestros parti-
darios; pera diferir el eficaz auxilio de 
éstos quebrantaría nuestro prestigio y real-
zaría la moral de los rebeldes. 
Hay, pues, que aprovechar la abundan-
cia de nuestros elementos en Marruecos, 
la elevación moral de las tropas y el tiem-
po favorable para intentar la liquidación 
definitiva de este problema. 
Por esta nota entrega una vez más el 
Gobierno al conocimiento público, sin re-
serva alguna, el estado de los grandes pro-
blemas nacionales y el juicio que de ellos 
tiene formado, persuadido de que tal M 
tema fortalece y serena la opinión y pre-
para su ánimo para los acontecimientos, 
que espera en Dios que por esta vez no 
ofrezcan gravedad ni dificultades • 
Las operaciones 
En la Dirección general df Marruecos 
dijeron ayer al mediodía lo siguiente: 
Como se ha señalado en la nota oficiosa 
de ayer, han dado comienzo las operacio-
nes planeadas para facilitar la sumisión 
do algunos jefes aún rebeldes y el desar-
me de tan importante región, habiéndose 
recibido ya noticias del general en jefe, 
según las cuales nuestras fuerzas han 
avanzado victoriosamente y con bajas, 
que se limitan, de momento, según el te-
legrama, a tres heridos indígenas. 
I/a operación ha alcanzado la línea de-
terminada por Kudia Abba Kerikera, en el 
límite de la cabila de Beni Hozmar. 
« « * 
Ayer tarde facilitaron el siguiente parte i 
«A las dos y media de hoy han llegado 
columnas altura Ajuri con muy poca resis-
tencia, y sólo seis bajas indígenas. Obje-
tivo de hoy es región Paraniz y barranco 
entre Ajuri y Pamba. 
En zona de Larache se ha ocupado con 
muy débil resistencia enemigo altos de 
Benised hasta Amargó y Mehesera, obje-
tivo avance hoy sin tener noticia baja 
alguna. 
* * * 
En breve se relevarán por nuestras fuer-
zas de cobertura, los importantes puestos 
de zoco el Sebt, de Aint Amar y Ach Zo-
rah en la cabila de Metalza y de Tizzi 
Ifri en la cabila de Beni Amar sobre el 
camino de Targuist a Beramer.» 
(COMLMCVDO DE ANOCHE i 
Hoy al amanecer emprendieron el avan-
ce desde Bencarrich, tomando como eje de 
marcha la pista a Xaven, dos columnas 
{derecha, coronel f anis. y centro, coronel 
Martínez Monje); una tercera columna [iz-
quierda, coronel nal mes), par t ió de Dar 
fíaid y marchó por hudiu Alba hacia Rani-
W. r . l enemigo opuso escasa resistencia, y 
las columnas alcanzaron los objetivos sr-
iialorins, fjiiedando la de Canis en la rpgi'jv 
de ZT.ía/. apoyada en Kudia t irnsuro, ir, 
dfi Mortinez Monje entre K^rihera y Taro-
vef. y la de Baim's entre Kudia Alba y 
fíamla. La Aviación no pudo coadyuvar a 
B e l l a j o r n a d a i n a u g u r a l 
d e l a ñ o f r a n c i s c a n o 
o--
Gran procesión nocturna en Asís, 
con 10.000 antorchas 
U n a C a j a a u t ó n o m a d e a m o r t i z a c i ó n e n F r a n c i a | 
En la próxima semana se reúne la Asamblea Nacional. 
¿Cláusula especial en la Constitución? 
Formaban en el cortejo represen-
taciones del Gobierno, el tijército 
y la milicia nacional 
Un mensaje del Pontífice 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ROMA, 2 — L a jornada inaugural del año 
franciscano se ha cerrado en medio de 
una atmósfera de entusiasmo indescripti-
ble, si bien muy oportunamente contenido 
por el propósito de los organizadores de 
mantener las ceremonias a la gran altura 
de fe y poesía que corresponde al cente-
nario que se celebra. 
La gran multitud de peregrinos llegados 
a Asís dieron un espectáculo de intensa fe 
religiosa, con manifestaciones profunda-
mente conmovedoras. 
Las autoridades eclesiásticas, principal-
mente el Obispo de Asís, monseñor Luddi. 
que tieue ochenta años, están satisfechísi-
mas y han telegrafiado al Pontífice dándo-
le cuenta del esplendor de la celebración 
Un espectáculo maravilloso lo ha ofreci-
do la procesión nocturna, en la que figura-
ban 10.000 antorchas. En el larguísimo cor-
tejo participaron el ministro de Instrucción 
pública, en representación del Gobierno; 
diputados, senadores, generales del Ejérci-
to, oficiales de la Milicia Nacional, el Cle-
ro, los peregrinos y el pueblo. E l cortejo 
recorrió cinco kilómetros, entonando sal-
mos, mientras desde las casas lanzaban flo-
res sin cesar. 
En la vela nocturna del Santísimo, la 
mulmud se renovaba constantemente y ro-
gaba por los hermanos de Méjico perse-
guidos, invocando la vuelta de la paz re-
ligiosa en aquel país. 
La procesión llegó hasta la estatua de 
San Francisco, por Luca della Robbia, 
blanquísima y luminosa como dotada de 
vida. La multitud recibió la bendición del 
Obispo Lancio Grido. Todas las campanas 
tocaron a Gloria, anunciando el comienzo 
del año franciscano. 
Se leyó un mensaje del Pontífice en que 
éste expresaba su viva satisfacción, por-
que ahora, lo mismo que en el Año Santo, 
el llamamiento de la Iglesia haya sido aco-
gido por los fieles. Terminaba el mensaje 
expresando confianza en que las plegarias 
producirán un cambio feliz en la situación 
do Méjico.—Do//ina 
Una procesión en Zaragoza 
ZARAGOZA, 2.—Se ha celebrado con gran 
solemnidad la apertura del año Santo fran-
ciscano. En las iglesias de la orden hubo 
misas a las doce de la noche, según pri-
vilegio concedido por el Pontífice, A las tres 
de la madrugada se celebró una misa so 
lemne y seguidamente salió la procesión, 
que recorrió el paseo de la Independencia. 
Al terminar, se dió a los fieles la bendi-
ción con el Santísimo. El párroco de San 
Pablo y terciario franciscano, don Pedro 
Abreu, pronunció una sentida alocución. 
PARIS, 2.—El Consejo de ministros, re-
unido esta mañana, ha aprobado un pro-
yecto de ley en virtud del cual será ins-
tituida una Caja autónoma de amortiza-
ción de los bonos de la Defensa Nacional 
y la explotación industrial del Monopolio 
de Tabacos. 
Este proyecto será presentado en las Cá-
Una Caja de amortización sustraída 
al fuero parlamentario 
Dice L'Kcho de París : 
•Poincaré. en el discurso pronunciado en 
la Cámara, ha declarado su propósito de 
solicitar del Parlamento que se discuta la 
maras el miércoles por la tarde y no pare- creación de la Caja de amortización, la 
ce que se haga preciso recurrir al proce- j cual «seria rodeada de solemnes garantías», 
dimiento de extrema urgencia, puesto que 1 L a frase se ha comentado mucho, des-
los grupos parlamentarios, casi en su to- pues de la sesión de la mañana. Se creía 
talidad. están de acuerdo sobre el princi- • que el presidente del Consejo ha querido 
pío de la institución de la Caja en cuestión. ¡ decir que las garantías solemnes para que 
Por lo tanto, la discución pública del j ios fondos de la Caja de amortización no 
mismo podrá verificarse en la Cámara el I vavan a nutrir el presupuesto, se establece-
jueves v en el Senado el viernes o el sa | n¿Tt por medio de la inclusión en la Cons-
h^rl0- 1 titución de una cláusula especial. Todo Go-
L n a vez adoptado este proyecto de ley. ¡ bierno que infringiese dicha cláusula in-
las Cámaras deberán pronunciarse sobre fnngiría. por lo tanto, la Constitución mis-
una proposición para reunir la Asamblea n-,a. s*ria. pues, necesario un segundo vi.to 
nacional Senado y Cámara di diputados | de la Asamblea nacional para modificar 
reunidos , la cual sería convocada para P1 ¡ ios estatutos de la Caja de amortización, 
día 10 o 12 del mes actual. La duración ¡ que el Parlamento ya r 
de este congreso no pasaría de dos día*. ! er, ic sucesivo 
Asegurado como lo está ya el equilibrio 
del presupuesto, el Consejo de ministros • 
ha decidido oponerse a todo gasto suple- ¡ 
mentarío. que no esté compensado por un 
Ingreso del mismo carácter y ha resuelto no va ha pedir a ambas Cámaras (Iue se 
lamhjén suprimir hasta m!ieva orden los í̂ !0 !̂.™!̂ .50 !̂ i * P ^ ! ! ^ ™u."Ír 
viajes do los ministros. 
LOS PROYECTOS A L SENADO 
PARIS. 1 —Los proyectos financieros apro 
bados ayer por la Cámara en una sola 
í7maadrt;cSeTránr-dep0^tad0S en el Senadol Las palabras de Poincaré, a que se re-
A i . ^ róJ;- í omis 'ón de Hacienda de la', fiere el suelto anterior, son literalmente tra-
1, I a ha Sld? convocada para el duddas como siguen 
lunes. Es muy verosímil que el miércoles, 
lo más tarde, los proyectos gubernamen-
tales queden definitivamente aprobados por 
las dos Asamblea? 
LA COMISION D E HACIENDA 
PARIS. 2.—La Comisión senatorial de Ha-
cienda, reunida hoy, ha decidido la adop-
ción de los textos de proyectos y propo-
siciones relativos a recompensas naciona-
les. Uno de ellos tiende a la creación de 
un contingente especial de cruces de la 
Legión de Honor y de Medallas Militares 
para los militares que tomen parte en la? 
operaciones de Marruecos y del Líbano, y 
el otro trata de hacer extensiva la Legión 
de Honor sin tratamiento a los inválidos 
de guerra y a los reformados definitivos 
con un J por 100. 
no podría modificar 
A primera hora de la tarde psa ínter 
pretación ha sido confirmada y se dice, en 
efecto, de fuente autorizada, que el Gobier 
en Asamblea las dos Cámaras en Versa 
lies para discutir el proyecto. 
El Gobierno se comprometería por su par-
te a no hacer discutir en Versalles más 
que ese solo asunto.• 
L a p e r s e c u c i ó n c a u s a 
d i s t u r b i o s e n M é j i c o 
o 
El Nuncio ha salido ya del país 
Exitos del boicot. La cifra de negocios 
se reduce en una tercera parte 
Una mujer muerta por la Policía 
y 40 detenidas 
E l represejitante inglés formula 
una protesta 
—o— 
MEJICO, 2.—Ayer domingo todas las 
iglesias católicas estuvieron cerradas. Por 
el contrario, las iglesias protestantes ce-
lebraron sus cultos como de ordinario 
L O S D I S T U R B I O S 
•^Hubiera podido limitarme a pediros los 
recursos suficientes para ~t comente afj'.. 
Pues bien; no. He pensado que después 
de afolar muy pesadamente a los contri-
buyentes por impuestos indirectos, por vir-
tud de un proyecto fiscal que no es más 
que un prólogo—no me atrevo a decir un 
prefacio—, debía empezar a dotar, con la 
ayuda de los impuestos directos y de los 
recursos que no sean exclusivamente fis 
cales, una Caja destinada a asegurar la 
amortización de los bonos de la Defensa 
Nacional. Aplausos.) 
Yo depositaré—y os pediré que lo votéis 
en esta misma semana—el proyecto insti-
tuyendo la Caja de amortize^ión y rodeán-
dola de garantías solemnes » ifívmores en-
contrados.) 
L O D B L D I A 
causa del fuerte Levante. Sólo tuvimos un 
legionario herido y un muerto, y cinco he-
ridos indígenas. 
En la zona de Larache también fmpezó 
el avance, que encontró muy poca re-
sistencia, a lcanzándose la cresta de Beni 
Isef hasta Amargós y Mexerach, sin bajas. 
Sin más novedad en el resto de la zona 
de Protectorado. 
E L EMBAJADOR D E FRANCIA 
E l conde Peretti de la Roca visitó al me-
diodía de ayer al director general de Ma-
rruecos, conde de Jordana. 
Por la tarde visitó al presidente del Con-
sejo. 
BENI-üRRIAGÜELES CONTRA Y E B A L A 
T E J I AN, 31 ia las 20>.—En todo el Es-
trecho reina el temporal de Levante, no 
habiendo podido cruzar el Estrecho los 
vapores correos por lo que postalmente 
este territorio está inromunicado con la 
península. 
El cambio atmosférico ha provocado un 
descenso de la temperatura. A su amparo 
la tropas se mueven con mayor facilidad, 
habiendo podido llegar desde Ceuta el 
segundo batallón del regimiento del Se-
rrallo, marchar a Tazarines la sexta ban-
dera del Tercio y trasladarse a Benkarrik 
el cuarto y segundo escuadrón de Regula-
res de Tetuán. Gracias a esto, las fuerzas 
se concentran normalmente en los puntos 
prevenidos por el mando. 
—En el sector de Gomara continúa el co-
mandante Capaz con sus tropas. Los movi-
mientos de estas fuerzas, que maniobran 
sin impedimenta, son de gran movilidad, 
lo que le permite atacar al enemigo por 
sus mismos procedimientos, maniobrando 
por saltos insospechados sobre los núcleos 
para batirles y ocuparse después del des-
arme de los vencidos y de los aduares 
donde refugian. Es la misma táctica que 
siguió el general Castro Girona en su pri-
mera ocupación de este sector. 
También siguiendo esta táctica, una mía 
de la mehalla de Tetuán y la barca, ata-
caron a las bandas de ladrones huidos de 
otras cabilas, y después de atravesar ve-
lozmente el terreno abrupto, llegaron a Ku-
dia Mafora, en la cumbre central de dicha 
cabila, sorprendiendo a los huidos y a los 
aduares insumisos, que se presentaron ptira 
entregar sus armas. La columna acampó 
íobre el mismo terreno sin sor h stilizaia. 
— E l general Boichui. al rL.mdonar la 
zona española, Jirigió 1 n telegrama al ge 
neral Sanjurjo, agradeciendo las atencio-
nes que se le han guardado durante su es-
tancia en nuestra zona, de las que dice 
guardará impresión imborrable. En el mis-
mo telegrama refleja la excelente impresión 
que le ha producido el Ejército español de 
Africa, al que dedica elocuentes frases. 
Sanjurjo le ha respondido con otro muy 
expresivo, reiterándole la sincera amistad, 
admiración y agrado con que las tropas 
españolas ven realizarse estos actos, que 
sirven para estrechar los lazos de camara-
dería y exteriorizar los afectos basados en 
la comunidad de razas, 
—La cabila de Beni-Urriaguel ha ofrecido 
cien hombres de cada una de sus frac-
ciones para combatir a Yebala, Ya ha lle-
gado la primera expedición de éstos, des-
embarcando en Emsa de Beni Hosmar. 
nrra colocarse a las órdenes del capitán 
López Rravo, 
' Como las frarnones de Beni-Crriaguel son 
cinco, ser^n quinientos los guerreros de 
dicha cabHa que lucharán contra Yebala. 
Se espera que amaine el temporaJ para 
embarcarles para Asdir 
L a p e r s e c u c i ó n e n M é j i c o 
Indignante y dqlorosísimo es ya el ba-
lance de la lucha religiosa que ha des-
oVicadenadd cón sus odiosas medidas el 
Gobierno de Méjico. En apenas tres días 
se han consumado varias agresiones, se-
guidas de muerte; son en número ya cre-
cido las personas heridas por la fuerza 
pública, y los motines y disturbios tienen 
por teatro las principales ciudades meji-
canas. 
A estas alteraciones del orden en la ca-
lle hay que añadir las grandes pérdidas 
que sufre el comercio y el Tesoro del Es-
tado a causa de la guerra económica que, 
como arma ia más eficaz sobre el Poder 
público, esgrimen por ahora principal-
mente los católicos. Ya el telégrafo habla 
de la extensión del daño. Se calcula que 
la cifra de los negocios se ha reducido 
en una tercera parte, y miles de automo-
vilistas se disponen a interrumpir sus ser-
vicios. 
Resulta inconcebible cómo puede haber 
un Gobierno que eche sobre sí la respon-
sabilidad inmensa de perturbar tan pro-
fundamente a su patfy en lo espiritual y 
en lo material. Con razón se pregunta el i oríían,f'mo W ;,sí ^ Harri.i .. capit 
lucido publi-' minuído, mutilado, cohibido. Vive el Times, en artículo que Iradi 
la democracia política, entre el Poder eje-
cutivo y el Parlamento; y que. por ins-
tinto de conservación de los pueblos, el 
Poder ejecutivo va creciendo y robuste-
ciéndose a costa del fuero parlamentario. 
L a evolución es en unos países m á s rá-
pida que en otros; pero la evolución se 
opera en todos los pueblos latinos de Eu-
ropa. 
V esta verdad halla corroboración en 
líi fase presente de la política francesa. 
El Gobierno crece, el Parlamento men-
gua. Hace pocos días renunciaba la Cá-
mara de París a su derecho de presen lar 
enmiendas a los proyectos ministeriales. 
L a colaboración parlamentaria—dogma 
del sistema—quedaba destruida. E l avan-
ce no fué pequeño. 
Pues ya proyecta Poincaré reabzar otro 
más uudaz: crear una Caja de amortiza-
eíÓQ de ciertos títulos, sobre la cual ca-
Vezcan de jurisdicción las Cortes. Y para 
,cllo. si preciso fuera, reformar la Cons 
fifución. Lo dice V E c h o de París, en suel-
to que en otro lugar reproducimos, 
¡Pero el Parlamento subsiste!—se nos 
dirá—. ¿El Parlamento? Sí; perdura nn 
se Uam.i... capitidia-
ór-
gano. pero la función va desaparecien-
do. Hay diputados, pero es el Gobierno 
quien «ctúa, Y él significa la realidad, y 
el Parlamento la ficción. 
Ahora: si n nuestros adversarios sólo 
ICM importa que el fetiche no se rompa.,., 
entonces tienen razón, 
Pero un fetiche en estos tiempos dura 
poco. 
ramos en este número, por las razones 
que han impulsado al general Calles a 
poner violenta y repentinamente en vigor 
las leyes antirreligiosas, que, en una u 
otra forma, han venido figurando en las 
Constituciones políticas del pueblo meji-
cano, sin que gobernante alguno, ni el 
dictador Porfirio Díaz, se hubiese decidi-
do a implantarlas. ¿Será, dice el gran dia-
rio inglés y protestante—no se olvide—que 
sobre el general Calles pesa «el fanatismo 
anticristiano que tantas veces ha afeado 
el liberalismo teórico de los países la-
linos»? Y si no es el fanatismo irreligio-
so la sombría musa inspiradora de la per-
secución, es el mezquino interés partidis-
ta, y en cualquiera de las dos hipótesis la 
persecución se presenta ante la concien-
cia civilizada del mundo como una mons-
truosa iniquidad. 
Pero además la persecución delata la ma-
no fosca que ia dirige. Hay, entre las noti-
cias de última hora, una que pone en el 
drama la nota grotesca. E l Gobierno ha fa-
cultado a varios jurisconsultos para que 
sustituyan a los sacerdotes en determina-
das ceremonias en los templos y para que 
administren el bautismo y solemnicen los 
matrimonios. 
Sin duda, hay despotismo en Méjico, 
pero dista mucho de ser despotismo ilus-
trado. Más propio será llamarle despotis-
mo analfabeto. E l peor de los despotismos. 
S ó / o l a f i c c i ó n 
Aún fresca la tinta con que se han im-
preso en periódicos franceses, muy libe-
rales, reproches y dicterios durísimos con-
tra el Parlamento, que puso a la nación 
francesa al borde de su total ruina, no 
pocos diarios españoles dedicanse a L a r 
y enaltecer las maravillas parlamenta-
rias que a ellos se les antoja ver en el 
país vecino. Y aún se encaran con nos- -̂,vltMTirx ,r* i -<0i . i 
' . . ,. TIEMPO. (Datos del Servicio Meteoro 
otros y nos preguntan: ¿Que dicen f...cra '| iógico OficiaD-Tiempo probable para h>v: 
los enemigos del Parlamento? 
I N D I C E - R E S U M E N 
—«o»— 
Lágrimas de aantos, por M. Siurot. Fág. 3 
Paisajes de almas, por «Curro Var-
gas» Pág. 3 
Del color de mi cristal (Una con-
sulta), por «Tirso Medina» Pág. 3 
Escenas de la vida administrativa 
(folletín), por Leopoldo Calvo So-
telo Pág. 4 
Tres horas de novlUos, por «Curro 
Castañares» Pág. 5 
—«o»— 
PROVINCIAS,—Atentado frustrado contra 
el general Primo de Eivera en Barcelona, 
Se clausura el Congreso de Estudios Vas-
cos.—Homenaje de Santiago a su Arzobis-
po, Juegos florales en Valencia.—En Villa-
joyosa (Alicante), durante las fiestas de 
«Moros y cristianos» hizo explosión un ar-
cabuz, resultando tres heridos graves (pá-
ginas 2 y 3). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—La situación es gravísi-
ma en Méjico; hay disturbios en las ca-
: lies; el «boicot» de los católicos logra gran 
éxito; el representante de la Gran Breta-
1 ña formula una protesta; el Nuncio ha 
abandonado el pais.—En Francia se creará 
una Caja autónoma de amortización.—La 
U Asamblea de Naciones se reunirá la se-
jj mana próxima.—Comienza con gran esplen-
dor el año franciscano (páginas 1 y 2). 
Pues decimos.,,, lo que deciumos; v en 
lo que c^os colegas juzgan triunfo udmi-
rablc del Parlomento, contemplamos r.os-
olros una prueba más. viva y patente, 
de su impotencia y de KU ac.-tbomiento. 
L n día y otro venimos afirmando que 
la realidad, en casi todos los países, nou-
su la incompatibilidad entre la eficacia y 
Cantabria y Galicia, algunas nieblas en el K 
|! l i toral. Resto de España, buen tiempo, 
j ! La temperatura máxima del domingo fué 
1 de 30 grados en Badajoz y Sevilla y la 
j mínima de ayer ha sido de 0 grados en 
ij Zamora, En Madrid la máxima del domin-
| go fué do 30 erados y la mínima de ayer 
ha sido de 17,i grados. 
UNA MUJE-R M U E R T A 
MFIICO. 2—El sábado por la noche y 
al tratar la Policía de dispersar a un nu-
meroso grupo que estaba rodeando una 
iglesia, una mujer lanzó una piedra con-
tra un policía, matándole. Las fuerzas de 
Policía mataron a su vez a la mujer, ori-
ginándose con este motivo graves distur» 
bios. teniendo que intervenir las tropas, y 
resultando heridas nueve personas. 
Dicen de Pacheco que el sábado habla 
tal aglomeración en la iglesia de aquel 
pueblo, que resultaron asfixiados seis mu-' 
ieres y seis niflos. 
G R A V E M A L E S T A R 
MEJICO, 2—No se puede dar una idea 
exacta del pánico que reina en todo el 
país y del malestar que entre todas las 
clases sociales está produciendo la conduc-
ta del Gobierno para los católicos. Muclios 
comercios han comenzado a cerrar sus 
puertas. Lo mismo han tenido que hactr 
los Montes de Piedad e incluso el propio 
Banco de Méjico, ante la demanda Insis-
tente de retirada de fondos, pnes son mu-
chos los tenedores de valores que se dis 
ponen a marchar con éstos fuera de Mo-
jicu. 
» « « 
LONDRES, 2,—La Agencia Reuter coma-
nica que el estado de agitación existente 
en Méjico os enorme, pues todos los cató-
licos se aprestan a la lucha, dispuestos a 
llevar ésta a piona calle con un ardór y 
una violencia de que no daban muestras 
en los primeros días. 
En diferentes lugares del país la multi-
tud recibió a pedradas a los funcionarios 
del Gobierno, que fueron a incautarse de 
los templos. Al intentar aquéllos repeler 
estas protestas del pueblo, fueron contesiá-
dos a tiros. 
En muchos sitios intervinieron los bom 
beros con las mangas de riego para diML 
ver las manifestaciones. 
El Gobierno se ha declarado coni" legí-
timo propietario de los bienes de la Igk-sia. 
si bien ha manifestado que está disptwfr 
to a entregar los templos a los Comité- clU 
dadanos recientemente constituidos al 
efecto, 
LOS H E R I D O S 
LONDRES, 2,—Dicen de Méjico que algu-
nos de los heridos en los disturbios de 
ayer se haJlan en tal estado de gravedad, 
que se teme fallezcan de un momento a 
otro. 
C U A R E N T A D E T E N I D A S 
LONDRES, 2.—Comunican de Méjico que 
han sido detenidas por la Policía 40 seño-
ritas de la aristocracia mejicana, acusadas 
de tomar parte en las protestas de los ca-
tólicos contra las recientes disposiciones 
del Gobierno. El presidente Calles ha or-
denado que sean procesadas por atentad^ 
a las leyes de la república. 
Esto ha hecho que el malestar y la efer-
vescencia crezcan do modo alarmante «n 
todo el país. 
DOMINGO T R A N Q U I L O 
MEJICO, 2,—La Policía ha detenido .% 
nueve personas, de ellas siete mujeres, 
como complicadas en un complot que. al 
parecer, se tramaba para atentar contra 
la vida del presidente Calles, practicando 
activas posquisas para detener a otra mu-
jer, que se cree ser la principal instiga-
dora del complot. 
Durante la jornada de ayer domingo no 
se 'ha registrado ningún disturbio impor-
tante. 
Durante toda la noche última han pa-
trullado por las calles de la capital fuer-
tes retenes de Policía, en provisión de 
posibles desórdenes, registrando a cuantas 
personas transitaban y recogiendo cuantas 
armas hallaban en su poder. 
L O S C A T O L I C O S 
MONSEÑOR C R E S P I E N E E . UU. 
MEJICO, 2.—El Nuncio de Su Santidad, 
monseñor Crespi, obedeciendo la orden ín 
expulsión de que ha sido objeto, ha pasa-
do la frontera de los Estados l 'n ido^ p r 
Laredo Tojas;. 
« * » 
ROMA, 3.—Se ha recibido ya ^n ol Vati-
cano confirmación de la oxpulsión del Le-
gado pontificio, monseñor Cre.-.pi. del t̂ . 
rritorlo de Méjico. Este Prelado fué de*''-
nido y llevado por las autoridades a la 
frontera. Desde allí ha enviado un exten-
so despacho a Su Santidad, dándolo cuen-
ta de la situación en aquella república. 
La conducta del presidente Calles ha le-
vantado unánimo protesta en todo el mun-
do católico, según lo demuestran los mi-
llares y millares do tt legramas quo d̂ - t".-
dos los paitos ib'gan oxecrando las medi-
das draconianas del Gobierno de Méjico 
C A R T A D E L EPISCOPADO 
MEJICO. 2.—El opioopado católico ha pu-
blicado una caria, en la cual se do lara 
dispuesto a aceptar una iregua con el Go-
bierno acerca do las nuevas leyes religio-
sas. Propoiií; que sea spmetida la cu¿; n 
a la decisión del pueblo, por medio do un 
plebiscito, suspendiéndose hasta entonces 
toda medida de persecución contra la Igle-
sia católica por parte del Gobierno. 
E X I T O D E L BOYCOTT 
MEJICO. - — E l arma principal que ^an 
a esgrimir los católicos es un hoicotaje eco-
nómico. El Comité del partido católico uni-
ficado ha dado la orden de boicoitar todos 
los artículos que producen rentas, al Go-
bierno. 
Las mujeres catolirns lian acordado pt*-
Kentar la dimisión de sus funciones ^ooia-
les y se han adoptado todas la> medidas pa-
ra impedir la vpnta de los objetos d»1 1i-
jo, sellos, tabaco y billetes de lotería. 
* * * 
LONDRES. 2.—Dicen de Méjico a] Dn.ly 
Express que la cifra do ñegocios do los 
comerciantes se ha reducido en una terce^ 
Martes 3 de agosto de 1926 EIL. O E & A T MADRID.—Año XVI.-^Núm 
t a parte, como consecuencia del boycott 
dictado por monseñor Crespi. 
MíiS de 2.000 automovilistas han anun 
cf tóo su propofeito de no renovar sus l i -
cencias y un Banco se ha declarado en 
suspensión de pagos. 
* • 
PARIS, 1.—El boycott de los católicos me-
JiCanOs empieza a ¿ u n i r efectos. E l plan 
es dejar de comprar en todas las casas 
que vendÍLiii loicvia y todos los efectos do 
los cuales el Gobierno obtenga ingresos di-
lectos. 
m 9 m 
MEJICO, Se dictj ifue el oro del B a ñ o 
de Méjico no ha sido afectado por la reti-
rada brusca de fondos, verificada en gran 
escala el sábado. 
Los comercios se resienten extraordina-
riamente del boycottage de los católicos. 
La entrada en los cinematógrafos de la 
capital ha disminuido en un 00 por 100. 
EXPLICACIONES SOCIALISTAS 
NUEVA VOi'.K, 1—üu telegrama de Méji-
co anuncia que, para calmar a la pobla-
ción católica, el secretario de la Confede-
ración Mejicana del Trabajo ha publicado 
un comunicado, en el cual se desmiente 
la noticia según la cual el proletariado me-
jicano vaya á hacerse caigo del control de 
las iglesias católicas. 
E L G O B I E R N O 
UN I N V E N T A R I O 
MEJICO, 2.—Ln comunjcado doJ Gohier-
no anuncia que el Estado ha entrado nue-
vanipnte en posesión de sus bienes, pero 
que un inventario detallado no podrá pu-
blk-arse antes de f in d^l cornenU; mes. 
SOCIALISTAS, SI ; CATOLICAS, NO 
MEJICO, 2.—La manifestación socialista 
de ayer en favor del Gobierno de Calles uo 
provocó n ingún desorden. En cambio, io 
das las manifestaciones de católicos están 
temnnaniemente prohibidas. 
De las -'u personas heridas el sábado, tres 
han muerto. 
LOS LETRADOS B A U T I Z A R A N 
MEJICO, 2—Como los sacerdotes han re-
nunciado a oficiar, varios j iu isconsnltos han 
ÉMb autorizados puia ti-lebvar ( tenas cere-
monias BQ caso de urgencia. Asi, por ejem-
plo, dichos letrados podran rezar el rosario 
y leer las oraciones. 
Podrán igualmente autorizar los matri-
monios y administrar las aguas bautisma-
les. 
QUINIENTOS MILLONES DE LIBRAS 
LONDRES, 2.—Telografian de Méjico al 
fíaihj /:.?;//•. s que los bienfs y propieda-
des de que se ha incautado el Estado 
mediante la aplicación de las nuevas leyi > 
en materia de i t l i g i o n ê vnlúau en más 
de 500 millones de libras cstn l i r ias . 
EJ Gobierno SH ha declarado pnopiet&no 
legít imo de iodo si contenido de los edifi-
cio:- religiosos, ¿i bien lia expresado su 
propósito de que se incauten de ellos ] ^. 
Comnes . consmuide^ roeiemernonic 
YA NO SERA RELIGIOSA 
FORTWOTH TEJAS . 1—La señori ta Mar-
garita Calles, i-obrina áel priMidénte meji-
Cft&o, que hab ía jrngcesado en la oniexmeria 
de San José, con el propósito de hacerlo 
religiosa, se ha casado ayer con el cautau-
te mejicano Delgado. 
REGISTROS POLICIACOS 
MEJICO. 1.—La Policía coniiTiu.i realizan 
do hurnerds-is requisa^ en ios dcpnibiliós d(« 
los católicos, para aprehender totJas los ai 
mas do íuejío que los inism •> posean. 
Las iglcsies están rodeadas de un cor 
dón permanente de tropas. 
E N E L E X T R A N I E R O 
L l e g a a S a n S e b a s t i á n 
e ! " M a n u e l A m u s " 
Conduce turistas yanquis. La reina 
Cristina asiste a un té a bordo 
—o— 
SAN SEBASTIAN, 2.—A las ocho treinta 
de la m a ñ a n a de ayer entro en Pasajes 
el t ransa t lánt ico Manuel Aruus. conducien-
do a los turistas norteamericanos, que fue-
ron recibidos por el represeniante de la 
Compañía Transail.intica, señor Satruste-
g u i ; las autoridades y el público. 
Luego de desembarcar, recorrieron los si-
tios principales de la capital, asistiendo 
por la tarde a la corrida de loros y a las 
carreras de caballos. 
Por la noche celebróse en el Kursaal un 
banquete en su honor, ofrecido por las au-
toridades, seguido de una auimada iic.-ia. 
La reina doña María Cristina con los I n -
fantes don Jaime y doña Isabel Alfonso 
estuvieron en Pasajes para visitar el nu-
que. no realizándolo, por estar haciéndose 
la limpieza en el mismo. 
Los turistas marcharan el martes a Bur 
gos, Madrid, Toledo y El Escorial. Volve-
rán a embarcar en Santander, a donde se 
trasladara el Manuel A m ú s el miércoles 
• • * 
SAN SEBASTIAN. í.—A bordo del Ma-
nuel Arnús se ha celebrado un té, asis-
tiendo la reina Cristina y la infanta Isa-
bel. 
Los invitados a esta brillante fiesta pa-
saron del millar. Después de servidos el 
té. se bailó hasta el anochecer. 
Los turistas yanquis l iarán excursiones 
por diversas provincias di España. Algu-
nos han sálidd ya con este objeto. 
E L S A B A D O I N G L E S 
Treinta mil trenes y 25 aeroplanos 
para el servicio de viajeros 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
RUGBY, z.—El sábado ú l t imo ha signi-
ticado un «record» en el n ú m e r o de perso-
nas que han abandonado su residencLi ha-
bi tual para hacer viajes de recreo. 
Man hecho falta 30.000 locomotoras para 
conducir los trenes de viajeros. Por el aire 
han ido .a París más de 400 personas en 25 
aparatos: por el mar. solamente en el tra-
yecto de Foll<estonc a Boulogne, han ido 
iG.noo personas el sábado. 
A pe ;,:ir de este enorme exceso, ha ha-
bido carbón suficiente para abastecer los 
barcos y los trenes. Casi todo él era, car-
bón rxiranjero.—S. B. R. 
De la Prensa americana 
UNA ESCUELA RACIONALISTA 
El número del Dinrin de la Marina, de la 
Habana, publica la concesión del' íiobierno 
I que prcsiile en Tabafro el general Tomás 
¡ Carrido. para c s i H b l e r r i en uno de los tem-
plos católicos de Villahermosa una e-cuela 
i a1i>ta, «que es la que pone a la niñez 
en fes fauces del bolelirvisino». 
M EN LOS ASILOS 
En El l nirersal. de Méjico, leemos que 
a ln consulta elevada por la Junta de Be-
néficencia Privaiia a l a ser-retaría de (io-
bernacion de Méjico, para que se la penni-
Mera ^••ñalai' un >i¡'Milo a un sacerdote pa-
ra el culto católico en la capilla de los asi-
los, tVMa ha contestado .-que no puede 
.•icepinr-r- que hay;' culto ejercido por nin-
gún sacerdote, y, por consiffuientv. éste dé-
be (f MI de prestar definitivamente sus- ser-
I m p u e s t o a l o s c x í r a n i e r c s i S e f r u s t r a u n a t e n t a d o c o n t r a e l p r e s i d e n t e 
en F r a n c i a 
El 20 por 100 sobre el impone de 
todas las facturas 
PARIS, 2.—El Fñ/«ro . recoge el rum ¡r de 
que (1 Gobierno estudia el establecirr.:cntn 
de un impuesto sobre la permanencia de 
extranjeros en tc i r i to i io frailee.-, senu-jan-
te al que rigo en Bélgica y que- sti t k-\ a 
ría al BG por m según parece, sóbi i I 
importo de las facturas do hotel, cuentas 
do restoranlc. eUSitera. 
• t r-ianan sujetos al pájzo de este im-
puesto lo> oxtranjeres, subditos de psdseá 
de moneda depreciada. 
E L ACUERDO CON INGLATERRA 
PARIS, 'J.—El señor Poincaré no tiene la 
intención, que le han arribuído algunos 
diarios, de aplazar el examen del acuerdo 
concortado con Inglaterra sobre la- cues-
tión de las deddas. Por Id contrar ío , tan 
pronto como sean aprobados los proyectos 
finan, ieros, se pondrá al habla con las Co-
misiones correspondientes de la Cámara y 
el Senado para examinar la cuestión de 
las deudas interal iadaá. 
Al dirigirle a ia estación en Barcelona, un individuo le arroja un puñal 
qae quedo clavado en ia caja del coche. E l público intenta linchar al 
agresor y aclama a Primo de Rivera. Se traía de un anarquista conde-
nado ya otra vez por resistencia a la Guardia civil 
Gobierno 
la .nuche 
»A1 salir avi 
l a ' 
al 
)bra( 
L a S e m a n a S o c i a l d e R o u e n 
o 
Asisten tres representantes españoles 
E L HAVRE, 2.—El Arzobispo de Roucn 
ha presidido hoy la apertura del XV11I pe-
r íodo de sesiones de la Semana Social fran-
cesa. 
A l acto asistieron numerosos represen-
tantesi extranjeros. . 
España estab.i representada por los so-
1 iólotros señores Aznar. J iménez y Arbole-
ya. este ú l t imo de Oviedo. 
También asistieron representantes de la 
Secre ta r ía de la Sociedad de Naciones y Sobernanli's engendran siempre a los ex-
iraviados, por lo cual no tiene que pen-
sar en modificar aquél la en un sentido ni 
en otro. 
Este peligro es inherente n las funcio-
'nes de (Tobierno. y fe han corrido siem-
pre los que las han desempeñado, por lo 
veso muy lapidu la plaza de Palacio em-
pañando, la mano en al;o. una navaja-
puñal complétameñle nueva y la atrojo 
itieftenunte sopre el taluléro lateral .de-
'. duinjov rjuedu clavada per un jpo-
menro. El general Primo de Rivera spandó 
detener . J ijTócBTé, examinu u'nob instaiucs 
el arma, que entregó a un agente de Po-
licía, y pi i siguió • su •camina Eu el acto 
el coche fue rodeado de un grupo popular 
que vitoreó al general. A l llegar a la ¡esta-
ción, minutos después, supo que el agresor 
había sido detenido, ofreciendo alguna re-
sistencia. 
Por el momento, el general carece de 
detalles respecto a la condición del frus-
i 
po 
ta de aigut 
su cuenta. 
Considerando que Cánovas, el autor de 
la Constitución del 76; Dato, el iniciador 
de la legislación social, y Canalejas, el 
verbo de la democracia, murieron asesi-
nados, no puede el general Primo de Rive-
ra aui luur este feeo intento a la política 
que representa, sino a la pasión que los 
Se in ten tó linchar 
al agresor 
C'im • la plaza de Palacio es sitio concu-
rridlsimo, ai comeierse la agresión había en 
ella una gran cantidad de público. Entera-
do de lo ocurrido, pretendió linchar al agre-
sor, impidiéndolo los agentes de Policía, 
ayudados por un guardia urbano y el ayu-
dante del capi tán general, señor Fernán-
dez. 
La noticia cundió inmediatamente por 
todQ Barcelona, produciendo la natural im-
presión. : 
La navaja costó 
11 pesetas 
La navaja que sirvió para cometer el in-
tento de agresión había sido comprada po-
cos días antes eu una tienda de la caUe 
del Conde del Asalto. Costó 11 pesetas. 
Las lesiones del 
agresor. 
BARCELONA; ti.—En la Hoja Oficial de 
hoy publica la nota recibida de Madrid so-
lado agresor; pero supone, por la forma bi"c' la agresión al presidente del Consejo 
) co preparada de la agresión, que se tra- dc ministros, añadiendo después los si-
guientes datos facilitados por el Gobierno 
de la Oñcinu Internacional del Trabajo. 
H o m e n a j e d e S a n t i a g o a 
s u A r z o b i s p o 
Fiestas en La Coruña 
—o— 
COFU'SA. 1.—La despedida que Santiago 
ha tributado a su Arzobispo al marchai a 1 -rv,.. NL. 
Coruña ha constituido un homenaje popu-1 
lar. . BAKCF.I.ONA. I . — K I general Primo de 
Cerró el comercio y aclamáronle milla- ; Rivera salió ríe Capitanía general para di -
res de personas, a om|iañándole una cara- . r'Pirse P ^ estación de Francia en el co-
c i v i l : «El conductor del automóvil de ser-
vicio lo Janzó al agresor, atropellandole y 
le produjo la fractura de la t ibia y peroné 
de la pierna derecha, siendo después dete-
nido por el inspector don Francisco Bomán 
y cuatro agentes. 
Se le practicó la primera cura en el Dis 
pensario del puerto y después se le trasla-
dó, como preso "incomunicado, al liospi^d 
Clínico. 
Tiene antecedentes anarquistas y se ha-
lla. Hchario como tal. 
El inspector, señor Román y los agentes 
don Andrés Fernández , don Santiago Roca, 
don Kduardo Quíntela y don Manuel M01-
cual no hay que dar al caso más impor- i &a(leí' sufrieron diferentes agresiones y 
tancia de la que tiene; pero requería esta t>es al proceder a la detención de Massach, 
nota informativa del suceso para evitar I fl1'' '1 ' ^ ' " 'lió en una mano al señor Boca; 
versiones exageradas u inexacias.» el señor Fernández presenta probable frac-
j tura en una pierna. 
(DE NLESIno CORRLSPONSAL) El ministro de la Gobernación ha telc-
gral íado al gobernador civi l expresándole 
su satisfacción por el comportamiento de 
C l a u s u r a d e l C o n g r e s o 
d e E s t u d i o s V a s c o s 
Las últimas coníerencias 
—o— 
VITORIA. 31.—Las ultimas cúnferei;.-,a 
de este Congreso lian estado a cargo S í -
redactor de E L BFi'air. don Manuel Grañs^l 
del jefe del Secretariado Social d id f^-J 
de Ahorros \ i/cainu, don Je s- j , . p0SSe 
Vibelga, y del docio;' Soler. 
Verso la del señor Grafía sobre 'Escuela-
de periodismo», explicando las r a zonesc f l 
abogan su creación, el progran . i u sn-
estudios y los métodos y práct icas de l i 
mismos. 
« » * 
VITORIA, 1.—Se ha celebrado . !a ra 
tedral solemne misa, oficiando el Preladm 
y asistiendo las Diputaciones cu Cuenjffl 
de comunidad. 
Después en la Diputación verificóse la 
sesión de clausura. 
Resumió elocuentemente la labor r ea lü 
zada don Juan Zaragiieta. y pionunciaroífi 
discursos el alcaide, el presidente d e l H 
Diputación de Vitoria y el Obispo. 
Luego fué bailado en la plaza dr ¡a 
Diputación, ante numeroso puMn o, un an. 
rresku de honor por los dipniad.js y auw 
toridades, presidiendo el Obispo. 
U n n i ñ o d e c i n c o a ñ o s s e 
a h o g a e n u n a p i s c i n a 
En un colegio protestante : ln calle ,ie 
Bravo Muril lo, regentado por alemanes, fué 
hallado ayer, a las seis de la tarde, ei cSj 
dáver del n iño de cinco años Carlos Géfe.: 
vez Lemán, ahogado en la piscina que se 
destina a baños en el j a rd ín . 
Hicieron el hallazgo dos compañeros defc 
ahogado, que se disponían a bañarse . 
Se supone que el hecho debió de ocurrir 
durante la hora de recreo. 
' che del capitán general, acompañado de 
i es:e y el coronel de Estado Mayor sejfiOr 
i Alvarez de la Campa, comisario regio del 
I puerto franca. 
i El nulo del capi tán general es un coche 
i cerrado. Resulta, por lo tanto, Inverosímil 
1 que una persona en eb pleno uso de sus 
facultades ty&it&cs pretendiera atentar 
| contra el presidente con un cuchillo de 
¡ Albaceíe por toda arma. Destaca esto más 
si se cuii-idera que el general Primo de 
Ríyefca había sañiáp el d ía antes precisa-
| mentó en un coche descubierto. 
Es posible que el agresor viese al presi-
r T \ • i : denté en este cocho abierto v crevera que 
LOS KeyeS VlSltan el V a p o r al ¿ t í simiente s é m n m el mismo para 
dirigir-e a ta estación. 
El liigaiT » -cogido por el agresor, llama 
vana,de SO automovileí, hasta, las ceicanias 
de la capital gallega. 
* * » 
CORLEA, 2.—En la iglesia de San Torce 
se ha celebrado la solenmc futv [(ra del 
Voto, con asistencia de las autondade^ y 
numeroso público. 
Ofició de pontifical el Arzobispo de S;jn-
tiago y pronunció elocuente panegír ico el 
Obispo de Salamanca. 
Después se celebró en el Ayunianiienlo 
un banquete, en honor de las autoridades. 
Por la noche hubo animada verbenn. 
PROTESTA DE INGLATERRA 
iíÉSJÓd, ? —FI mini?;r'> pbnipotenciarfo 
de Inglaterra. Owey, estuvo ayer en el ini-
niSterlo de Negocios Extranjeros haciendo 
entrega de una nota de protesta contra la 
incautación eventual de lo«> hienas é i \n 
..Ciinst Chltrch» Iglesia de Ci isto-. que es 
un templo perteneciente a cSwdtlidaitos im-
tanícr»^, pero i[ue depende, cu el orden re-
ligioso, de la iplesi.-i episcopal americana. 
So calcula que su valor és de ¿OO.nnó do. 
lares, y dos de MI> propietarios residen en 
Londres. 
La nota del ministro inglés, aunque ainis 
losa, esta redactada en ferminos enérgicos 
El mmisiro de Negoeios Extranjeros nie-
i ícano ha contestado a) rep:. M-trne del 
Gobierno británico que e^.tQaiai^ Cop toda 
atención el asunto. 
INTERVIENEN LAS POTENCIAS 
MÉJICO, 2.—Varias f.cgacionep signen 
«.Afudiando cnidadnsani'-nte ka idea de que 
t>us representante.-, diplomatirc» offézcñn 
sus servicios como nietliad(>res pnr í f lc» en 
la lucha religiosa actual. 
SOLIDARIDAD HISPANA 
SANTIAtiO DE CHILE, I. Ho> sé han ce-
lebrado en diversas capatates d. <,h::, los 
anunciados meetLnys de prenesta contra la 
campaña anticatólica d»l Gobierno mejica-
nó. Al llamamiento lanzado a los cáu'dj qs 
de la America sudamericana, han respondí 
do ya, prometiendo so cooperación lo'á d--
Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y \"e-
ne^uela. 
I N O L I E T L D VANQLT 
WASHINGTON. 1. El presidente Coolid 
ge se mut-stra inquieto del príibienia rell 
gioso de Méjico. Sin embargo, hasta aho-
ra no se ha decidido que los Estados Uni-
dos vayan a mezclarse en una lucha pu-
ramente religiosa y política, únicamente si 
se prodnieran grave? dr-Mivh nrs en Mejf o, 
Norteamérica sr dicidiria a intervenir. 
Rogativas 
ROMA, 3.—En todas las iglrsias de la ca-
pital ¿o celebraron ayer por disposición del 
Santo Padre ceremonia-- expiatorias, con 
motivo de la persecución de que son objeto 
108 católicos en Méjico. 
EN LA CORl ÑA 
LA CORI'NA. 2.—Comunican de Santiago 
que 1.500 fieles hicieron f l vfacrucis en el 
monte Pedroso, comulgando en la,misa ce-
lebrada en aquel lugar, ofreciendo ambos 
actos d- piedad para <p',• cese la persecu-
ción a los 1 a iól i tos mejicauos. 
EN SEVILLA 
B&VILLA, t.—En la Catedral y en todos 
los templos ]a diócesis, por disposición 
dél Garácndl Ilundain. st: cílebrar<in ayéí 
rr>gati\.-is para imp.-nar <lel .MtísiMO el ta 
vor poi los eatolieos de Méjfco. En rodas 
las ig!'i>ias •-ruvo e^pawsto ' i Samtisimo.*' 
La concurrencia de fieles fué numerosí-
sima. 
E N S A N U T XR DE BARRAMEDA 
s r N H T M ; n i : B M : Í ; \ . M E D A . ?.—En la 
iglesia parroquial se han celebrado roga-
tiva? para impetrar d'1 Todopoderoso ali-
vio para la si tuación de los católicos me-
jloanos. 
EN M A D R I D 
En tedas la» Iglesia» de Madrid so re-
liln^ve»!! el domingo soledihés rógatiyái 
para impetrar del Cielo el favor por ¡os 
católteos de Méjico. 
En la Catedral se celebró • I p 
terminada» la> horas canónica-
rP-pu. bto P"r el Pn ¡Hfio. 
En lodds lemph s *<' distribuyeron en 
• Í , ios fiel - 10.111 oo-a- bojitás con 1; 
a ai ;on U'o M'ijico. 
Comentario del «Tintes* 
Millones de almas no reciben nn'is ense-
ñanza moral cjue la de la Iglesia 
El t tnie», de Londres, dedicn en el nú-
mero ile ayer U«gado a Madrid, un cdilo-
rial a la persecución que se desarrolla en 
Mi jicM contra los católicos. 
He aqill IOS pasajes qo•, erremos de ma-
yor •nterés: 
l a subsianua do la legislación mcji'-a-
IUJ K0 etietientia (n el articulado de la 
Constitución de 1917, bajo la cual el presi-
denie Calles ha abierto las hostilidades con-
tra la Iglesia Católica. Bajo el mando de 
PorfiriM innz. él fuerte y sa^az tiiano que 
gobernó Méjico con mano de hierro—en 
gran pane para »d bienestar maierial del 
pueblo- . las 'leyes laicasn fueron olvida-
das durante casi una generación. í n a í . co-
mo Napoleón y Mos -o lmi , se percató de 
las ventajas de una tolerancia parcial y 
de una actitud no hostil hacia la Iglesia, 
si bien ŝ  abstuvo de derogar la legisla-
uon que sos predec..'soros hab ían promul-
Ljado en contra de ella. La causa de que 
el presidente Calles haya tomado la ini-
ciatiya de romper repentina y viol- tuntiH-'n 
fe con esa política y de intentar la aplica-
ción del Código penal contra el Clero, es 
Cosa todavía 110 puesta en claro. Pudo lia-
b"r sido empujado por el fanatismo anti-
cristiano, qne ha manchado muchas veces 
el liberalismo teórico en los pa íses lavi 
nos desdo ios días de la Kh¿Mojmdia, o tal 
vez juegan >m su actitud razones de par-
ta lismo político. En todo caso, ha iniciado 
un camino one ha hecho inevitable el con-
flicto y las autoridades do la Iglesia han 
n o r t e a m e r i c a n o " M e n p h i s " 
SANTANDER, i — A las once de la n.a-
fiana los Reye.». acompasados por el mar-
qués de Viana.fW^smWájHdor y ágregadn 
naval de los Estados ruidos, visitaron el 
hoque norteamericano t N n p t á s , tribulan-
doles'la dotación los honores de. mJ--:ri iza. 
El Hoy recibió aycr 'en audiencia a los 
oficiales nru-tearnericano?,- acompin i los 
por el ejnbáji^dór. 
r:" ' — * t» w 
S \NT\M)ER, E>ia noche se ha cdo-
btado una función de gala en el teatro 
Pereda en honor de la oficialidad del cru-
eern americano Menphis. 
do Domiiií. 'o Massai h Torrent, para per-
petrar su • 'limen fué la plaza de Palacio, 
pocos metros antes de llegar al edificio del 
Cohienio c iv i l . 
AiJi la calzada se estrecha y el t ránsi to 
se cungestiona, por entrar en ella el tra-
fiCQ, que desde la Rarcelonela se dirige â  
la eatacíOb de Francia, y Paseo de Puja-
das, ademas del que se dirige a los mis-
mos lugares por la linea recta desde el 
puerto y el paseo de Colón. 
Por esta aglomeración del tráfico, los 
autps >r ven obligados a moderar l a mar-
cha y aun muchas veces a detenerse, por-
que dificulta todavía mas la circulación 
de este trozo los t ranv ías números 29 (cir-
T e l e g r a m a s b r e v e s 
SANTANDER, í . - S u majestad el Roy rp. :'•"nvalacion m Ja. Rondas) y 30 (Gran 
ci en audiencia a las autoridades locales. ' Ma. ramblas paseo de Colon y de Isa-
bel ID, que allí tienen la parada, además 
de los autobuses, que unen la derecha del 
ensanche con la parte limítrofe del puerto. 
El auto en que iba el general Primo de 
0 AN1»AL13C1\ ' rí'v<?ra' al lle?:"' u la Proximidad del Go-
' _ j h i e r n o civi l , modero su marcha para acer-
ALMERI \ ¿ - E i Círculo Mercantil ha a la estación e n paso .prudente, al 
dirigido un escrito al Gobierno expomen-' ' rav,'s de la congestión del paseo de Isa-
do la pavoi'Oisa si tuación económica que 
atraviesa esta provincia, agravada por l a . 
pérdida casi total de la cosecha de uva. ¡ 
Pide que se acometan ráp idamente divér-
bel 11. 
Lanza la navaja 
contra el coche 
Entonces, inopinadamente, de detrás "de 
uno de los gruesos p lá tanos que sombrean 
id paseo, salió rápido un hombre joven y 
ágil, que se lanzó sobre el auto, blandiendo 
abierta una navaja de Albacete de un pal-
mo de longitud y hoja afilada i»or ambos 
cortes. 
ZARAGOZA. 2.—lían comenzado las obras C^mo el coche aq detuvo su marcha, aun-
de cousuin-cion del nuevo puepte sobre • l 1 que ésta no fuera muy rápida, el agresor 
río Gallego, en sustitución del antiguo r o l - ! no pudo encaramarse al estribo, lo que. 
sas obras para remediar la crisis de ira 
bajo, siendo las más ur.crenirs las carreo -
ras de Gador a Laujar, de Roquetas a Al i -
cum. el feiToearril de la Torre de Mar a 
Zurgenu y el de Calasparra a Almería. 
ARAGON 
gante que estaba denunciado por ruinoso. 
\ s 1 I R I A S 
(ti . loN. 2. • Conniniean de Cangag de 
Onís. que el domingo, cuando rcgie.-abau. 
procodentes Sé Covadonga, var;os obreros 
con sus familias, al llepar a. una c u n a 
cayó el nulo qtm los t ra ía al río Ause-
va, resultando muerto el chófer. Juan 
chocado con él. El presidente denomina s I Alvarez Vizcaíno; grave, una mujer, una 
su política inedidas de Policía para refor-! n iña y OTro chofer; y mt',nos ^raves otros 
zar las «!:ycs mejicanas», y. en efecto, no j (aton"t: PXCU1S excursionista.-. 
CASTILI A E l A MJII otra cosa que el refuerzo y la agudi-
zación de las leyes que consigna la ley ! 
fundamental de una manera o do otra des f SANTANDER. 2.—Desde Torrelavega lle-
de 'tac; medio siclo.» | garon a Reinosa el capitán Gallarza y el 
Aquí el Times resume los prinnpales» mecánico Arozamena. Se le^ dispenso un 
ircc^.os consiitucionales contra la T^le- caluroso recibimiento. 
f . r i p r Z C O A 
l  r inripi le? 
tr  l  Igl -
^ia t . j i o i i f a , ya conocidos de lot? lectores 
de E r DF.ISATE. 
Aún hay mas. pero esto es ya bastante S A N S E B A S T I A : riclista de Tolo-
paia mosi;a, Cual es el tono general de la ! sa. José Monllor. fué atropJIado en An-
ifcgifclacion sobre materias religiosas de l a ' doa in por un unto, que le produio graves 
Rqnimea de trabajad*.res, que Swales. pre-( heridas. 
Bidente dé las T rade - i n ion , q,. Seérbor S . \ N S E B ' 
rough ..daba el un.) pasado en unión do núan las bri 
Rusia soviética como la «que va delante 
por el lamino que conduce al mas alto 
d.\-emolvimiento del bienestar demo, ínti-
co que baya conocido el mundo.. 
Resistencia oragntaada, motines y deten-
ciones t i , ,,, qlu. producir, naturalmente, el i Carden31 r,riniado v Tos (Jbíspoí 
intento de aplicar una legislación de esta | kín, Orihuela, Pamplona y V i b í 
clase en un país en el que la gran nía-
ASTIAN, 2 .-En Azpeuia • ooli.-
llantes fiestas en honor de San 
Ignacio de Loyola. 
Se celebró la .solemne procesión, pffcrfí 
dida por las autoridades locales, con el go-
bernador civil y el pres ídeme de la D ' 1-
tación, asistiendo la ex eiiiperaii 17 /,i;a. .d 
tos de T . !-
doria. 
I . E O N 
por otra parlo, hubiera sido perfectamente 
inúti l , ya que el aiito, además de ser cerra-
do, llevaba los cristales echados eu su mi-
tad, impidiendo pasar la mano al interior 
y mucho menos li jar un golpe, ya que era 
necesario eorrer a la par que el automóvil . 
I . do esto, visto r áp idamente por el agre-
soi, le qégó de tal manera, que arrojó la 
navaja abierta contra el coche. Kl arma 
chocó con el cristal do la ventanilla y ca-
yó al suelo. 
El automóvil siguió unos metros más y 
$0 deiu\o fieme a la puerta lateral del Go-
bierno c iv i l , por la que entran la mayor 
pane de las personas que acuden a este 
centro. 
Seguía inmediatamente al ouin del presi-
•.\'-'\.-- olí.., ... upado por ' un inspector y,tres 
agentes de Policía, a.kunás de los capita-
n a señare;- Caña- y Fu. n-ama. yernos .del 
capitán general. El cabo de Seguridad que 
guiaba este enehe, al darse cuenta de lo 
ocurrido precipi tó su coche sobre el .agre-
sor. Los agentes descendieron del automó-
v i l , roieando unos 
deteniendo oíros al agtésor, 
Mientras tanto, el jlgeníe don Andrés Fer-
nández, adscrito a la -ecciou del puerto y 
destinado, tomo otros, a prestar servicio 
cubriend. la carrera, se pr. 
itentando siiietarl 
yorm de sus habitantes son eatóli. i a ¡ 
' i T . m m i r ; n ,ir ' i"7 v ^ ^1 pre j SALAMANCA. « - E n l.o. 
P .;, ;; ;'in:s <n,"v. r,,a,orI,a reli»ios« u es^ capitai. S S . ^ i m 
E S r ^ a u ^ ' d - ^ - e - . de una minoría 1 Iia. por su recieS a-cen-
muy po^uena de la población. ¿Qué con. • 
secuencias producirán unas leyes antirre-
ligiosas en una na. i. u eomo Mé^co inte-
grada en sn mayor parte por 
i lustración, que roí iben de las 
de la Iglesia las Tínicas ideas q 
de rédipion y rio moral? ACJ 
rentes sm 
zas 
puede dacixrc ,,.11 verdad, que esas'ense-
ftanzae no siempre Hagan a las masás en 
su forma mas pura. Pero ftmetttnyen la 
mica influencia espiritual y moral que ac-
e.s de ¡dmas. ;.Oiié vemaja 
. 1 la socieiJed pMede tesjpe-
ttía s.-b:-. m 
para el Ksti 
ws< de sy vioiema s^iprcsrion cuando no dable, bebiendo en la-
hay nada que pueda substimiri;^ ; , 1 NES del Doctor GUSTE 
de Teruel, cefebróse un banqu 
Con la vida cara, cuidarse es 
casi un lujo hoy día. 
Los reumát icos , 1c» cntermo^ qm. p 
cfn del estómago c intestino5- np paeden 
procurarse los medicamentos c;irí-imo- y 
aún menos hacer una estancia en una es-
tación termal. 
-iPor qné no imiUir ; i . tao-.-s • ; 
(liic Mguen tranquilamente en >vi rn-a 
económicame.ntr una cura eficaz y agir 
do a ambe 
pinaion lo 
rueda de] 
tpdaví^ - g 
1 libado mi 
poteneja' 1 
la Policía. 
El comisario general, señor Tejido, y 
el jefe de la brigada especial, don Fernan-
de Acuña, fueron a Sallent. en automóvil 
en la noche del sábado, haciendo un mi-
nucioso registro en la habitación que ocn 
paba Massach, y encontrando papeles anar-
quistas. 
El agresor fué detenido otras veces por 
haberse disl inynido como elemento agita-
dor en las huelgas habidas desde r.Mí al 
20; entonces trabajaba en los t r anv ías do 
Barcelona, coipio mecánico engrasador. 
Quien es el detenido 
BAllCELONA, 2.—El agresor del presiden-
te, Domingo Massach Torrent, es natural 
de Barcelona, donde nació el 30 de octu-
bre do 189G; no ha cumplido, por tanto, to-
davía los treinta años. El 16 de agosto de 
iriu; se inairiculó en la Oficina de Marina 
de Barcelona, a fin de obtener el necesa-
rio permiso para navegar. En el año L'u sa-
có su cédula como vecino de esta ciudad, 
teoiendo entonces su domicilio en ía calle 
de Juan Blancas, 62. Anleriormenie había 
vivido en la calle del Torreni ' de las Flo-
res, cerca de la casa que habitaron Pedio 
Maten y li-aitnm Casanellas, ames de. co-
meter el atentado contra, el señor Dato. 
Ant s había- sufrido una quincena por 
blasfemo, y en el año 1920 fué detenido poi 
suponérsele complicado en el atentado que 
se había tramado contra el general Arle 
gui, siendo libertado dos meses después 
sin haber llegado a ser procesado. Perte-
neció a la Escuela Moderna y a la Asocia-
ción libre de pensadores, de Gracia. 
Posteriormente fué condenado por un 
Consejo de Guerra por delito de agresión 
a la fuerza armada. Fué a cumplir la pe 
na do seis años , que le fué impuesta, al 
penal del Dueso, de donde salió ames de 
extinguir aquélla en vir tud de la u lünia 
amnistia. 
A l salir de aquel establecimiento peni-
tenciario se dirigió a la v i l la de Sallent. 
ya colocado como engrasador, a la fábri-
ca de hilados y tejidos de los señores de 
Vidal, instalada en el edificio llamado Ca-
sa do Torres Amat. En dicha fábrica tra-
bajan 30 obreros. Su jornal era de seis 
pesetea. 
En la fábrica permaneció todo el tiem-
po aislado de sus compañeros , sin trabar 
amistad con ninguno de ellos, hasta el 
punto de que éstos ignoraban cuáles fue-
ran sus ideas. 
Massach estaba hospedado en una taber-
na situada en la callo del Puente, número 
2. El dueño del establecimiento ha explica-
do quo bace unos dos meses y medio se 
presentó allí aquel sujeto solicitando alo 
.iainiento, que le fué facilitado. No obser-
vo en él nada anormal. Tan sólo recuer-
da que el primer día, al servirle un plato 
de carne, le dijo, que no volviera a darle 
m á s esta vianda, sino únicamente legum-
bres, pescado y huevos. Se alojaba en una 
habitación donde dormían también otros 
dos obreros, con los cuales no llegó a te-
ner amistad alguna, y que por cierto no 
participan de los ideales del detenido. 
l-'n. iientaba una entidad denominada 
Cooperativa Obrera Germanor, situada en 
las inmediaciones de la taberna donde vi-
vía. Allí sostuvo amistad con dos jóvenes 
a los que dijo iba a enseñar el esperanto. 
TamlMen se dedicaba al estudio del flan-
eé?. 
s gÓB el dueño. Massach. no faltó nun-
ca a la fábrica, a la que siempre fué muy 
puntual. 
El viernes, a las cinco de la tarde, regre-
presidente y ¡ 80 íie* trabajo y dijo al dueño de la hos-
peder ía que iba a marchar a Barcfelena, 
y que el importo de la semana se lo abo-
n a r í a en la próxima, lo que no extrano a 
aqu(M. ya que Massach pagó siempre es-
crupulosamente. El tabernero no ha vuelto 
a ver a su buésped. mostrándose ahora 
sorprendido por lo ocurrido. 
Jurisdicción mi l i t a r 
BAHCELONA. 2.—Ha sido desfgtiádü ju. z 
•Instructor del sumario que se instruye por 
ati mado frustrado contra el presidenie del 
ConM-jo, el capi tán don Emilio Finares, que 
ha comenzado ya las djligdiicias, siendo 
una de éstas la declaración del- detenido, 
quien, según parece, no begiÓ sus primeras 
manifestaciones de que. en efecto, inten-
taba quitar la vida al jefe del GoBiernp, 
réitaralidó que obraba exclusivamem. poj 
propio impulso, sin cómplices de DingOn 
A propósito de su viaje, dijo el jefe del 
Gobierno : 
—Vengo encantado de m i viaje a A'alen? 
cia y Barcelona, donde he contrastado el 
enorme progreso en obras públ icas d̂ l 
Estado, provinciales y municipales, espe-
cialmente en las de carácter cultural. 
ó sobre el 
upado por 
, derriban-
E l agresor, he-
rido, se resiste. 
agre^pr con algu-
te.la lucha le pro-
>esar de que una 
-o!.!.' una pierna, 
.sr. hasta que, de-




S4 ^lín lo 
I I M D R A R E I R L A 
Collares nd. 
E R T A D E L S O L , 11 
1 1,5 0. Santoirrs de?de. 
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pesetas 
A S C E N S O R 
udez También tomó declaración el Juzgado a 
- cu una heimana de Massach. que s. enenen-
j tra cnterma en el Hospital CUnitCd.; pero 
des-j no hizo manif •<';» :..n alguna de inteit >. 
Kl jefe de Policía a Madrid 
' ^ | BAlíCKI.ONA. J ila marchado ;i Mudrid 
leí jrie -npenor de po i i i i a . corone] señór 
' ' i BerbúlMfez Mahllos. qne pasara en la Cor-
, te una temporada en uso de liccnc'a. 
Declaraciones del presidente 
I /"/ V' /o / o o d r l f.vnrs publica una? de-
que clarn.-ioues del presídeme del Consejo a su 
llegada » Madrid. 
—Sí, mi resistencia física realmentp PS 
admirable; pero vengo cansado. En cuan-
to despache lo pendiente de más urgen-
cia me iré una temporadita al campo para 
trabajar sólo seis o siete horas diarias. 
Mi j/arganta y mis ojos necesitan reposo.* 
Entro hablar, leer y escribir se me van 
diez y seis horas al día, y así llevo tres 
a ñ o s ; creo que es demasiado. ' 
Al hablar del atentado de que fué v lc t i l 
ffia en Barcelona, dijo de spués : 
—El atentado, gracias a Dios, no ha sido 
de los más peligrosos, y poca gente Mt¡ 
percató, porque todo el mundo estaba ya? 
en la estación para despedirme, de modo 
que no se enteraron hasta después de ha-
ber salido el tren. 
A m i parecer, por la cara descompues-
ta del agresor, su actitud violenta y docl-1 
dula, ciega casi, porque chocó con el auto,\ 
creo quo se trata de un visionario a quien 
le habr ían imbuido la idea de que yo soy> 
un tirano. 
Alrededor de todo gobernante siempre 
se forja una leyenda, y alguien se. habrá 
entretenido en decir que yo me pasaba la 
vida peí siguiendo a los infelices. Está mi 
conciencia muy tranquila. El país conocn 
muy bien m i ges t ión ; pero sería una d 9 | 
exigencia pretender que toda la humani-
dad estuviera cuerda. 
A mi encierro de campo de unos días 
me llevaré para estudiarlos: el proyecto 
de Academia General Mil i ta r y programas 
de ingreso en ella, el do educación física 
nacional y algún otro... 
Es que yo le llamo descansar a tra-
bajar menos. ¡No ve usted que hay tanto 
que hacer! Por ,fortuna tengo buenos co-
laboradores, y el despertar provincial y 
municipal es enorme. 
Algunas veces me alarma el espíritu 
emprendedor que en todas partes reina. 
- ¿ . . . ? 
—Y es que ahora los pueblos, apartados 
de las luchas políticaiS, quieren ganar el 
tiempo que perdieron en ellas. 
Pues aunque parezca increíble todavía 
quedan, [a los tres a ñ o s ! , resistencias pa-
sivas, insinuaciones desalentadoras, que ca-
da día se ven más destruidas por la reali-
dad palpable de las Uniones Patriót icas y 
de Ij^s autoridades. . 
No le quepa a usted duda; ya es ár¡ 
vida o muerte para España que las r íño-
nes Patr iót icas so fortalezcan y consoli-
den, pues sin eso, descompuesto lodo lo 
demás, el porvenir podr í a ser inquietante. 
Las Uniones Pat r ió t icas y los Somate-
nes, organizaciones muy simpatizantes en-
tre ellas, son, con autoridades de capaci-
dad, celo y elevada moral, el fundamenta 
de la regeneración del pa í s y su fuerí* 
contra intentos bolchevistas, en que no 
cesan los comunistas internacionales. 
El país que se deje invadir de *d', 
mal, por fuerte que sea. se v. ra perdido 
en seguida. I.a labor económica y social 
que ha de llevar el bienestar y la jus-
t i c i a al mayor número de botrares. sólo 
se .puede hacer con Gobiernos fuertes'y 
con facultades especiales. 
—Creer que bajo un régimen de liber-
tad i l imitada y controversia se conten-
dr ían los «avances en su debido punto M 
una quimera que sólo la pregonan los vf-
sionarios o los insolventes que de todo 
trastorno esperan ventaja. 
Llegada a Madrid 
' En el expreso de Barcelona llegó el do-
mingo a Madrid el jefe del Cobierno. J l 
Aguardaban su Uceada en la estación W 
Atocha sn hermano, don José, y sus hij«B| 
José Antonio y Miguel. Del elemento -ofi-
cial se encontraban en el andén los mi-
nistros de la Gobernación. Pometito. Gra-
cia y Justicia, Guerra, Marina y Trabajo, -, 
el encardado di 1 despa. ho mi f l miníste: 
lo d-' Hacienda, señor Amado; el capinu» 
genera] de la región, el gobernador civil 
de Madrid, los directores generales ^®JsH 
puridad. Administración local, Agriculturfc | 
Marruecos y Colonias Abastos y A & ^ ^ H 
Social Agrar ia : el delegado regio fiel i A' ^ 
nal de Isabel H. el presidente del I i i f l ^ ^ H 
lo de Enseñanza técnica, el del Instituí' ' 
Geográfico y Estadístico, los ^eneialcs Sa-
ro. Cari y Villecras, c| delegado de Hacicp-,' 
da y otias distinguidas personaiidades. 
AÍ apeai-e d . l l i en el gene;.:! pruno 
de Rivera fué objeo. de una a' -e-a 
nif stacióu de s impat ía , apiL-urandose ^ 
dos los presentes a presentarle sn- ' t ' 1 ' ' 
laciom s por haber salido indemne debate v 
«ado, de que fué objeto en la estación a 
Barcelona. El general Primo de "1VCJ3^^H 
agradecer estas rnanifcaiaciones, " " ' " , 
dio ninguna impormucia a lo •s" ' i , , ' ' l t |^v^^H 
no se recato en caldicar como ia > 
un exaltado. . 
Ll jefe del Gobierno salió de .a r---sri . 
í ieompañado de. ]n sministro- y personan-
I 
\ < i 
l á ^ r i m a s d e s a n t o s 
H L , D E B A T E 
mueve el expediente de 
santazo de don 
DEL COLOR DE M I CRISTAL 
U N A C O N S U L T A 
de aquel 
L ) 0 t quiero yo, que me honré 
P m i í a d y me edifiqué con su eje.n-
10 alguna cosa de este Hombre sin-
rnntar rasgos de su humildad. 
ÜlTtorpes calumnias se desataron 
% S i t o de Dios; de su candad, 
SL nidió de puerta en puerta, en la 
5 HP Sevilla, limosna para los po-
Vsoando por sus calles y plazas 
; pectoral de los descendientes de 
Sfidnro en la silla hispalense; y de 
Ü pncia cuando graves enfermada-
Kos de ' r fTturhar su paz envidiable, 
icicron aquel carácter templado en 
oiia del logrado Corazón. 
• a referir un rasgo de su piedad, 
ndo \rzo^ispo de Sevilla presidió 
E i neregrínación andaluza que fué 
Mor ' a Murdes y a Roma. Eramos 
de uescienlos peregrinos. Estuvi-
conviviendo con nuestro Prelado mas 
n nics Ni uno solo de los expedioio-
i dejó de recibir pruebas de l i pa-
J solicitud que siempre tenía para 
s el insigne Arzobispo. 
I ourdes, don Marcelo ardía de fe. 
vda en todas partes: en la iglesia, 
Co niscinas, en la gruta, en los cultos 
Santísimo, en las procesiones y en 
wwpitales. xo ¡carece sino que la ca-
7 le había puesto alas en el corazón, 
Jaba por los campos de la Virgen, con 
jabios perfumados por la plegarla y 
oíos llenos de la luz esplendorosa de 
m el mágico encanto de Lourdes, la 
©anilla de oro de lo sobrenatural vi-
dentio de nuestras ideas. Don Marce-
E a en sus manos al Rey de los Re-
aquella procesión de la explanada, 
bendiciendo con el Señor a los pobres 
fedidos, a los cancerpsos, a los balda-
a los tísicos. E s esta la procesión 
dolor y de la fe, y por eso allí se 11o-
'i se reza. E l llanto y la oracWn son 
Lanos en Lourdes. 
a cara de don Marcelo, que recuerda 
grandes inspiraciones de Zurbarán, 
había en ella la seriedad enjuta 
—¿Le l impw ¡ns zapatos, sefwrüc 
—Dveno-, l impíalos. 
— S C f i o r i l o ¿ u s i é entiende de Leyes y 
cosas de esas? 
—¿Por que lo dices? 
—Porque quisiera hacerle una consulta 
muy grave. 
— p ' í e n e * algún pleito'} 
—.Vo, señnj . Es que... verá us t é ; yo soy \ 
limpiabotas. 
—Ya te lo había notado. 
—Mire usté cómo queda: romo un es-
pejo. Este zapato lo coge una señorita y le 
sirve pa darse le pintura. 
—Sigue. 
—¿Sigo sacando brilloJ 
—Y hablando. 
—Pues como decía, yo soy limpiabotas. 
Pero la caja y los chismes no son míos. 
J'o trabajo pa el «Anticoci*. 
—¿Para qu ién t 
—Pa el tAnticocu. Le llamamos así por-
que es tan bruto que no le gusta el cocido. 
—¡Ahí 
—El *Anticocl* tié dos cajas; nos Tas 
suministra al *Canene* y a mí y le traba-
jamos. Bueno; pues TÍO sé si sabrá usté 
que ha salido una ley pa eso del trabajo a 
domicilio. 
—He oído algo. 
—Y el iCanener, y yo, que somos un par 
de víct imas del tAnticoci* nos hemos jun-
tao esla m a ñ a n a y nos hemos dicho: «Oye, 
tú; ¿nos protege a nosotros la ley esa!... 
—Y aquí viene la consulta. 
—Sí, serlor; ya ha venido. 
—¿Pero vosotros trabajáis en vuestro do-
micilio? 
—Sí, s eñor ; y en el domicilio de nues-
tro patrono. 
—¿Vivís juntos! 
—Quid. Ca vno por su lao. 
—¿Entonces"! 
—Ahí verá usté. 
—Yo veo que trabajáis en la calle. 
—Sí, señor ; es que vivimos en la calle. 
—¿y el .^nfícocí»? 
—En la misma casa, como quien dice. 
Los tres dormimos en alcoba abierta y sin 
techo; donde nos pilla. Mejor dicho: don-
de nos dejan. Desde luego estamos com-
prendidos en la ley de casas baratas. 
—Eso, desde luego 
n ángel a l bendecir a cada enfermo, 
imn del Prelado bri l laba como un as-
de oro de la gloria de Dios, 
s sacerdotes y la gran muchedum-
con los brazos en cruz, gri tan : ¡Se-
curníol ¡Seño r , cúrulol ¡Tú eres 
S u r r e c c i ó n y la Vida l \Si quieres 
ydes curarlo, hijo de D a v i d l . . . 
Üerra y el cielo han suspendido su 
y lu i rán e x t á t i c o s . a J e sús con los 
con los que sufren, con los re-
dos, con !os grandes doloridos de 
—A mí me gusta estar siempre protegido 
por la ley. Y por eso me preocupo ahora. 
f L penitencia y la dulzura inefable de . El «Canene» y yo, ¿somos o no somos tra-
ón divina, era luminosa como la bajadores a domicilio? 
—Dudoso es el caso. 
—¿Verdá que sí? ¡lomos pedido prestada 
la Gaceta a un amigo de confianza que es 
portero de la Dirección general de Compli-
caciones y nos la hemos leído toda. ¡Pues 
con?o sí na! l'o sé leer de carrerilla. En to-
das partes—en l a Comisaria, pongo por 
caso—, cuando me preguntan : -¿Sabe leer 
y escribir?», digo: *Si*. Btieno; pues des-
de ahora d i r é : «Sí..., menos en ¡a Gaceta.» 
—Parece mentira. 
—Aquí está, ¿quiere usté leer/a y cj-pli-
c ármela? 
—Trae: * Articulo primero. A los efectos 
del presente decreto-ley se entenderá poi 
trabajo a domicilio el que, siendo de la na-
turaleza permitida por el mismo, ejecuten 
los obreros, en el local en que estuviesen 
domiciliados, por cuenta del patrono, del 
cual recibirán retribución por ¡a obra eje-
cutada.» No lo entiendo 7nuy bien. 
— I Y eso que gasta usté zapatos de diez 
duros, que ya es tener i lus t ración] 
—La verdad es que en punto a g ramá 
tica... 
—El iCanene» ,?/ yo lo hemos leído como 
diez veces, y a oscuras. ¡Mi madre, qué 
dolor de cabezal El «Canene» se ha puesto 
malo. Conque le he dao dos quinces pa que 
se repusiera y le he dicho; «Lo mejor es 
que te acuestes.» Y allí lo tié usté, en aquel 
banco. Aún no ha vuelto en sigo. 
— ¡Pobre! 
—Tendremos que consultar con un abo-
gao. 
—Es lo mejor 
rrtor, tú eres Cristo, 
¡Cúra lo ! 
l i t i o de Dios 
evanta uno de los enfermos com-
tlauientc curado. Los corazones liem-
kn lodos en presencia del milagro del 
Iftor. La mul t i tud , emocionada, entona 
¥ Maijuifical, y los españoles gr i tamos: 
peinlilo sea el S a n t í s i m o Sacramento del 
U'.nr i/ /'/ 1 ninoculada Concepción de ¡a 
Nuestro Arzobispo no descompone ni 
m iiiblíiule la serenidad augusta, propia 
quien lleva en sus manos a Dios, lo 
jal no impide que por el rostro de don 
;clo corran las Ingrimas, como men-
|% Üc una encendida, urrebalada píe-
la figura del venerable Prelado en ese 
jómenlo estaba exaltada en supremas al- | 
fras, con la i r ipie fuerza de las l á g r i - ' 
És, la Eucar i s t ía y el milagro, 
p e s p u é s , en l lmna, en el Salón de los ¡ 
- del Valicano, ha recibido a la pe-
nación In santidad de Pío X. El Pon-1 
[fice de los n iños y del Sacramenlo está 
pie sobre nn p e q u e ñ o taburete. Nos-
|os le achimamos conmovidos. Nucslro 
lobUpo habla. Tiouc H cuerpo encor-
io y los brazos en cruz sobre el pc-
I.a palabra de don Marcelo es dul-
como una o r a c i ó n ; hay en ella mor-
ios de amores clernos. 
orador dice: 
tat ís imo Pudre: Venimos de esa Fran-
guc ianlo os hace padecer es/os dias 
las persecuciones de su Gobierno. Pe-
te esa misma Francia os traemos un 
fquio esp lénd ido . Venimos de Lour-
\ y cuando allí nos hemos pregnnla-
—O con uno de la Academia. 
—Tampoco estar ía mal. 
—Debe de ser inuy difícil escribir leyes. 
—Hay quien cree que no. 
—Pero es difícil, ¿verdá. se^orifo? 
—Sí. 
—Más que un drama, ¿verdá? 
—Murtio más que un drama. 
Tirso 




EXCURSIONES A ROMA Y ASIS 
4 de septiembre y 4 de octubre 
Programas e informes gratuitos 
E l G o b i e r n o g r i e g o n i e g a 
q u e h a y a r e b e l i ó n 
Suspensión de un periódico 
on qué podr iómos obsequiar al au- —o— 
o prisionero del Valicano, una dulce ATENAS, 2.—Corre el rumor de una re-
uasión sobrenatural nos ha dicho lo belión del capi tán Colealexi». jefe de la 
os deb íamos t raer : \Tteaiisimo Po-i Escuadsi. El Gobierno ha desmentido el 
de la /nmacu-1 rumor y anuncia que 5-e perseguirá seve-
! r a m é a t e ante el Consejo de guerra a IOÍ 
X han ! I 06 0̂ liar> P ^ P ^ d o 
v ler 
os traemos memorias 
Concepción \ 
• T los ojos del inmortal Pío 
o dos l ág r imas de piedad 
El periódico «Política» ha sido suspen-
' dido. 
E L C E N T E N A R I O D E S A N F R A N C I S C O P u e b l o c h i n o i n v a d i d o 
p o r l a s a g u a s 
Perecen ahogadas 400 personas 
LONDRES, 2.—Telegrafían de Pekín al 
«Daily Mail» que el pueblo de Hupen ha 
sido invadido por las aguas. Según not i -
cias de procedencii del mismo origen, han 
perecido ahogadas 400 personas. 
L A S VICTIMAS D E NASSAU 
NASSAU (Bahamas). 2.—Según los ú l t i -
mos datos sobre las víc t imas ocasionadas 
por el terrible hu racán desencadenado so-
bre esta región en la pasada seiwina, su 
n ú m e r o se eleva a 400. de las cuales 350 
han sido marineros y pescadores de espon-
jas, que cons t i tu ían las tripulaciones de 80 
pequeñas embarcaciones, que se hundieron 
a consecuencia del fenómeno. 
M u e r t e d e I s r a e l Z a n g w i l l 
LONDRES. 2.—El íamoso escritor sefardí 
Israel Zangwil l ha fallecido ayer, a la 
edad de sesenta y dos años. 
« « « 
\ . de la fl.—Israel Zangwill ha interveni-
do muy notoriamente en el movimiento sio-
nisia. Fué uno de los principales adeptos 
del teórico del sionismo, Teodoro Herzl. 
cuando, a raíz de la publicación de su ía-
niosu libro «El Estado judío.—Ensayo de 
Martes 3 de agosto de 1926 
D i s m i n u y e l a D e u d a 
i n t e r i o r i t a l i a n a 
No se fabricará pan de lujo 
ROMA, 2.—Debido a las medidas toma-
das por el ministro de Hacienda, la Deuda 
interior, que en 30 de junio próximo pasa-
do se elevaba a 91.309 millones de liras, 
quedó reducida en 31 de ju l io úl t imo a 
89.890 millones. En esa disminución (1.449 
millones; figuran las obligaciones de la 
Deuda amonizable al 4.75 por 100, por 848 
millones que han sido retirados de la cir-
culación y amortizados por ant icipación 
durante el mes de ju l io , y los bonos del 
Tesoro ordinarios por el resto de aquella 
cuant ía , habiendo sido también retirados 
de la circulación y descontados antes de 
vencimiento, durante el mismo mes de ju -
l io. 
Esas amortizaciones se han realizado uti-
lizando al efecto disponibilidades del Te-
soro. 
E L PAN D E LUJO 
ROMA. 2.—El Consejo de ministros ha 
acordado que en lo sucesivo no se fabri-
que m á s que un solo tipo de pan, quedan-
do prohibidas en absoluto la elaboración 
y venta del pan de lujo y las de pasteles, 
amasados con harina de trigo. 
Ha acordado también suprimir 95 sub-
prefecturas de las 167 que en la actualidad 
existen. 
una solución moderna al problema judío» I . , . 
11895-%;. se dividió ei mundo israelita e n j j V l u j e r e s c o n t r a b a n d i s t a s d e 
dos bandos, el de la asimilación judía por 1 1 1 t ? i j r i - j 
a l c o h o l e n e s t a d o s u n i d o s las diversas nacionalidades donde residen, 
representado por Hirseh y el barón de 
Rothschild, y el de los' partidarios de la 
nacionalidad judía , al que pertenecía Israel 
Zangwill . Para éste la nacionalidad judia 
no tenía forzosamente que asentarse en Pa-
lestina; llegó a defender la aceptación del 
territorio egipcio de Ouganda. que Ingla-
terra ofrecía a los judíos en 1903. 
Zangwill era un nacionalista exaltado. 
Está dentro de la corriente moderna que 
tiende a divinizar el sentimiento nacional. 
Suya es esta frase: «La nacionalidad será 
tal vez la religión única del porvenir.» 
El Congreso de Derecho Penal 
Trabajos al aire libre para los penados 
de buena conducta 
BRUSELAS. 1.—Entre las conclusiones 
adoptadas por el Congreso internacional 
de Derecho Penal, de Bélgica, figura una. 
en la cual se preconiza la introducción, en 
todos los sistemas penitenciarios, del traba-
jo al aire libre para aquellos penados que 
por sus antecedentes anteriores a la con-
dena y por sn comportamiento después, 
ofrezcan garan t í as de enmienda y de re-
constitución moral. 
Igualmente ha preconizado que las Co-
misiones encargadas por los Gobiernos re-
presentados en el Congreso de redactar los 
proyectos de Códigos penales, se reúnan 
en una conferencia internacional. 
Son varios miles, y muy hábiles 
Según ha declarado el comandante Wal-
ton Green, que acaba de dejar su puesto 
de investigador d«l contrabando de alcohol 
en los Estados Unidos, las mujeres son en 
aquel país las más hábi les contrabandistas 
con. que tienen que luchar los agentes de 
la prohibic ión. 
Impulsadas por su deseo de procurarse 
vestidos y collares, se dedican al contra-
bando, corrompen a los agentes do la ley 
seca y obtienen crecidas ganancias. Refiere 
Walton Green que una muchacha, des-
pués de buscar i n ú t i l m e n t e un puesto de 
secretaria en Wásh ing ton , decidió dedi-
carse al contrabando de bebidas espirituo-
sas, obteniendo en dos meses un beneficio 
de 40.000 francos. 
E n la actualidad se calcula en varios m i -
les el número de mujeres dedicadas al con-
trabando del alcohol. Sólo en Florida hay 
más de 500. 
E l a l m i r a n t e W h i t e , h e r i d o 
PARIS. 2.—El almirante inglés sir A u -
bry White , delegado del Almirantazgo bri-
tánico, de paso en esta capital para Gine-
bra, fué ayer v íc t ima de un accidente de 
aqui tac ión . Los módicos que le asisten han 
reservado el pronóst ico de Hs lesiones que 
sufre. 
P A I S A J E S D E A L M A S 
La ielesia de Asís: Un retrato de San Francisco que figura en el'a 
& {Fot. Vidal.) 
x M u e r t e d e l p o e t a K a s p r o w i c e 
Era el mayor poeta de Polonia y 
un católico ferviente 
—o— 
VARSOVIA, a.—Jcan Kasprowice, el más 
célebre poeta polaco contemporáneo , ha fa^ 
llecido el domingo en Zakopane (Montes 
Tatra) . 
* * * 
N. de la R.—Juan Kasprowice nació en 
Seymborze (Kujavia) en 1860. Contaba, 
pues, al morir sesenta y seis años de edad. 
Polonia pierde con él a uno de los pr in-
cipales representantes de su moderna l i -
teratu-vL. El gran poeta apenas si se ha 
sentido contagiado de decadentismo; por 
el contrario, su inspiración tenía un mar-
cado sabor popular. Kasprowice era un 
ferviente católico, y toda su obra l i teraria 
está impregnada de un hondo espiritualis 
mo cristiano. 
Se dió a conocer con el l ibro «Poe-
sy> (1880). i l que siguieron «Christus». 
«Anima hul i rymans» , «Un ramillete de 
flores silvestres y los tan celebrados him-
nos «El mundo inferior» y «Salye Regina». 
Ha escrito tambit'n para la. escena «Ocaso 
del mundo*. «La revolución de N'apier» y 
«El mercado de la noche de San Juan» . 
C O B H A M E N I A V A 
BATAV1A (Ma de íav 
inglés Alian Cobham 11< 
sin novedad 
Benitez, el campechano dueño de la «Fe-
rrocarr i lana», permanecía en acecho, como 
de costumbre, junto a la puerta del come-
dor, para saludar, amable, a los vír.jeros 
recién llegados a la fonda. «¡Buen preve-
chi lu! ¿So ha comidu bien? ¿Le lia gusta-
do el menú? Pida utra cusa si alguno de 
los platos no le agrada. Lo que yo deseo es 
qué los señores estén comentos. Aquí no 
hay el lujo ni el postín de los hoteles; pe-
ro, en cambio', y aunque esté mal que yo 
lo diga, hay más limpieza y más.. . verdad. 
¡Veiniu años llevo cutí el negocio, y pre-
gunte usted en toda la provincia por Btní-
tez el de la «Kenocar r i l ana» : me conocen 
hasta los gatos! He servido todos los tan-
quetes de bodas y elecciones y por aquí 
han desfilado ¡has ta ministros de la Coro-
na y capitanes generales! Pero..., ¡perdo-
ne!, le estoy entreteniendo demasiado. 
¡Ea! A su disposición; y ¡bien venido! ¡A 
descansar! ¡Adiós!» 
Una salita en la planta baja, con anun-
cios en las paredes, sillas, mecedoras y 
libre 24, el vecino de Valencia, de treinta uim tnesa de periódicos y recado de escri-
y tres años de edad, Juan Ibáñcz. | ostentaba el pumpuso letroro: «Salón 
La fiesta se. celebraba delante del Casi- y uscritorio.» Los viajantes redactaban allí 
no Democrniico, atestado de público que, j iiUS ,notas» de pedidos y consultaban sus 
"ntusiasmado, ap laud ía el ardor con que ijStas de muestrarios. Otros huéspedes leían 
luán Ibáñez disparaba su arcabuz, la prensa de Madrid y las revistas ilustra-
Al hacer una descarga, el arma reven- 0 escribfan cartas y posfales, mientras 
'ó , hiVieado los trozos del cañón hasta a qUe' a)guna damita de a lgún pueblo inme-
T r e s h e r i d o s e n l a e x p l o s i ó n 
d e u n a r c a b u z 
En la fiesta de cMoros y Cristianos» 
en Viliajoyosa 
—o— 
ALICANTE, 2.—Durante la celebración de 
las tradicionales ñestas de «Moros y cris-
tianos» en Viliajoyosa, hubo un accidente, 
del que resultaron tres heridos. 
Formaba parte de la cabalgata de mo-
••os. disparando un arcabuz con cañón de 
bronce de seis mil ímetros de espesor y ca-
o he ícnido la fortuna de ver ese le-
) de las lágrimas de don Marcelo y 
Ponl lüce: dos santos. 
M. SIUROT, 
Escuelas del Sagrado Corarón, 
de Iluclra. 
personas que se enruitraban a 25 metros 
del lugar donde ¿e celebraba la fiesta. 
«•jon ios más gravea Carmen Valenola, 
•/ecina de Novclda, que pasaba las fiestas 
•n casa de un hermano recaudador de 
•;ontrihuLiom-s; Rita Pérez y Gaspar Cam 
pos, abogado, que tiene heridas en los 
¿razo^ y en la cara, intercsánilolo alguna 
de ellas, las em las 
Se ha eoniprnhailo que. a pesar de las 
'tdvertoncias del inspector de explosivos 
para que emplease sólo cargas de 10 gra- ¡ 
mos de pólvora, en el tiro que hizo re- . 
ventar el cañón puso entero nn paquete 
le 1,V> grame?. L05 proyecnlPS. según se ( 
acostumbra en estas fiestas, no eran mas ' 
que caramelos. 
cha que comencé para darme a conocer, 
para abrirme paso entre la legión de los 
mediocres, fué horrible. Esa lucha no era 
para mí i no tuve fuerzas para afrontar-
la ! Incapaz de imponerme violentamente 
o por la adulación, me sentí aplastado, 
anulado, por la inspiración del silencio. 
No es que hablasen mal do mis produccio-
nes, ¡ojalá hubiese ocurrido a s í ! , es que 
nadie se ocupó nunca de ellas.,., y frente 
ese silencio que mata a un artista y lo 
sepulta en el anónimo perdurable, aunque 
sea un genio, no existe más recurso que 
suplicar, mendigar materialmente, el elo-
gio, el adjetivo encomiástico, que, repetido 
una y cien veces, exalta y consagra de 
una manera definitiva. ¿Otro recurso? Lo 
hay, sin duda, y es al que apelan bastan-
tes señores : hacerse ellos mismos el re-
clamo de sus obras y de su firma, pagan-
do sencillamente en pesetas contantes y 
sonantes esos adjetivos pomposos y esos 
«bombos» formidables. ¡Ah, pero yo no 
tenía esas pesetas, desgraciadamente! En 
fin; que rendido, cansado y asqueado de 
tener que luchar con la cuquería y con la 
farsa, me entregué y renuncié a la pelea 
y a mis sueños de gloria..., y hoy vivo 
adquiriendo por cuenta de un negociante 
de antigüedades, muebles, cerámica, cosas 
viejas, y... cuadros, también. 
Benltez le Interrumpió afable. 
—Pues aquí lo pronostico que hará neeo-
diato. muy acicalada y endomingada, se de- cio porque hay mucho de eso que usted 
jaba . ..Uinipiar en espíritu por la acaricia- busca. Familias ilustres y arruinadas que 
dora melodía de un «vals» vienés. lo más conservan sus mansiones repletas de veje-
solpctr. dol rfferlorió de un gramófono, ces de ésas> hay ¡la mar! Le daré a uj¡, 
instalado' en un rinc ón, ted informes y direcciones. Lo primero 
Aquella tarde BenHez, el popular Benítez. vaya us(ecl a ver a don Eladio Girones y 
al dar nn vtótaxo a la sala—.ntorio pa- Valenzuela. ¡Gran familia, muy ricos, allá 
ra ver a sus huéspedes^ fijóse rn la silue-j ¡iempos pasados; gente orgullosa de su 
ta meditativa do un joven delgado, fie fac-j abolengo, pero buenas pérsonas! El padre 
cmn.s minias, encuadradas por una me-, es un señor aig0 rar0i p0r i0 tieso y 
dia melena rítxifm. Ho habia nadie más que ¡ sus costumbres de hace medio siglo; pero 
F I E S T A E N E L " M A C - M A H O N " 
l u e g o s f l o r a l e s e n V a l e n c i a 
r a - idos los poetas premiados son 
de Castellón 
[CIA, 2.—En el teatro Principal se 
)n con gran 'solemnidad los Jue-
iles, organizados por la Sociedad 
emia I J con la flor natural el poc-
llonense señor Artola. que leyó 
a vestido con el uniforme de sol-
egida reina de la fiesta l a señori ta 
üssc l d? la Sota, y actuó de man-
el joven valenciano y canónigo de 
ral de Toledo, don Hernán Cortés, 
nunció un elocuentísimo discurso 
la valenciana. E l eje principal de 
ación fué la iniciativa de construir 
gna basílica, bajo la advocación 
irgen de los Desamparados, 
ota curiosa de estos Juegos flora-
ido el lucho de que la mayor ía de 
res premiados son castellonenses. 
jue hizo resaltar el alcalde en su 
• ptiia hacer ver la fraternidad 
eií las provincias hermanas 
1 \ nlencjana. 
|pfi 1̂ a.lores fueron muy aplaudí 
Concurso de bandas 
HaA, i.—Hoy se celebró la primera 
'el concurso de bandas regionales. 
1 a a-j-.; Ha ejecutó un concieno 
Oí? dí 1:1 1 ' 3 la (ÍUe ^ í ? 0 ^ con 
•j»n« " ^ ' V , Da"da de la Guardia ¿ 






-i tajón. se hallaba desplomado SU 
íñtnÁvil y abstraído, romo 
sus recuerdos o interroga-
eu la fa¿a tienen buenas rosas antiguas 
j y... muy poco dinero- ¡Vaya usted a l lá en 
i seguida. Con que pregunte usted a cualquie-
i ra -por el palacio de los Girones», ¡ l is to! 
í Y no se apure, ¡qué demonio! ; la vida * 
¡ la edad de usted es muy hermosa, siendo 
| artista o... despachando azúcar. Y para el 
tiempo que uno se. «hospeda» en este mun-
do; ¿qué más da? 
Al otro dia don Eladio Girones y Valen-
j zuela hubo de recibir al joven represen-
tante de un chamarilero madrileño, 
sa.m del v ia je ' i8fl ha comido con apeti- _Vea nstP(1 ip ^ cómoda 
Un , l.e ha gustado el almuerzo? ¿Ha da- r X V I „ prodjgir)! Y eSte jo ^ 
«p usfed una vueltectta por la población ; rip(,jar)0 auténtico, ;qué le parece' ¿Y e«ta 
Esta noche hay concierto en la Alameda.; reloj de b r o , , ^ y estos .gobelinos»' 
8© lo digo porque v .rá usted muchas chi-1 Admirable, todo ! -repet ía entusiasma-
cas guapas.,: guapas y elegantes. Visten ¡ do sierra, 
como en Madrid o mejor. ¡Y buenas pro-1 verá usted las pint1Jra3 lF1Jp59 
porciones- ¡Ya lo creo! Lo que sucede ¡ Pn Pí;p Rnben!;> v pn psn Velázquez y en 
que no tienen con quien casarse. Los ! aauel zurbarán- Repare en ese Lawren^e 
•; Ah, raray. pensrt Beníte; 
ha ílegado hoy en el correo 
d"l pr'nnpal' ¡Tengo que 
Y adaptando en seguida 
mcütivo y campechano, se 
tabundo viajero. 
—Muv sólo está usted... 
:; este 05 el que 
y orupa el «ll» 
saludarle'. 
su evsto 1 omu-
acercó al medi-
ase ha fles-.ai-
Gmpo de señoritas de San Sebastián durante ;a fiesta a bordo del cañonero «Mac-Mahon» 
(fot. Pholo Cañe.) 
muchachos de aquí que valen algo se lar-
gan en busca de porvenir, y los que se 
quedan, «on lo peorcito... 
Benítez hizo una pausa y cambiando de 
tonn prosiguió; 
-i'sted tiene fl -11» del principal ¿ver 
dad' Es usted el seúor Sierra. 
— Arturo Sierra y Arízmendi. para ser-
virle. Vengo de Bilbao. . 
— ¡Mucho gusto en conocerlo y ^ man 
•lar* 
Se hizo otro silencio. 
bénitez, un poco intrigado por la actitud 
res«i \ ; i ; i . i v vnsk 'mpfWtraWrt del. hués-
ped, aventuró nuevas preguntas. 
—Perdone la libertad... ¿Piensa usted es-
tar mucho tiempo aquí? 
— ¡Oh, no señor. Tres o cuatro días a lo 
sumo! V con una sonrisa triste, el mu-
chacho añadió: 
¡Soy una especie de judio errante: me 
paso la vida do la ceca a la meca!... / 
—/.Viajante? 
-Algo . parecido Lna cosa así ,. 
Y el joven suspiró, añadiendo: 
—Soy, o mejor dicho, he sido artista, 
pintor, pero ahora me considero un pro 
saico viajante y nada más. Para ser ex-
clusivamente artista y vivir del arte es ne-
cesario primero serlo y además poseer una 
audacia que yo no poseo. . Sin falsa mo-
destia, estimo qüe no me falta algún ta-
lento y alguna inspiración, ¡Pero la lu-
aquel Zurbarán! Repa 
¡unn maravil la! 
—Sí, s í ; ¡estupendo! ¡Magnífico! 
De pronto, Sierra descubrió, asombra-
do, entre aquellas obras maestras, un cua* 
dríto . suyo- un paisaje del Norte, q«8 
tuvo que regalar para una tómbola. 
— ¡Vamos, vamos—sonrió Girones—veo 
que es usted inteligente en pintura. La 
gusta ese paisaje soberbio ¿verdad? ¡Oh, 
pues lo que es ese no se lo lleva usted: no 
lo da r í a por nada del mundo. Es un cua-
dro magistral, digno de una firma celebé-
r r ima! ¡Y lo que ¿on las cosas... le tocó 
a una de mis lujas en una tómbola de 
caridad, cuando hace tres artos estuvo 
en Madrid ' ¡En una tómbola ese prodi-
gio* ¡Qué lástima no saber el nombre del 
autor! ¡Ln Kenio. ur 
malogrado, sin duda! 
¡Qué l á s t ima ' . 
Gironés mi ró al viaj 
des, y observó, con as 
í hacho se le llenaban 
maj... 
-Pero. , ¿qué le ocu 
—interrogó perplejo.— 
do! i Y pe-






o, que al mu-
ojos de lágrl-
qué le sucede? 
i usted lloran-
q u é ' 
no señor . no lloro—repuso 
y con una trágica sonrisa 
aquél.— ¡Es qu? hacía mucho frío esta ma-
ñana y me fie debido acatarrar I . . . 
Curro V A R G A S 
Martes i de agosto de 1926 (4) 
N O T A S P O L I T l C A S r M O T I C í A S 
Felicitaciones a Primo de Rivera 
En la Pu sidencia del Consejo y en el 
nni i i s i fhu de la Quecra se ix-cibitron ayer 
hflñecos&s felicilaciotn á por haber salido 
el presidenta ileso del atentada! 
Los íunciunarkis del Gobierno c iv i l , re-
presentados por una Comisión, que presi-
dia el secretario, señor Díe y Más. protes-
taron ante el gobernador del atentado cri-
minal y le hicieron presente, al misino 
tiempo la adhesión al Gobierno. 
Esta tarde Consejo de ministros 
Esta tarde, a las seis y inedia, celebra 
ran Consejo los ministros. No asist i rá el 
ilo Hacienda, poraut hasta el día 10 no 
dará por icrminadu su veraneo en Villa-
garcía . 
Noticias de Estado 
El señor Yangoas regresará de Liiiaro> 
« primera hora de hoy. 
Ayer m a u l l ó a San Sebasiiáu el señni 
Esp;nosa. a quien sust i tuirá , durante un 
mes de descanso, en la secretaria general 
el jefe do sección, duque do Vislahermosa. 
Mañana saldrá también para la capital 
donostiarra el Jefe del gabinete diplomá-
tict» señor Rodríguez do Montesino. Le 
sust i tu i rá en el ministerio el barón de la 
Torre. 
Despacho presidencial 
El gonornl Primo do Rivera desparhA 
ayer por la mañana con los ministros de 
la Gobernación. Enmonto. Instrucción pú-
blica y Marina; con el om argado del des-
pacho del ministerio de Hacienda, soñó.* 
Amado; con el vicopro-idente del Conse-
jo de Economía Nacional y con el jefe de 
la Secretar ía auxiliar do la Prosidcncia 
del Consejo de ministro.s. Hecibió las vi-
sitas dol infante don Fernando, del general 
Nouvilas. y de los señores Corral, deloga 
do regio del Consorcio do la Banca Priva-
da, y Verga ra, subdirector del Banco de 
España. 
El curso para extranjeros en Santardci 
El director general do Enseñanza Supt 
rior. señor González. Oliveros, esiuvo ó] úo 
.mingo en Santander, donde presidió i ; , 
inauguración del curso para exiranjen s. 
organizado en la Bihliotorn de Monóndoz 
Pelnyo y que el Estado subvenciona desde 
esi - año. 
En el rurso. (fue se dará por lerminado 
a Tnediadns de septiembre, ftgjiran con M 
de 100 alumnos ingleses y alemanes que 
porfoccionarán sus estudios rn el idioma y 
literatura españoles, y asistirán a vanas 
conferencias de catedráticos y ( M riinres. 
fXprosamenio iintitíidiá a tal ohjero por la 
dirección do. la Üibliotoia Meiiende/. Pe-
lay... 
El tr<d>ernador a San Sebast ián 
Kn el expreso de l;is diez do Id npehe 
riiMciit.. íinuchii a ^ni i Sobas!¡án el señor 
Scmp! ñn. 
Sobre un homenaje al señor Ponte 
Kn el ininisiorio de (hacia y .lusltoia 
han facilitado la siguienlo ño la : 
• l 'na revista ([uinrenal. en su mimoio 
corrospondiente al ;-;;) de juir.o ñllinio. (|ue 
no ha llegado a conocimiento del minis-
tro de Gracia y .lustieia lias!;i ¡iver. ha 
prOpUCSU) que so ahí a UUO suseripeion, a 
la que contnhuiriin los funcionarios fisca-
les ion el impono de un día de li;iber, 
ion el lin do ofrecer al señor Ponte un 
álbum de lirnias y una medalla o placa 
eonnieniorativa con la focha del C6taiUt0 
nscal. 
El ministro de Grife ia y .lusi'cia confia 
en que no ha de haber un Sólo funeiona-
lio tlseal r¡uo ¡u'ople l'nl pmptiestál ahiei-
tainenie reñida i'dri lo ipic la revista ini-
ciadora llama aLriffa di I nuevo estatuto, 
poro por si alguion se dejará sngésttu-
nar, so apresura a advertir que ho sólo no 
acopiara, ni ahora til irttnCO, uuentras sea 
ministro, oiro homonaje de sus subordi-
nados que el de la di-eiplina, fundada en 
el afecto que eoii ellos los uno, sino (pie 
si alguien se mezehise en m ¡ei;i¡ i vas como 
la expuesta, ti las sei undaso, tendría que 
proinuver su corrección.» 
La Aduana de Gijón 
Gl inN. -2.—Ha llegado el tMiector general 
de Aduanas, en visim de in-tierción. 
Apioeie la necesidad de consliuir un 
nuevo («diíicio para la Aduana, dada la im-
povlancia del movimienlo do este puerto. 
A 1 S D U R O S 
írajÓS de estambre superiores, que \;:ien 25, ! 
y dcsilr 6S pesetas, gabardina-. \'e;in sur t i - j 
do v medrlos en s:is escaparates. CASA • 
SESÉ5?A, Cruz, 30, y Espoz y Mina, 11 . ' 
L a c i r c u l a c i ó n e n e l p a s e o ! 
BOLETIN METEOROLOGICO. — Es'.ado ge-
neral.—bu BspéSa bis vientos son Mojos. 
Satos üel Observatorio del Ebro,—liaróuie-
tro, 7ü,4; luiniednd, Ko; velocidad del viento 
en kilómetros i»or liom, '2b; recorrido total 
en hts vtintieuatro béras, 440. Tenq>oratura: 
uiáxiiuu, 29,4 grados; nu'iiiuia, 9,2; media, 24,3. 
Suma de las desviaciones diarias de la tem-
peratura media desde primero do año, más 
215,;}; precipitación aemisa. 0,0. 
— O — 
ARENAL, 4. T.» M. 44. Pompas Fúnebres 
—o— 
n i l l |Q CAFES. Concepción Jcrónima, 3 
U U - L I d (junto a Atocha). Bonitos regalos 
—o— 
L A VERBENA DE LA PALOMA.—Ka JO la 
' inosidenciu del concejal delegado so lia ce-
\ lehrado una reunión do comerciantes, indus-
: niales y vccinns del distrito do La Latina, 
i acordándose eí nombrainiento do la Comisión 
do festejos, integrada do la siguiente iorma: 
I-presidentes honorarios; Don Juan Fernándéi 
(lol Pino (concejal delegado del distrito), don 
¡ Felipe (Jarcia (cura párroco do Nuestra SP-
j ñora do la Paloma), don Marcos Irizarri , don 
; Si hasl i;iii VhigtHi y don Antonio Alesanco; 
p/esidehto electivo, don Eustaquio Mart ín; 
vieepiesidentr. don Generoso Rodrigues; tc-
ftorérti', den Saritias'n ííonziilez; secretario, 
don Fausto Moreno, y vicesecVetario, don Jo-
RÚ ^lartín Licea. 
Los festejos so cclehrar.in desdo el 14 al 20 
d.i ürbsto. 
1 A A Y 
EXHIBE EN SU EXPOSICION DE 
m m PI v m m u , n 
LOS ULTIMOS MODELOS DE 
m m v m m u 
P A I M L 
J I M E N E Z 
Purgante infantil recomen-
dado por los especialistas. 
No irrita. Fácil toma. 
E N S A N T A N D E R 
A k i manera de una feria de nruestras, 
podrán ver estos días nuestros lectores de 
Santander nna Exposición de los más ricos 
art ículos de cuero en el establecimiento 
de Rodríguez Prieto. Puerta la Sierra, 5, 
La Casa de los Regalos». 
Los hirjores artistas manufactureros de 
Euroffi exponen ^en esta casa, que, como 
es notorio, vende a precios de fábrica, pre-
st otando, a la vez, imitaciones para des-
engañar al consumidor de que lo barato 
es caro. 
Por ser un establecimiento típico de San-
tander, recordamos a los veraneantes la v i -
si tu. para adquirir recuerdos, objetos de uso 
práct ico que producirán sensación en le-
janas tierras. 
Allí pueden comprarse objetos de piel, 
desde una peseta, hasta las más extraor-
dinarias fantasías, garantizando, con fac-
tura, las pieles señuladas como legítimas, 
según se anuncia en la publicidad. 
Dentro de una modesta instalación, sin 
lujos, para poder vender barato género 
bueno, es la casa mejor surtida de Espa-
ña, organizada para seguir muy de cerca 
la evolución en la fabricación de la ma-
rroquiner ía fina y efectos de viaje. 
Es la más suave 
Sirve 50 veces. 
La debe Vd. usar. 
Enfermedades de las plema$ 
V a r i c e s - U l c e r a s 
A c n é s - E c z e m a s 
H e r p e s - P s o r i a s i s 
R e u m a t i s m o s 
G o t a • D o l o r e s 
E d a d c r i t i c a 
1 ^ : 
NO DEJAD DE VISITARLA 
H E R I D O P O R U N R A T E R O 
Hi unlu López Gaivía. di1 treinta y ocho 
aíijus, se durmió en una silla del pasco de 
Hosales. [tü desconocido se puso a re^is-
liarle, los holsillos. y Micardo despertó. 
Lnlre li s dos comenzó un forcejeo, y el 
desconocido hirió gravemoníc de una pu-
ñalada a Micardo. 
d e l a s A c a c i a s 
En el Avuntamiento rntreparon ayer l a , 
siguiente ñola : 
«Con motivo de las ulnas «jué se llevBH I 
a cabo en eJ lúuol de la vía de ciivnnva- i 
lacion en el paseo de las Acacias, se pone 
en conocitni^nlo de todos los conduc'.orr.s | 
de vehículos (pie queda interceptado el ¡ 
paso de los l i l i irnos en el trayecto cuín-j 
prendido en el referido paseo desde la • 
Glorieta de la^ Pirámides ft] past o de los | 
Olmos, a portir del dia 5 de agosto.» 
S a n t o r a l y c u i t e s 
DIA 3.—Martes.—La Invención de San Este-
ban.—Sanlüs llcruielo. monje; Asprén. I>ufio-
nio, Pedro, Obispo; Lidia. Marami. Cira, Bea-
ta .luana de A/.a, viuda. 
isa ao-a y ctic io divino son do la Invención 
de San Lsleban. con rito flCluidoblc y color 
eiuaniailo. 
Adcracicn Nocturna.—SttllglMS Christi. 
Cuarenta Horas.—Religiosas de Santo Da-
iningo (Claudio Coollo. 114.) 
Corto de María.—Del l'urn Consejo on San 
Isidro (P.); de las Kscuolas Pías, ••n las L--
eaelas Pías de San Antonio, abad, y San Fer-
nando. 
Parroauia de los Angustias.—A las doce, 
misa re/.ada prijielua iior los bieJihecborcs do 
la iiarroquir.. 
Parroqma de San Killán,—("ontiinla la no-
vena a San Cayetano. A la* diez, misa ma-
yor COTÍ oxnosleián do Su Divina Majestad; 
por la. tarde, a las oelin menos cuarto, mani-
fiesto, estación, rosario, sermón por el señor 
.liménez Lemaur. ejercicio, reserva, gozos y 
adoración de la relinuia. 
Parroquia do San Lorinso.—Empieza la no-
vena a -a TMular. A las oelio. misa rezada 
y ejercii i i ' ; POl" la tarde, a las siete, exposi-
ción de Su Divina 'Maiestad. estación, rosa-
rio, sermón ñor don Severinno Montes Ro-
mero, ejercicio, rr-serva y pozos. • 
Asilo de San José do la Montaña (Caracas. 
\:,) i)-» cuatro y media u siete y media, ex. 
posición de Su Divina Majestad: n las siere. 
rosario, ejercicio, reserva y Angelus. 
Capilla de Cri3to Sey (paseo de la Direc-
ción. 14).—A las siete y a las ocho, misas. 
María Inmaculada (Puencarral. 111).—De 
Mev v media a seis y media do la tarde, ex-
posieíóii ile SWi Divina Blnicstad. 
G O K T E O D 3 D O T E S 
La Venerable Orden Tercera de San Fran-
cisco ha acordado que el d í a 17 de sep-
tiembre del presento año se verifique en. su 
capilla, después de la función de la tarde, 
un sorteo de dos dotes, de 750 peseta-s cada 
uno, para contraer niatriniotiio dos herma-
rfas de la orden, que reúnan las circuns-
tancias siguientes: 
Hnérfahas de padre y pobres; haber 
cumplido quince años y no pasar de cua-
renta; residir habitualmente en Madrid y 
llevar seis meses perteneciendo a la orden. 
Las solicitudes se presentarán hasta el 
dia 30 de agosto en las oficinas de la Ve-
nerable Orden Tercera, calle de San Rer-
nabé, número 13. de ocho a doce de ia 
mañana . 
* * 
(Este parlodico ce publica con censura cele 
•lastira.» 
i : 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e es ¡a base do 
s u s a l u d 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
O M S T Í i O O 
da: Dr. Vicento 
V E N T A S N P A R H A C I A S 
O R N I t M E I I T O S D E I G L E S I A 
G a r c í a R í l u s t i e l e s 
MAYOR, 34, Y BORDADORES, 2, 4 Y 6 
Telefono 37-91 M., Madrid 
D e f i e n d a V d . 
s u s a n a r e 
Los desgraciados artriticos llevan en 
E U propia sangre enemigos fuertes, 
el acido úrico y otros venenos se re» 
concentran silenciosamente en sus ór-
ganos vitales mal defendidos. De ahi 
la terrible arte rio-esclerosis y su cortejo 
de enfermedades crueles, varices, fle-
bitis, ulceras varicosas, acnés , sycosis, 
psiorasis, eritemas, eczemas, neural-
gias, gota, reumatismos afecciones do 
ia mujer todas las enfermedades graves 
y ¿olorosas. Pero para vencerlas hace 
falta cazar los venenos de la sangre y 
las experiencias clínicas han demos-
trado que solo el D E P U R A T I V O 
R I C E E L E T borra completamente 
estas enfermedades. Rectificando la 
masa sanguínea, el D E P U R A T I V O 
R I C E E L E T es el especifico univer-
salmente reconocido de todas las ma-
nifestaciones artríticas. Mttlicos y en-
fermos acuerdan proclamar su extra-
ordinaria eficacia. 
Cada frasco va accompañodo de un folleto 
iilustrado. De venta en todas las burrms Farma-
cias y Droguerías, laboratorio L. RICHELET, 
de Sedan, rnc de Belfort, Bayonne (Francia). 
T o d o l o i n d i s p e n s a m e p a r a 
e l e m l i e i i e c i i n i e n i o 
d e l a m u j e r 
F E B O 
La ya célebre loción que da a los 
cabellos obscuros tonalidades claras, 
que son el sello de dist inción y lo 
que más hermosea v rejuvenece. 
Depilatorio V I T A 
Depilación segura, ráp ida y 
completamente inofensiva del 
vello y pelo superfino,. que 
tanto afea a la mujer. Indis-
pensable y especial, para las 
melenas. 
A G A T A 
Maravilloso br i l lo para his uñas, re-
sistente al agua, y dura ocho o más 
días sin perder el b r i l lo del primer día. 
Loción M A G D A 
De resultados sorprendentes, 
devuelve a las canas su color 
pr imit ivo, sin ensuciar, de-
jándolo suelto y bril lante. 
Loción A Z I Y A D E 
Tin tura sem i ins tantánea, del todo 
inofensiva, tiñe- las canas a las cua-
tro aplicaciones, producto muy reco-
mendable y de perfume agradable. 
DE VENTA EN PERFUMERIAS 
Y DROGUERIAS 
Para pedidos al por mayor 
J . R . O L I V E 
2, CUESTA DE SANTO DOMINGO, 2 
M A D R I D 
E L G A I T E R O 
S I D R A C H A M P A G N E 
de Villaviciosa (Asturias) 
iOJO CON LAS IMITACIONES! 
A l m o r r a n a s - V a r i c e s " U S c e r a s 
Curación radical garantizada, sin operación ni pomrdas. No se cobra hasta esta: 
curndp. Clínica Dr. J¡lañes. Hortaleza. 17, pial , izqda. De 10 a 1 y de 3 a 7. 
G U E R R / \ L A S M O S C A S » 
L A R A L E T A " V A N Q U E Z E Z " 
ES EL MAS EFICAZ MATAMOSCAS 
Con ella resulta un entretenido sport la caza de la mosca. De manejo sencillo y 
agradable por su flexibilidad y ligereza. Es un aparato muy sólido. Mide 59 centí-
metros. PRECIO: UNA PESETA. Gastos de envío, 1,90 pesetas, tanto para una como 
para 12 paletas. No puede i r por correo. 
L A S I I S ! P A L A C I O S , R R E L C i A O O S , 2 3 . ( V I A D R I D 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
Conferencias 
El señor don Ignacio Baüer, presidente 
del Colegio de Doctores de Madrid, ha dado 
tres interesantes conferencias en la Uni-
versidad de Florencia, en el Ayuntamiento 
de Pcrugra y en la Universidad de Siena, 
presidida por el Obispo de Siena, referen-
tes al tenia Las Misiun.es franciscanas en 
Marrnecos. siendo justamente agasajado y 
atendido. 
El alcalde de Asís le hizo figurar en la 
presidencia de la fiesta del homenaje de 
las llores al seráfico santo, celebrado el 
día de Santiago, como concejal del Ayun-
tamiento de Madrid. 
A las muchas felicitaciones una el se-
ñor Uauer Ja nuestra afectuosa. 
Alumbramiento 
La distinguida señora de don Antonio He-
redero ha dado a luz con felicidad una ro-
busta niña, habiendo sido asistida por el 
médico de la Asociación de la Prensa, doc-
tor D. Amando Sánchez Atienza. 
Bautizo 
En Jerez de la Frontera ha sido bauti-
zado un hijo de don Juan Carlos Durán 
Vi aña . 
El neófito recibió lu.s noinhns de Juan 
Manuel, en memoria del heroico tripulan-
te del Plus Ultra. 
Reales cartas de sucesión 
En el marquesado de Cabra, a favor de 
doña Ilusa Belda y Méndez de San Jul ián, 
y en el de Peña de los Enamorados, a 
favor de doña María de los Angeles Rojas 
y Gutiérrez de los Ríos. 
Viajeros 
Han salido: para Asturias, en automó-
v i l , el duque de Medina de las Torres y 
la condesa de Cardona; para Santiago de 
Compostela, la duquesa viuda de Terrano-
va, los duques de Soma y los de Terrano-
va; condes de Ballobar con sus preciosos 
hijos, Pilar, Alfonso, María Luisa e Isabel; 
para Pozuelo, don Angel Pulido y su dis* 
linguida famil ia ; para El Escorial, l a mar-
quesa viuda de Rozalejo ¡ para San Sebas-
tián, don Cosme G. Ramos y familia y don 
Juan Bruguera y Bruguera y su consorte 
(nacida María Antonia Santos Suárez y Ja-
bat); para Zaraúz, los duques del Infan-
tado y famil ia ; para Alusag, don Miguel 
Rodríguez Acosta, esposa y hermano, don 
José ; para Daroca, la señora viuda de An-
d r é s ; para Santander, los condes de la 
Maza y sus hijas María Cristina y Silvia 
y don César de la Mora y fami l ia ; para 
Loyola, don José Gabllán y Díaz; para Pa-
rís, el marqués de Vil lavieja; para Arulla, 
don Luis Alonso Muñoyer ro ; para Pendue-
les. la condesa viuda de Mendoza Corti-
na; para Carbío, don Jul ián Valdeperes; 
para Vichy, don Gonzalo Mora y famil ia ; 
para Vigo, doña María del Río, viuda dol 
R í o ; para Castro Urdíales, don Pío Pérez 
Gómez; para Carriazo, doña Juana Fer-
nández ; para Almería, don Juan C. Gar-
c í a ; para Segóvia, doña María García, viu-
da de Tolosa; para Arenas de San Pedro, 
doña Ana de Diez Garrido; para La Losa, 
doña Joaquina López de Ayala; para Los 
Molinos, doña Carmen Olariaga; para 
Gucthary, don Enrique Cavestany y An-
duaga, y para Biárrilz, don Hilario Her-
vadá. 
Regreso 
Han llegado a Madrid, procedentes de 
Vizcaya y Navarra, don Alberto Ortega Pé-
rez y don José Hernández Raigón. 
Fallecimientos 
Ha dejado de existir el señor don Ber-
nabé Nicas. 
Fué persona justamente estimada por 
sus bellas prendas personales. 
Enviamos sentido pésame al hijo, don 
Antonio; hermano político, don Luis Ama-
to Ibarrola y demás familia. 
—En Biárritz ha muerto el marqués de 
Grijalba. 
Don Gustavo Ruiz de Grijalba y López 
Falcón era viudo de doña Josefa Echeva-
rr ía , hija del difunto general marqués de 
Fuente Fiel. No d6ja descendencia. 
Hermanos son don Alfonso, heredero 
del t í tu lo : la baronesa de Arnouviile y una 
que es religiosa. 
El difunto fué persona muy conocida y 
estimada en la sociedad aristocrática. Fué 
licenciado en derecho, senador, diputado 
a Cortes, concejal, gobernador, subsecreta 
rio de Gracia y Justicia e inspector gene-
ral de Bellas Artes, gran cruz de Isabel 
la Católica y otras extranjeras. 
Acompañamos en su justo dolor a los 
deudos del difunto. 
Rogamos a los lectores de Ei. DEBATE ora-
ciones por los finados. 
—Ha dejado de existir en Madrid el in-
dustrial don Bernabé Nicas, padre de nues-
tro compañero en la Prensa don Antonio, 
a quien, como a los demú¿ familiares, ex-
presamos nuestra condolencia. 
Aniversarios 
Mañana se cumpl i rán el primer y cuar-
to, respectivamente, de los fallecimientos 
del señor don Vicente Torres Llórente y 
de la duquesa de Sossa (cuyo esposo mur ió 
el 18 de enero de iy¿4). los tres de grata 
memoria. 
En diferentes trmplos de Madrid, Nieva, 
Pradillo y Gallinero de Cameros (Logro-
ño), se apl icarán sufragios y funerales por 
los finados, a cuyos respectivos deudos re-
novamos la expresión de nuestro senti-
miento. 
El Abate FARIA 
M A D R I D . A ñ o X V T ^ -
N u e v o u n i f o r m e u n j 
p a r a e l j ^ é r c i t o 
Se usarán guerreras lisas H 
cuello vuelto 
Queda autorizado el uso de la 
El Diario Oficial del minister 
TUL en su número del domin^^j n ^ J J j l 
disposición modificando el vt~ :lirtr,, a í 
po de las distintas Armas y CuerZ*! 
Ejército. ' w i i 
El p reámbulo marca el espíritu d* 1 ^ 
posición. Se pretemie LOU e JM 
un modelo de uiiifurnic mas cunioctell 
do y económico, y al mismo innar^H 
adaptable a iodos i , - (au-rp.is v Arni 1 
lo que se logrará una mayor ;u:fo^S'J 
De esta se exceptúan los Cuerpos 
una especial significación y . n i i j 
estén consiiiu¡(ln> p,,i- u , j . , ' , . ih. imT^ 
cial singularidad dci i i i ' . .1.1 Kjcaoito J 
En consecuencia, dice la *, i«. i 
resuelve a Ululo de m.-ayu y en tam J 
l a experincia acredite el carácu-r ¡1-0 
vo de lo que se dispune lo .-M-iriente- l 
Se establece el uniforme get>orai 
para todas las Auna- y Cuerpos del 
to. Constituirá la única difereocia e/*1 
blema corropondienh1 de c a d a xaJ] 
ellos. Se exceptúan las fuerzas de 1» ni 
Casa, Aviación, Tercio, Regulares XL? 
las e Intervenciones Miniares, GiiaM 
c iv i l . Carabineros. Inválklws y ConiBaJ 
de Mar, que c o n t i n i K U án en el uso 
actuales uniformes.. 
El uniforme único se empleaná en 
los servicios de guarnic ión, maniobré 
campaña . En ésta se u sa rá además ^ 
co de acero, que oportunamente sé 
rara reglamentario. 
La boina y sombrero serán utüizadoj 
todo el personal de tropa. Los espM 
tas y clases se d is t ingui rán ppr e l ¿ 
ma de su especialidad o el distintíío 
la clase. Los sargentos u sa r án par 
el sable modelo 1879. Los subofi 
| modelo Puerto-Seguro. Además ésv» 
¡ rán el impermeable color kaki. Los Q 
1 mas y números seguirán siendo log 
¡ mos. 
Habrá dos uniformes de algodón y 
na para verano e invierno. Ambos 
j eos en forma y color. 
«La guerrera» será lisa corapleti^B 
I con dos bolsillos de fuelle, colocadosij 1 
altura media del segundo y te rcer^H 
í de los cinco que l levará l a guerreraTl 
«Las hombreras» serán de la rnlsnu J 
: la, y do forma trapezoidal, abrocháis i 
i con un botón en su base menor. 
«La manga» será completamente Usa, 
botón alguno en la bocamanga. 
«El cuello» será vuelto, de forma • 
' ñera . Se abrochará con un corchete, y 
las puntas de sus caídas , por delante,! 
colocados los emblemas de cada AnJ 
Cuerpo. 
«Cubrecabezas»: So u s a r á n la boina, 
sombrero de tela color kaki y el a| 
i de acero. 
««Prendas de abr igo»: El tabardo T 
capote-manta. 
Los genéralos, jefes y oficiales queda 
autorizados para usar la guerrera sini 
a la detallada, con l^s siguientes difi 
cias: 
La parte interior de cada delantero 
vará un bolsillo de fuelle interior en 
su contorno, que tendrá interiormente 
mil ímetros de largo por ilO de boca 
en el fondo; su fuelle es de 50 mí 
tros. 1 
El bolsillo l levará también en la partí 
j dia del borde superior, un botón peqn 
I a 50 mil ímetros del citado borde; yendo 
I bierto dicho bolsillo con una cartera I 
j mil ímetros de larga por 220 de ancha 
La manga llevará una bocamanga ^ 
ta de 50 mil ímetros por el codo y I 
g r í a y 80 mil ímetros en el centro de 
parte anterior, formando un ángulo de1 
tice redondeando. Las estrellas de ofld 
i rán colocados: la de alférez y la cefl 
de capitán encima del centro del ánj 
de la vuelta, a 25 mil ímetros , y la de 
jefes, en el centro de la bocamanga. 
Con esta guerrera se l levará el cofl 
je actual y cuello vuelto blanco, sin 
! bata. 
E S P E C T Á C U L O 
P A R A H O Y 
PARDIÑAS íAlcahi, 31i,— 6,15, La cal* 
10,45, Benamor, 
E L CISNE (paseo del Cisne, 2).—'. ^ 
sar de la guardia y La chicharra.—lO.tt 
verbena do la Paloma y La patria chic». 
BUEN RETIRO.—Varietés, 
CINEMA GOYA. — 10,30 noche (jardín). 
jornada de la muerte (Tom Mix ) ; >otic» 
Fox; E l maestro de escuela; El hijo del»?1 
cesa. 
CINE IDEAL.—6 y 10,30, todos los d 
trenos. Hoy. Rivalidad de estudianU» 
Lige Con ley); El único camino (por Bo* 
rry); Mariposas de «music-hall» (por P"^ 
Devore). _ 
MONTANA RUSA.—Espectácalo ^ ^ ¿ í 
Santa Engracia, 123. Frente estación « 
Ríos Rosas. 
* * * _ 
(El anuncio de las obras en esta c»rt*' 
no supone s\i aprobación ni recomení*** 
Folletín de EL DEBATE 1) 
E s c e n a s d e l a v i d a 
a d m i n i s t r a t i v a 
(Meditaciones de un jefe de Negociado) 
N O V E L A D E 
D o n L e o p o l d o C a l v o S o t e l o 
( P r e m i a d a en nues tro c o n c u r s o ) 
crclarin pi i r l icul i i r de su cxcelcnciíi, desfilan ra-
pidtetamiHenlo n 1" largo de eslus Escenas. E l 
autor, furicionario lambión, ha pueslo singular 
y déctica Ireiola minulos a su «IOÍICIICD. En eIjpio.saica necesidad le obligó u convertir en eva-
cúarlo de baflo, ¿obi" LtgoMfgrePtes repisas de cuaforio uno de los árboles de la CasCeQana. Vein-
crislal, ios úliles de aseo se alinean en correcta! l iemdro horas después, el alcalde comunicaba a 
empeño en smivizar ios contornos. No censura ni í o n n a c i ó n : el cepillo v la paala para los dientes, j los periodislas que había recibido cinco pesetas 
critica: se limita a comenlar por boca de don Se-!la máf|uiria de afeitar, la brocha, el jabón. A las i de un ciudadano ejemplar y desconocido, que se 
\ c i u . j:i conieiilaiiu es siempre benévolo y C'.»III • 1 nne\e de-a\iina un pocilio de chocolate y cuatro | imponía volunlanamente la mulla de rigor, por 
prensivo. I?e cuando en ciiamio, para no obscu-1 tostadas, y, cnlrelanto. lee sus periódicos favo-
recerlo, cf autor sonrio: pero sonríe con tnsteza. I ritos: Ki DI.KMI y A B C. don Sevenp es bom-
I 
DON SEVERO 
bve dé orden. 
A la< nueve \ media sale de casa. I n lra un ni 
mentó en la iglesia del Carmen—(fon üévétp 
faoütbrc piadoso— y deja unas monedas en 111 
Inos de los poi . ie- de su predilección—don S 
'vero es hombre caritalivo—. Después, al mittiSl 
Don Severo es. de eslalura mediana, grueso y 
calvo. Sobre los labios, de fino trazado, (pie al son 
Las Ftecnas tic In vida údtnini t í raUva son, mds 
que una novela, una serio de cuadros que tic.¡en 
por escena una olicina y por peisonaje único a 
don Severo, bnróc rn la ejemplar. Kl aulor ha que-
rido trazar la semblanza de un funcionaii(S ha-
cer un ensayo de psicología de nn x- iv idoi del 
Estado. El dibujo lia quedado cu boceto, que nq 
Otra cosa permite' la ejílensión señalada a io> t r¿ : 
bajos en las bnses del concurso. Y, a vece-, el 
boceto no pasa de apunte. 
Las andanzas de don Severo, oe-d, su ingresé 
en el servicio publico basta su ocaso ministerial, 
constitnvcn todo e! argumento. La oposición, el 
t rámi te , el expedienteo, las señor i tas auxiliares, 
el sueldo, el descuento, las gratificaciones, el be* I 
vención de ia.-̂  ordenaii/.a> 
j ; i almuerzo es sobrio, y (tespués, - i < \ ¡lempo 
lo permite, <|;, mi pacOO hacia el Ueliro. A don 
Severo le emantan los niños y ^nele permanecer 
largo talo c o n t e m p l á n d o l o en las pta/.olelas inun-
dadas de sol. Va le conocen lo^ pequeños \ ê le 
hace la hora BglM ruando je llaman «SeNeo . en 
la deliciosa media lengua iníanli! . ¡Cuántos p.i-
I r io Anda oatmosajuiente, porque lieno sil tiempo «pieles de caramelos ha repartido entre la LT^nle 
i calculado para Hflgar piininal. y va cufioseando. menuda: V ha adquirido una difícil compelencia 
¡Nada pasa mad«ecÜdo a sus ojoá o b s é w a d o r e s : en arreglar fnciclos, en henchir tbalones» y en 
el albarún de un pi-o desalquilado. \a apertura de resolver h.^ enojosos pleitos de etiqueta .pie e -
inn nuevo eslablecimiento, el revoco de una facha-; tallan entre las n iñas que juetran a las visita-, 
'da. la media puerta cerrada «pie amiihia una de- í.a noche le sorprende ya en Su despacho, en-
reir desenhren una dentadura perfccla, el bigote fimciñn. . . : lodo lo NC y todu h. anota : don Huevero tfegado a la lectura. Guata don Severo de los 
blanquea ya. Su semblante tiene una expresión pódela éscritíir los anales de su barrio. V le agrá- libros «le aventuras y de viaje- e\t raordmanos: 
bondadosa; SUS ojos dicen cortedad. Viste con da el espocláculo del Mad; ¡d m a ñ a n e r o : la- de- Julio Verne, Salgari, C00per, Aymard, l íenoil . fi-
pulcr i tud i-.\i remada : no hay rodillera- en -us 
panlalone-. I - , . , zapalo- parecen de charol, el cue-
llo y los puños traen todavía la tibieza de la 
plancha. Kn la corbata luce una perla y en el 
chaleco una cadena de oro. 
Como el imlnmenlo, asi son limpias la intención 
y la palabra, .-su vocalmlario está libre de intei |ec-
eioyeN > -n i&nsannerrto Üe tmn.urezai Ha\ en 
don Severo el tono repo-ado de lo< hombres re-
l lexiuis y el g^gto ¡¡mido de los hombres modcs-
í. i nna bpgefiUÍdád, mi opümismo infantil , que 
Ite a 'V- m, h m |,>frr,.;,(|0 r i i . in recc i ' 
" 'Todo^-los días >ie lovnid» a hís ocho y media. 
volas que vuelven de misa, el vocear de la Preu-jguran en su biblioteca y le entretienen muy agre-
ga, el desfile de la- modistillas... Con corle.-ía na-
tural, don Severo deja la acera a las damas y 
les cede su asiento en el t ranvía. 
A las diez en!ra en el ministerio y allí perma-
nece hasta las «los. Regresa luctro a -u ca.-a por 
e! mi-mo caiuino,. bleva siempre la derecha. A l 
atravesar la Raerla del Sol. acata, re-pelno-u. las 
índica'cíótles del guardia encargado de la circula-
ción, y cumple oscrupulosamenle los bandos de 
dablemente. Y ahora se ha snscrilo a nna enci-
clopedia de muchos tomo?, a la que dedica enlu-
siastas pomleracione-. ¡Cómo fe maravilla que las 
ciencia- v las arles, lodo lo «pie el ingenio de] 
homlnv ha creado p de-cul»ierto, se enrierie en 
las páguias de un diecionario! V esa constan le 
suc»'si«'>ii de c.o-as hel<M-4•«•éneas, impnesin por e| 
orden alfaltético de la exposición. Acaban de e — 
tremecerle los sifiloma- \ el diagnóstico del cán-
Policía iminicipal—no arroja pápele- en la via pú-:cer, cuando patalea «(Jardenal» hace desfilar 
hlica, nunca s< <h;lienc en la calle a charlar confute -us ojo's la poin|)a del Sacro Colegio, y en-
1111 amigo. Cierlo dia, el ineludible apremio de!vuelto todavía en la púrpura romdna, saluda con 
regocijo a la Torre de Hércu les , de I-a C(* 
su patria chica, para año ra r , un ¡lisiante d^P 
la riqueza de Cuba, perdkla por nosotros, 
don Severo adquiriendo nociones profuDO» 
disciplinas tan diversas: hoy, una planta es 
mañana , un animal antediluviano: unas vec 
e laboración de producios indiistriale-. de t05 
a diario nos servimo-, .-111 <-o!io( ei -u P W 
compos ic ión : otrar-, personaje- hi-lóricoS, 
mente impresos en ta memoria, o e-trelia-
da- de ta tierra millones de ki lómetros, 0tl 
blos y uacione-i de remoto- tiempo- v o? 
lado- bigaj'es... Don >e\e i . . ha tiexado 
clupedia a la catrLn.na de alto tlie ipo coBW 
y le pide informes conslanlemeiile. I'n ©I ^ 
fón de los l ib ro- respetahles n.-upa ' ' ' c ^ 1 
rente, al lado del Alcubilla, y aca-o un P̂ J 
más a l to: ;.qile valor lio l e n ü i a para el". > 
Va al cine muy a inenudu. Devoto de 
talla, -e -ab«> de memoria l a - películas e» it 
que durante largo tiempo -edujeron al 
Mico. Don S e \ e r o paladea, con cierta v0 ^ 
sitiad, la emoción dosificada de los < pi-o<i 
lado- -lempre en el mom- nlo cnlminaniC- é_ 
pasaj-á en ta jornada siguiente? ¿1,legaran _ 
po para salvar al héroe , condenado a niorir 1 
go lenló? /.Se r omperá el débil cable fendW 
bre «'I abi -mo leineroso? Don Seven» es ' 
que convierten la comedia en realidad. ^ 
como pfopias las aventiiros del protagoUi» ^ 
man a los IÍ':<" corren a advei i i r lc el P e l l ^ j i 
le amenaza y aplauden luego, cuando, a ' ^ E 





5.319 O E B A T E (5) Martes 3 'osto d< 
COT!ZAC!ONE 
F 
i F L D A F E K H 
A D R I D 
;RIOR.—Serie F . 68,35; E . 
te,75; B . 68,75; A, 68,80; 
) V I . \ H J \ . — S e r i e C . 100; 
L O T E R Í A N A C I O N A L 
— • Q • • 
E ! _ S O R T E O D E A Y E R 
P R E M I O S M A Y O R E S | g 
693 709 715 752 787 801 802 816 820 900 919 
941 962 951 984 
V E I N T I C U A T R O M I L 
002 006 022 0*2 079 103 124 160 1«3 174 175 
176 195 202 212 253, 286 311 335 385 458 462 
467 480 4^» 53ü 534 55'.) 576 648 662 604 788 
811 819 821» 826 831 849 855 955 997 998 
V E I N T I C I N C O M I L 
T R E S H O R A S D E N O V I L L O S 
'.a! 
A B U N D A N C I A Y V A R I E D A D 
i o s a l lector de u n a r e s e ñ a l a t í 
n o l a c o r r i d a d e l d o m i n g o . Ne -
Niims. P t a s . Poblac iones . 
, EXTÉRltíR;—Serie E , 82.40; 
83fSf5; G y H , 85. 
A M O K T 1 Z A B L E . — S e r i e C . 89; 
b A M O R T I Z A R L E . — S e r i e E , 
W; C, ílJ.eO; B . 93.60 A. 93,60. 
A M o R T I Z A R L E i'.» 17) .—Serie 
93,10;. l í . 'J;U0; A. 93.10. 
3NES D E L T E S O R O . — S e r i e A. 
eneDO', m a t r o a ñ o s ) ; B . 
OS) ; A . 1( 
.15; B . 1( 
17.215 100.000 M a d r i d - C ó r d o b a - P a m p l o n 
12.751 60.000 Madr id-Sau Sebastian 














Arcos de la Frontera 
Madii i l -Bi lbau 
Aspe-Madnd-Murcia-Mora 
Almeria-Madrid-Palencia 
S a m a de Langreo 
B a d a j o z - T o r u e l - M á l a p a 
Alicante-Madrid-Murcia 






778 782 786 787 821 825 826 833 853 894 922 , 
933 946 949 976 
C I A T R O M I L 
089 105 Ü ? 154 175 ISl 189 218 245 1 
351 :Í52 :i58 361 447 453 478 524 612 
015 030 0 
932 933 962 966 971 
S E I S M I L 
019 023 048 077 107 1 34 137 141 230 260 313 
419 459 503 519 534 578 642 66ü 
852 892 920 937 962 964 972 
S I E T E M I L 
034 051 070 117 119 135 146 1 82 200 204 231 
352 406 4 J1 432 437 450 468 470 
561 502 580 586 761 788 793 799 
i 040 044 0 
217 227 •.• 
143 148 198-199 201 
'281 356 379 385 408 
j c e s i t a n a m o s t r e s c 
: A l a s s e i s c o m e n z ó 
í c e r c a d e l a s n u e v p 
Q r n a n i e n i o s p a r a i g l e s i a 
J A V I E R A L C A I D E Y C.a. S. L . 
E s t a t u a r i a . -Ur(Vlírería rel igiosa y todo 1c HiStas en 
mo loro. E s mucha raí 
nirvillada. Preferimos 1 
! i dad. Y a fif 
concomiente a l culto d iv ino 







437 448 ITi 475 476 658 671 685 
792 840 ^47 91S 947 
V M M / S K I S M U . 
008 021 145 160 169 181 182 195 205 237 246 
254 303 332 334 337 363 374 402 489 526 
557 ídi m 620 G27 646 655 711 782 792 867 
\ T : L \ T I S I E T E M I L 
001 003 |12 122 131 179 212 235 253 277 
d e o r i g i n a l . . . 
a y e r a n m u y 
d o b l ó e l ú l t i -
é s t a p a r a u n a 
i U l a d a l a va-
le > o n i o s d e t a -
n a c a s . 
l a c o r r i d a c o n 
d e r e f o r z a r e l 
q u e l e e c h e n 
p o r e l m i s m o 
o t r o c u a l q u i e r a , 
t o r o d e P a l h a , 
b a s . . . d a l o n 
¡ N o l o d u d e n i 
ganada 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
De dos partes se compu 
nómica del domingo. E n 
món Charlot, Cachomba 
plieron su cometido accp 
L n la --ejíunda se lidia 
sin picadores, que matare 
Saavedra y Mauricio Ma 
E n p r o v i n c i a s 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — D e l Raneo. 
4* «or 100, 91; 5 por 100, 100.10; G por 100. 
. [07,5 
A C C I O N ! . - iJan • .i' E s p a ñ a . 620; T a -
hacOb, 2t>"; P>íincij E s p a ñ o l de Crédi to . 174; 
^ ^ K R l o de la Plata , 48,50; Te le fónicav 
1,11 90; F é n i x . 274; Azucaroras prefeienics . 
^ ^ H p o , 95; fin corriente, 05.25; ordina-
r i a s : c o n t a d o , 33; Fclgi iora, 50,50; E l Guin-
do 107; E l e c t r a : A. 100; U n i ó n E léc t r i ca 
Madrileña, los; M. /. . A . : contado, 430: 
Án e o r r i o i a e , 4:51; N o n o : contado, 465; 
iln corriente, 468; Metropolitano, 125; T r a n -
vías, 80.50. 
OBLIGACIONES.—ATrucarcra no estampi-
llada, 76; í d e m . 5.51 por 100. 93.25; í d e m . 
P r u e b e u s t e d s u s u e r t e 
en l á Lotería núm. 34. I / a v a p i é s , 61. M a d r i d . 
Su administrador, Victoriano Gutiérrer-Sola-
ua, remite bil letoB de todos ¡os sorteos o 
p r o v i n c i n a ' y «\traiijero. 
P r e m i a d o s c o n 3 0 0 p e s e t a s 
D E C E N A 
011 
O C H O M I L 
dea 050 05'.» 177 ]">,' m 290 320 342 377 392 
403 434 4 50 470 4S1 633 640 666 675 680 719 
721 736 795 872 898 952 959 964 965 
M i ; \ K M I L 
039 122 261 280 l'S2 311 329 393 '412 427 430 
! 442 485 ViO 536 ¿41 554 597 601 603 7,(i 75i 
j 809 815 830 845 898 936 942 961 
D I E Z M I L 
004 051 060 073 0!>7 111 113 l i s 167 234 235 
244 253 28i 303 341 306 425 427 443 465 492 
521 522 783 785 788 81S 834 848 851 871 884 
1 940 952 969 992 995 999 
I.a E m p r e s a organiz< 
atenientes vejeranos y i 
emnei oon «lies bichos p a r a rejones. ¿No 
Imbu í a sido meji.r, inc lu ir en el progra-
m a el nombre de algunos de esos flaman-
tes f rnómenos que suenan por provinc ias? 
;No pueden repetir en domingo los no-
villeros r e c i é n triunfantes? 
Porque es indudable que como refuerzo 
se c o l m ó l a medida de ocho toros, que 
nos hizo sa l ir v i t jus de la plaza. 
A P E R I T I V O S O B R E S A L T A D O aunque n, 
284 332 342 315 353 420 556 558 590 664 6761 J u g á r o n s e en primer lugar dos toretes de j L l Gallo, que estuvo mal en el primero 
720 793 7.<0 8n3 812 814 817 044 956 959 975 } R u e ñ o , que no t e n í a n de tales m á s que j obtuvo un pran triunfo en el cuarto, del qu« 
991 ..j apellido del ganadero. j cortó la oreja. Márquez fué muy aplaudid^ 
V E I N T I O C H O M I L | Gaspar E z q u n d o luciu a caballo, sin em-j en los tros tercios de la lidia, especirfmrntí 
003 005 (i|9 021 022 177 220 224 230 243 257 i haiP". n o t a b l r m m e . piendicndu magnos : en un par al quiebro enorme. N i ñ o de li 
296 306 326 33'. 335 336 402 431 432 437 514 | rejoi iés y priñurusos pares de bander i - . Palma sólo hizo algo con las banderillas ; coi 
E n T e t u á n 
t n m df 
548 562 576 58R 62".! 7i3 751 798 HJ8 821 859 ¡ Ha. 
862 867 007 912 íHtó | Hubo abi arte, como luego sobrevino la 
V K f N T i M ' E V E M I L i o m o c i ó n cuando el rejoneador e c h ó pie a 
040 218 225 2M 397 341 367 369 3S0 397 404 j t ierra p a r a despachar al enemigo a pun-
422 42:> 470 539 506 59(1 612 625 629 677* m de espada. Dos veces le e n t r ó a cada 
68Q 701 702 957 964 9*6 
T R E I N T A M I L 
005 030 032 045 058 098 126 127 156 184 202 
20^ 230 231 2 45 294 33o 411 437 462 584 610 
704 759 771 810 834 855 861 894 í)01 909 956 
T R E I N T A V ( \ M I L 
uno de sus bichos, cobrando en el primero 
tan buena estocada, que hubo de cortar 
la oreja, entre juntas aclamaciones. E l se-
gundo novillo, revoltoso y de sendo, se 
m e t í a bajo el e n g a ñ o con ganas de coger, 
y Gaspar Ezquerdo. que tras su triunfo 
la capa y muleta no p* 
el pincho estuvo mal. 
C O R U J A , 2. 
da. BeliBonto, 
do> B^yini. M ¡ • 
y bien en el 
celebró la sogunda corri-
>al; cortó oreja- en los 
desMÍrofio en el primero 
lo. L l Niño de la Palma 
C E N T E N A 
122 163 165 169 17^ 2117 2I!s 219 22 
O N C E M U , 
111 132 ir,? 143 
268 280 288 299 370 378 392 402 551 552 \ .m ^ 371 m m ^ . _ ^ 
577 617 625 675 687 716 719 727 786 814 843, Gw 651 ^ ^ m ^ ^ 738 
866 894 964 993 ¡ 773 780 794 B36 B80 931 965 966 969 978 
DOCE M U 
015 02f. 0!t7 149 !85 1;{K J i ; 2\c, 226 280 318 ! mido sa l ir del paso eludiendo el peligro, ¡ San Fernando, que 
347 :i79 i r . ;;M , ;<*,> 51.1 02:. (ís.l (k><7 723 1 se jujío el pellejo guapamente, saliendo | Chicuelo ésturd mi 
73:5 70.3 H43 851 875 900 906 908 918 941 949 ' volteado por encunarse las dos veces que 1 davía peor en el q 
f ~ Í ,1:{7 lO1.» 143 193 I9i 201 271 300 310 361 46;5 483 4H9 5(t4 510 
T R E I N T A V D O S M I L 
019 668 07» MI 134 136 162 200 211 241 248 
m 8 5 S83 311 S34 354 390 U2 m (22 430 
6 por 100. D. 95; Chadc , 100,90;-) ' . , . 
Metro: 6 por 100. 101.75; 5.50 por 100, ¡ y j J Jr'> JJ3 
92; Andaluces, a m a i i l l a iMtrr«^ víiTiaide), 
MONEDA E X T R A N J E R A —Marcos. 1,50 no 
•.oficial,'; francos. 10.75; í d e m suizos. LO,30 
o otteial); í d e m belgas, 17,30 (no oficial); 
as, 31,62; dó lar . 6,52; l iras , 21,25; es-
0 p o r t u g u é s , 0,34 (no oficial); peso ar-
i (no oficial) ; flnrin. 2.625 (110 
onn checn , 19.50 [nó ol lc iü l ) . . 
Ibérica, 405; E . \ iesgo, 370. 
B A R C E L O N A 
Interior. 08.35 : Exterior, .S2.20: 
le. ."1 por 10(), 93.90; Nonos, 93.5:i 
»5, F6,50; Andalnces. 73,75; Oren* 
Bjoníal, T(); l iarnos . 17.2.'); l ibra 
Pesetas, ob.í; l i r a . - . I J S ; l i l t r a s , I 
t r , 39,;;';; f r a n c o s b e l g a s , 102: 
N O T A S I W P O S M Í V T I V A S 
A pesar de io> do- d í a s s in t 
e f^-er se n m e s t i a m u . 
D O S M I L 
024 053 055 006 0S7 089 115 138 227 243 254 
¿90 315 320 328 337 360 372 396 400 H9 454 
457 Í76 49S 507 532 555 5S4 Hñ BSü HiS <>43 
652 671 700 712 719 740 750 804 862 881 BN 
918 942 990 991 095 
T R E S M I L 
035 062 073 137 144 183 207 269 275 316 303! 
403 422 42 136 47 i W, 497 519 528 530 583 
601 63Ó 035 (".37 658 070 704 714 739 748 763 
rtiza-
1,50 los Tabacos, d. - 50 céntimos las KtU' 
tai'eias pii-leientes y de un cuartillo i-ts 
ican- on io iar las , y sin v a n a r i ó n lá Lieetra A, 
. t u ; j l a Telefiuiica Nacional, t ó i Guindos y El 
.FélliX. lle.-peclo ¡i los valores de l i a o ion, 
• los Alicantes HIC.Í'MÜII seis pesetas y ios 
t|ó-j Nortes 11. 110 allenuido <u piei io el Metro-; 
' poiitauo y los Trapvíata, 
¡ De las d iv i sa- eMranipras aumcnlnn un I 
891 .os .«f.l m 59J 627 C^J 670 805 
i 813 914 920 923 985 
T K E G E M I L 
1 111 142 194 229 248 264 291 328 416 428 430 
f4í i • 546 595 004 6<i0 616 6H4 760 805 
894 OOS 912 020 942 
C A T O R C E M I L 
00 J 014 068 114 120 160^206 217 237 200 339 
386 402 410 411 444 4M 489 509 545 579 588 
626 665 670 681 710 713 765 832 883 893 903 
947 
o n i N c r M I L 
pop o:;o 0f5 Q46 P64 069 109 121 122 140 IHÍ 
231 243 303 373 ;',(; \'M\ :,n7 520 5557 <;|3 
695 697 716 720 946 749 B18 838 893 919 936 
951 954 9-1 993 
rí iKZ Y S E I S M I L 
067 Q60 l.'l 1:'3 130 1 47 217 232 250 295 
305 338 353 361 392 393 397 487 506 B20 568 
622 628 67C 1 ?8 Oso 7o3 740 753 8-Y. 852 872 
891 900 907 923 £38 980 996 
D I E Z V S I E T E M I L 
¡ 027 028 047 064 ;Q63 061 120 125 152 190 205 
527 535 548 585 
oyó broncas en ambos. 
« « » 
SAN S E B A S T I A N , 2.—A beneficio del Mon-
tepío de tdierns se lidum toros de Pérez, de 
asaron de repulnr-?. 
su» dos toros y to-
• «l110 m&t6 on substitución 
m e t i ó hierro con agallas. | ^ Valencia I I . E l madri leño se resintjó de 
Y fueron estas palmas que premiaron el | eu últ ima mpida, y sal ió del pnso decoro-
trabajo total del notable caball ista, las que ; sámente. Marcial Lalandn, b&bilMMi»ei i el 
sonaron m á s rec io cu toda l a tarde. j tercer., y r e b l a r en el «éptuno. VillnIta, 
• i>erior en uno v meiliaiH» en el que cerro 
L I D I A M U Y O R D I N A R I A i , , 
Asi fué la l idia ord inar ia del domingo. | » » 
Drimusiado ordinaria . Realmente los loi i - I SANTAN D L K . 2.—hos togm de Saltillo fue-
llos de Trespalacios corridos m e r e c í a n algo rol, bravos. 
m á s que lo apuntado cu nuestras notas a j Relmonte tuvo una tarde miperior. torva»» 
través dfl lO lie-Ui. do » sus áon eneunigoe <"n -n peculiar e«iti-
E s verdaí l que las cuadri l laa, m á s que lo, destacando su- asostanim media- vr-róni-
059 060 08; 111 I.M |7O jos; 243 ^ '03 -^8! torear, a b u r r í a n a los uornúpetos . S ó l o 1 ras. Con la muleta Mao <!•- eapemee fao. 
304 348 309 423 420 ',31 433 450 458 ¡67 488 ÜO/a " H t ía el capote con eficacia de vez I ñas , precursoras do sendas estocadas. Cortó 
49; 513 520 530 566 600 630 669 680 709 731 1 en cuando. ^ oreja del cuarto 
732 795 813 820 853 873 882 904 922 931 93•, Y de los maestros sacamos a F é l i x Me-
993 r iño , que apunto gran estilo de matador 
T R E I N T A Y C I N C O M I L it.s rlus vei** ttuc a t a c . OOll Cl hierro a 
014 020 "31 Q34 030 05U 06] 964 00; 099 I13Í sos iv-e- . aparte de lucir con . apa y uiu ¡ (.Mln-
141 199 224 228 238 25:'. *tt\ 883 S§3 904 321 ¡ U ta en su primero, aquel Míen arte t|ftC le ; denlla-, por lo «pie escude, Irenoticas nva 
342 347 350 380 390 393 3% 4ol 471 48»i 481 j lu/o famoso hace algunos aflos. Ifrione*. 
497 003 615 020 P86 039 664 090 702 721 75Gj Era el secundo de la tarde un buen loro ; 
709 822 833 853 803 887 996 903 030 937 977 • til que t e m p l ó Merino ron la capa en e l . S E V I L L A . . . - A y e r se hdiaron novdlo» d 
T R E I N T A Y S E I S M l i i - a n u l o y en los quiies. . - , ueliaiido eamro. 1 enalver por Julio Mendoza. Maeri y JOÍ 
613 614 629 7-»9 777 795 809 826 8i8 886 93° 
936 937 939 946 
T R E I N T A Y T H E S M I L 
035 092 095 107 147 168 178 17'.» 191 19:, ^ 
217 2 40 318 330 333 3Si 395 404 144 539 547 
600 603 755 763 821 Mi:, 033 950 972 9 S | 
T H E I N T A Y C U A T R O M I L 
Fortuna no pasó de regular en sus dos 
enemÍRos. 
S:ímliez Alejías dio su nofn de valentía en 
los «.rrios. mbnnaliitfido e n las han-
iíH 238 2',2 259 29s 337 309 441 509 508 '582 
ro los flancos. 50 c é n t i m o s las l iras y ! " I 808 606 639 Oso 711 730 745 753 774 839 
'" • l uno los do!; 
pobre de uegocio C(,miim)S_ 
ibandoiian tres 923 9; 
de, influoncia i 
«tantes departa 
A m á s do un cambio se cotizan 
Alicantes, al contado, a 428, 42Í 
por Baccelpna. E n 1 uiom, a fin del bortrtenté, a 43o. 43e.50. 431, 
inos p'.viionnna la j ^ f l f l & y ',31 ; Nones, al contado, a 464,50, 
Bíren pocas vana-1 ír~ v ¿gg. u\cm. a fin del corriente, a 
5 í r á n e ó s , que vmd-; ^ 4^, t87y7S) l6»,SI>y 468. 
ftivor. 1 -JÍ * * 
•e:iiinios cu parl i - el c o n o cxt ianjero se hacen las si-
S seri( s n e q u e ñ a s ; guicnh 
i 1 afifibiO r.nionov ¡ , . .^- ^ 
des inéreSé 50 cén-1 a 16.65. 25.000 a 16,70 y 
por 100 auti - i io aunienta 15 en | ¡,1,, medio, l(5,0s.'. 
979 os; 
DUOt Y O C H O M I L 
i 023 OU (.7 1 <:77 Q94 124 153 t94 200 290 
j 329 331 649 302 372 33* 370 382 384 401 
I 409 538 551 5SS 660 649 701 717 74* 750 
766 809 816 894 907 949 988 995 997 
m i v > M i : vr , M U 
031 03; 0411 941 nq oo.-, 122 130 t u («e 
171 170 839 M9 .0 317 369 441 400 40" 
527 500 G21 649 650 087 714 755 783 823 821 
850 S73 G80 917 963 
V E f N T E M I L 
023 04] 05'. (-77 l i s 127 143 157 158 177 K o l s o s aplau-o>. Aquí e-peral.amo- la faena. ! qmn Irámet. 
230 282 293 3os 310 327 3,71 379 KM i25 4481 W r o el piqie-io inoporttTOO que hace lor- MendiMca, r 
L59 164 175 512 5l(i 520 529 53o 53s . niquele al recarga» la llera acabo COtl el c , .d pnme, 
r con la cap., v id eAtoqfto, 
mal en el cuarto. Maera, 
s 594 604 025 W4 0*5 0*0 0*9 755 794 ¡ O l i o de és ta , que l l epó a p u r a d í s i m a a lu ; vuIK„r con ol tapate y la muleta y mal col 
80" 9M 858 866 880 9S9 959 998 990 I muleta Harto lo/o Fé l ix con hacer la pa- ei Mtoque en -us don loros, Oótmta, mal en 
T R E I N T A Y S I E T E MI 1. «¿ntes do f.mil.arla sin puntil la de una 1"- -M> .-. oven,],, en el últ imo un aviso. 
005 015 032 963 974 076 o77 985 091 117 BSn gTqn estocada. 
124 15* 17s 194 190 219 224 227 231 3óí 255' No completo asi MI lialeijo loma1- .Imie-
¡83 .Me 20:, 3(i* 359 375 989 386 392 tÍ4 U 3 f « « i M'"' si M c i ñ o mu. no y bien ffbtl l ; 
; i , (48 (86 190 523 590 Olo 628 033 oNo 724 ' ¡«P»- '-yendo pa lma- a granel, t ia s f - -
743 750 754 7(10 7 7;; 794 soo S20 *05 *95 930 
R a d i o t e l e f o n í a 
970 97'. 
2 ¡ i S U C E I S O S i ; r / 
1 0.-1» ' «'l-I..! .1 
[iHtgo por la . a r a . pudiendo haber becbo 
con la franela iguales l i l iyranas que con 
| ol pe í , iil 
. O n e idea llenen estos toiorilos de l.a 
No saben que c- la base de todo 
Crc, 1 que por e - lna i : capo 
l^rograiuM pare tí día 3: 
K A D R i r . . U n i c n B a d l o (E. A. J. 7. 373 me-
tros).--11.1,"). Notn de sinlrinO,. Caleadarió 
t ronomico. 8natoral [nfofiñaciuiicti |irácti<MÍ8. 
NattM del (líj,.—12, Ctanpanaditji dp Uobenu^ 
ei.in. Chtlmeioneii do BÓISM J túerc'ádoé. In-
termedie. .Noticiiis do Préntui, Piámcrafl Doli-
JÜ- senes al ias \ 110 v a n a en las peque-
O'is, y el nuevo 3,1 ,-, ',0 en las suyas 
B^ociada . 
ue las obligaciones del Tesoro bajan 15 
céntimos las de febrero y cinco las do no-
viembre. L a s restamos repiten su c a m b u 
precedente. 
Kn el departamento de créd i to cede un 
duro el Raneo de Espp.ña. aumento 1,50 el 
n>n de ln Pia la y no a l m a su valor 
Español do r r é d i t o . 
El grupo industrial cotiza en a lza de do? 
enteros l a U n i ó n E léc t r i ca M a d r i l e ñ a , de 
Mucite repcntir.:i — U n 1;. c;dlo do Mbcr- ^esí í .', tiyura es un error ^rave que eo- | 
I to A g u i l e r a s't- s i n t i ó t ur. rmo Miimu l Mar- ,Mi7.n/an a purgin hasla toreros muy eo-1 < m e t o o r o M f i e a f l 12,15, SeúaJca Kucarii 
lOU 50".000 -a Íñ0b, 25.000 1 032 035 004 120 127'129 130 145 149 175 S23 I t ín Sí',noh,*/-; úr * * * * * >' vn »ño»' | luendos. 1*J* ••^"•iOn.-De |430 a 13,30. O* 
Í.OOÓ a 10 75. C a m - i 239 208 298 303 307 333 340 374 380 W> M i m i c l l l ü e" l[v 9 fa l leciuJ |M nml.Oa es |,, primero .. I.a r a p a es; o"e-t;i Arlys. M.,lct,n UMteoroIqgieo. ín tenae -
] 420 433 401 511 r,20 549 500 665 068 669 7'3 \ v n l l clil'1IUi, dc> Vallchermo.so. a donde i Iimv secundana . | «••"• I"1 '-' ̂  Medina. Koticiaf do últ ima 
744 749 802 844 847 880 936 991 ' fut; coiuUu"k1"- E l valenciano, que mato sus bichos de ¡ Iwn»—18^0, Cotizaciones de Bolsa. Lcccidn 
V E I N T I U N M U ' N i ñ a lesionada. Josela G a r c í a Ealc-ón. j (|(,<; vi a jos por cabeza entra derecho al pri i d« tJtiperanto, por don .Mariano Mojad--. -I* . l . - . . 
019 110 115 166 189 256 350 394 403 Afifi -'10 ¡ d e l"inco :'r",s <tue v ¡ v e en Te"er i l e . 7. su- j ,np ,1 , y loreido al otro. Así hay variedad.1, (;'-\ Kataoa (•opittaó) y los seftorés Franeei*, 
598 644 65° 656 732 795 809 8̂ 3 913 915 «TO r ^ ' 6 U'^"vv< úr p f o n ó s t i c o reservado al KI (pie s a l i ó a eslocada por toro fué | í a m m - o . I),>1 Campo ? &nraatl*.-~$, l in do 
941 948 9'8̂  ' ^ J,ÍJ caerse tle-de una me<a. ilonde BC había s u - ¡ j>astoret. Esto estaba descontado. Con g a - | 1» kmisión.—23, Campanada)) do Uobernaeittit. 
' * .t v P I \ T i n o « í M U 1 bido. nado frande; duro y resabiado hemos vis- l Seíml-s horarias. UlKmnfl rotixacidnéa .!-• Bol-
mu ni-, n ? « a «ai oca om VT, 0-0 o-,, I Atropellados, l n t r a n v í a a l c a n z ó en la n, mu, has veces al l idiador almerionsc a r - , l.'icar.i', Blanco (tenor). Antonio Vclnnc»! 
4 o am S o -o 1 M ™1 ' - l l S £ ! í o , Í r a l , r ú r A k ; , l a 1 ('"'"'«^- de ca- mar el brazo para toar al bu reí p a l a - SSaso (e«CPÍtor) y - - • • - ' - = -
S S J *1 co " " " ™ 009 5íb 638 648 toree aRos, r lan ic i l iado en Cani l las , c a n - ' 
683 700 0.8 889 03a 944 945 U á n d . d e lesloaes d é c t í n s i d é r a c i ó n . 
25.000 l iras a 21,25. 
1.000 l ibras a 31,02. 
2.500 d ó l a r e s a 0,505 y 6.000 a 6,52. Cam-
bio medio, 0,515. 
* * * 
L a Junta S indica l ha resuelto proceder a 
la n i v e l a c i ó n de las operaciones realiza-
das a fin del corriente mes en acciones 
de l a C o m p a ñ í a de Caminos de Hierro del 
Norte de E s p a ñ a al cambio de 468,50. 
L a c o n f r o n t a c i ó n de saldos t endrá hipar 
el d í a 3 y la entrega de los mismos el 4 
del corriente. 
V E I N T I T R E S M I L . — E n la Caste l lana el « a u t o » IJ.800. con-
026 003 0,2 0.7 108 1 79 208 211 200 27 s 200 ducido por Knriquc V i l l a l a . a t rop .d lú a Ha-
318 322 333 335 34] 343 347 37 4 3s3 393 ;07 fafq Pére* IVroz. ch- veint iséis anos, paU-
4,0 486 502 503 512 5¡0 501 580 009 034 058 1 s á m i o h ; IdbtOtkCfl de i .rcnó. ' t ico reservado. 
arriba. Kn esta jornada que i v s r ñ a m o s tu- | Uadio Ibérica 
I vo delante teses terciados y de dulce qon- | 5. l,.-«. orquesta y 
i l i c ión . I Cent i y (iilson. U.'M'. ( 
I v t a du lzn ia no - i i v i , , al habilidoso ,->. i nn.lie. 1.a nrqttMÍta 
pada para nlhoiuim- toreando. j SOÍKM Sntclleii y I* Mi 
No e- esa sil cin-nla. E l mata todo lo ('ierr., de la DfliactÚIl 
r 
;ta 
No «o lamente usted de tener sus pies destrozado». No achaqne 
«k 6a3 callos k> que aók» es obm de su incuria- E-l que tiene la car» 
sacia es iwrque no se lava.. K l que Uono callo*, juajietes, ojos de 
gallo o dureza» es porque no usa el patentado 
U N S Ü E N T O M A G I C O 
que en tres días loa extirpa totalmente. 
Pídalo en tamactus y droguerías, 1,50-
Por correo, 2 pesetas. 
^ 5 
F A R M A C I A P U E R T O 
P L A Z A oc S A N I U D E F O N S O . ^ A P ^ T Q : 
I I F I I S I 
O i . s ; 2 C í 5 
» IOS PRODUCTORES OE ELECTRICIM 
§1 vuestras turbinas funcionan mal. 
SI vuestros motores consumen m u c h a 
51 las pérd idas de d i s t r i b u c i ó n son grandes. 
§ | e l alumbrado es deficiente. 
SI la e x p l o t a c i ó n no rinda lo debido. 
CEBEIS hacer estudiar vuestro neirocio per un ei-
pecial ista y o b t e n d r é i s resultados iusospechadoa. 
Peaid dato, y condiciones a la S. E . de .Montajes 
I n d u s t r í a l e s . Núfioz 0c Ka»b©a, 10. Madrid. 
;,|os i>rinier..s 1 
San M a r c o s . 
diri 
v l f M O S Y O O Ñ A C 
^ a s a l u n d a d a s :n e i 
a ñ o " . 7 3 0 
o 
1 
PS. IPIL I A E L A 
de dea teniuiB de. pk&o d* 
MttrhaiTiido. viñedo *1 rr.4* r»ac»i> 
B. 'rceclóc: rF:T)R«» DOMllCÍJ » ClXm -I«J"«« d«5 Ls inranters 
inFALIBLE COnTRA LA Tí 
CATARROS CRÓniCOS. BR 
inFECcion 
Batería cocina, aluniini» v esn,altada Lavabas, fn-nadero*. Katnría al 
peso. Precios oronómicos r e-pt. ial, - i m n < onninidad.-s. (".d.- îos y 
Asociaciime- l » . - i i > H i c . , M E S O N D E P A H E E E B , 17. 
P R A D O - T E L L O 
E m p r c 
C r u z . 
1a onanuiadonc 
10, entresue io . 
C O R E E O S f E L E B R A F O S Q O O f i m i 
Ih- . ' j iararión por oficinlos de los O i o r p n s . 
l ] \ . i i i i e i i es B8 sepl iemhre p r ó x i m o . 
EUnpiecan ¿ f o s e s l de ngoslo. 
P O L I G R A F O " L A B L A N C A 
Patente de invención número 47.8^S. por ve in te .-.ño?. 
E l mejor-y más económico aparato para reprodm-ir es-
crito-, música, dibajos, etcétera, hasta -o0 COPIAS, " t, 
una o en VARIAS tintas, con l N BOLO U B I U I N A I * 
Precio: 26 peseta-. Ttntá, ^ pesetas trascu. Kilo, la 
pesetas. Pídanse prospecto-, remitiendo c?te anuncio a 
M O Y A P. D E B A S T r ^ t X A H E R M A N O S 
V I T O R I A ( A L A V A ) 
B O M B A S C E N T R I F U G A S 
Grandes existencias, en almacén, de todos tamaños. 
Moreno y C1.1. C o r r e r á S a n J e r ó n i m o . 44, M a d r i d . 
mmm ÁmitumEmi u, p r i m e r o s 
N T E R N A D O 
Los granos, herpes, ecicmas, etc. etc se e r a n con 
< Pregunte a su medie.» 
E c z e m a c u r a ÍC¿S r s a . ^ 
(pomada). d.-ocuena-. 
C o l e e i o H i s p a n o 
I N T E K N A D O I > l B K í U ) 0 POlí S A C E K D O T t S . 
" S A I . ' M A R C O S . 3. M A D R m 
R o g a d a DIOB en caridad 
por las a l m a s de loa exc« lent i s lmes s eñor i s 
Don f n m w de KSÍS osorlo 
d e M o s c o s o y B o r b ó n 
V I . ^ l ' f ISA 
orna Pilar J o r c á n da ü r r f e s 
y R u i z c e A r a r a 
Duques de Scssa, condes de A i t a m i r a 
y de T r a s t a m a r a 
Q U E F A L L E C I E R O l í R E S P E C T I V A M E N T E . 
E L 18 D E E N E R O V 4 D E A G O S T O D E 1924 
aln 
P a r a esque las . R A u Z O N D O M I N O I T E Z V I V E S 
E a r f i u i i l c , 20, p m i c i j a l . T j l e í o n o 62-81 K . 
Honorarios , M [»esel- is . 
m 
I f i r á S V LEÍilES 
«•on ^t i - taleá finos para 1A 
conservación «le Ja •rista. 
L . D u b o s c . - O p t i c o 
I A R E L ' / V I . 21 - M A D R I D . 
IDÍDSCÍI te ( l HHB 




I M a d r i d . 
ninjínífu-n-
plaz;,- ( aet jH,- aspirantes. 200 Corre»., 
Rápi«la y completn pre]wr.ic-ión por je-
de los t'uer|>-i- rc-jiect ¡vos. en la Aca-
:Ierói» de la Barca, ln más a n t i g u a da 
D M P A K A M M ; iNTlh'NATK» par ra« 
idiciones «le higiene y confort. Progra-
f 
i 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
0 0 R U I C E H T E T O M E S L L D R E I 1 T E 
D E L C O M E R C I O D E E S T A C O R T E 
F a l l e c i ó e l d í a 4 d e a g o s t o d e 1 9 2 5 
A 1A18 11 11 EN TA AUGB D E E D A D 
H a b i e n d o rec ib ido Uw S a n t o s S a c r a m e n t o s y la b e n d i c i ó n de Su S a n t i d a d 
R . I . P . 
bu «le-con^dada e.si>«>a. doñá Eennina Moreno Martille/, «le Tejada; 
hijos, don Euis . «Ion Pedro, date Vict«)ria. doña, María, dañii Vicenta, 
don Francisco y dun Vicente; hijos políticos, doña Maxirnina del V a l . 
doña E l v i r a Acero. d.>u Salvatlor «le Pereda, don José Elorente. «joña 
ta imen Delg.ulo y «lofia AlHetefl d.-l Molino; nietos, prinio-. .-i»lirinos y 
demás familia 
K l BGAK a -o- amigée ib -irvan em-omenilar su 
alma a Dios y le tengan presente en sus oraciones. 
TOÍI I - !.,- im-.i- que se celebren el día i del corriente en el santuario 
de Nio -tii, Señora del Perpetuo Socorro i Manuel SilvelaK a-í como lo, 
funerales que >e ¿elehren on Nieva. Pradillo y (iallinero de Cameros 
i i .ojí ioño,. icaáa aplicados en -utr.i^io (],> >,i alma. 
E«)s e \co lent í s iu ios o iiiisl r í- imus -efiores Nuncio d,- Su -ainidad. 
Ohi-pos de Madrid-Alcalá y Kailajo/. lian cuiu-edido indiligencia- <-ii h» 
freina ncosi umhrada. 
O r i C I N A S D E P U B L I C I D A D CORTÉS, V A L V E B D E , 8. 1. 
r K 
H £ D Í Á S V V E N D A S de cnoclio pmo 
APAHATtts eaibellccimiento del rontro 
¡ P A N T A L O N E S ^ P K O T E C T O l f ^ de ..uichp. 
i S E l l V n X E ' l A S eomp, i ind • . „..,.. viajé 
| T R A V E S I A O E L A R E N A L , 2 
O p o s i c i o f r e s a n u B i c i a s f a s 
m.i- y reglawrntos graf'-. A B A D A . 11, M A D R I D . 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad. A las personas industriales 
y a las familias en general. C o n u n capital de 2tK) pe-
setas, manejadas por él mismo, y sólo tres día^ de 
trabajo n lu semana, se consitruen 10 pesetas diarias. 
Pedid detalles, enviando «ello de 25 cént imos, a 
P A U L I N O L A N D A B U R U ( A L A V A ) . V I T O R I A 
( C A S I E S Q U I N A M A V C : 3 ) 
E n la S O L U C I O N P A U T A U B E R G E hallí 
L . P A U T A U B E S O E . Earmacias. 
O P O S I Í U ü N f c S \ . »\ II.M f lKE. 
A c a d e m i a C a n t o s 
S A N B E R N A R D O . 2, M A D R I D . 
A n u n c i o s ü p s u e s 
C o m p r a s 
¡ i n o r e s 
O p t i c a 
P A R A V E R B I E N , 
tales P u n k t a l L'e 
A L H A J A S , i 
l e ías M .ntr. Pago i 
vah r. Sa::i!sia. í. C 
T e a t a . 
S E D E S E A e.n .-.olar de 
V a r i o s 
T A K . E S . Escnltnnu re-
losas. Vicente Tena , 
•squot, j . Valencia'. Tc-
inc iiiteriirhano 007. 
[-JMN a rut.iiei) pSéW, tacha-: HA<»0 lente», pitas y re-
da m í n i m a . ;til nu-t ros. j j ^ r i n r - . Arroyo, llarqui-
O f e r t a s . únicamente por ! '* 
escrito, a h'aay. V¡r.coii-; 4 . . _ ^ ^ a A J?,:.:a.| 
dcsa .lorbalan, 8. j rn-ro. «'omposteras cconti-
I micas. Garantía, un año. 
- Cristales IIF forma, S pa-
cta-. 11. l-ii,-ates. U (pró-
•.w.n Arenal». 
H u é s o e d e s 
V e n t a s 
V E N D O hotel, incjor -itm 
i' G N . l i 0 . C A S T I L L O . Puente Princesa. 17.000 pe-
Arenal. 27. Comida inme-
jorahlc, baño. Desdo sieto 
pcbetas. 
-eta-; fac i l idades pago. 
De) Kío. l'uencarral, 106; 
seis a uchú. 
Mar tes 3 de ngcsto de 1926 (6) É I L . O E I f a A T É . M A D R I D . — A f i o X V T — N ú m. 5 319 
C a m p e o n a t o d e E s p a ñ a d e a t l e t i s m o 
E B " 
G u i p ú z c o a o c u p a el p r i m e r p u e s t o e n la c l a s i f i c a c i ó n 
por F e d e r a c i o n e s . S e h i c i e r o n n o t a b l e s m a r c a s 
TOLOSA, 2.—Mejor que l a p r i m e r a 
r e u n i ó n , que. d e s p u é s de todo, se re-
du jo a var ias e l i m i n a t o r i a s , se des-
a r r o l l a r o n las tres restantes. 
Po r las marcas regis t radas en el 
R a d i u m de Eerazubi se h a v is to cla-
ramente , no s ó l o el i nc remen to de 
esta r a m a depor t iva , s ino una g ran 
me jo ra . Por las puntuac iones regis-
t r a d a ¿ , f á c i l m e n t e se puedo deduci r 
que h a exis t ido u n a ve rdadera l u -
cha entre los atletas de G u i p ú z c o a , 
Cas t i l l a y C a t a l u ñ a . Vizcaya h a que-
dado un poco al m a r g e n , pero esto 
se exp l i ca f á c i l m e n t e po r l a ausen-
c ia de sus aoes, lo que es de lamen-
tar . 
Po r su p r e p a r a c i ó n concienzuda, 
como por su va lo r i n t r í n s e c o , hay 
que conceptuar como jus to el é x i t o 
de G u i p ú z c o a . 
Los resultados fueron los s iguien-
tes : 
Ciento diez metrn$ [vallas, seviifmaB 
P r i m e r a e l i m i n a t o r i a . — 1 , Roca ;Ca-
t a l u ñ a . y 3, J á u r e g u i ( G u i p ú z c o a ) . 
Sesrunda e l i m i n a t o r i a — 1, P e ñ a 
(Vizcaya , , y 2, W i l l y - K o c k (Guipúz-
coa). 
Cien metros .final) 
1. D. 0 R D 0 5 E Z ( G u i p ú z c o a ) . T i em-
po : Once segundos. 
2. C h a t a r r i Cas t i l la ) . 
3. Segues ( G u i p ú z c o a ) . 
En esta p rueba se i g u a l ó el record 
de E s p a ñ a . 
Cuatrocientos metros (semifinal) 
P r i m e r a e l i m i n a t o r i a . — 1 , Lar rabe i -
t i V izcaya) , y 2, l .abourdet te (Gui-
p ú z c o a ' . 
•Segunda e l i m i n a t o r i a . — 1 , L a r r a ñ a -
g á G u i p ú z c o a ) , y 2, G a r c í a ¡Cata 
l u ñ a ) . 
Lanzamiento del martillo (final) 
1, GARCIA DOCTOR (Cast i l la) . 38 
metros 65 c e n t í m e t r o s . 
2, CUment (Cast i l la) . 
3; Alcor ta ( G u i p ú z c o a ) . 
Salto de altura (final) 
1, ELOSEGLT G u i p ú z c o a } . U n me-
t ro 69 c e n t í m e t r o s . 
2, Olivella. ( C a t a l u ñ a ) . 
3, M u ñ o z (Cast i l la) . 
Diez mil metros J i n a l ) 
l CAMPOS (Vizcaya) , T i e m p o : 
T r e i n t a y cua t ro m i n u t o s cua ren ta y 
u n segundos. 
2. Monje (Cas t i l la ) . 
.3. A r b u l i ( C a t a l u ñ a ) . 
Lanzamiento de la jaba l ina tfmaV 
1, BRU ( C a t a l u ñ a ) . 50 metros 80 
c e n t í m e t r o s . 
2, Aizpitarte ( G u i p ú z c o a ) . 
3, E c h á n i z ( G u i p ú z c o a ) . 
Ochocientos metros 'final) 
í , M I O U E L ( C a t a l u ñ a ) . T i e m p o : 
Dos. m inu tos dos segundos u n qu in to . 
2, fíuiz ( G u i p ú z c o a ) . 
3, R. Fe rnando ( C a t a l u ñ a ) . 
He a q u í lo? detalles de la? prueba? 
disputadas el d o m i n g o : 
400 metros (final) 
1, L A R R A B E I T I í V i z c a y a ) . T i e m p o : 
c incuenta y tres segundos dos q u i n 
tos 
2, Larraf iaga ( G u i p ú z c o a ) . 
3, M o n t a n é ( C a t a l u ñ a ) . 
'Salto m n pér t iga 
1. C U L I ( C a t a l u ñ a ) . Tres metros 
30 c e n t í m e t r o s . 
2. Prado (Cas t i l l a l . 
3. A r n á i z ( G u i p ú z c o a ) . 
200 metros 
1. DIEGO O R D O ? Í E Z G u i p ú z c o a ) . 
V e i n t i t r é s segundos un q u i n t o . 
2. Segues ( G u i p ú z c o a ^ 
3. R. O r d 6 ñ e z i G u i p ú z c o a ) . 
Lanzamiento del disco 
i F A U R E (Cast i l la) . T r e i n t a y c m 
co metros 90 c e n t í m e t r o s . 
2. García Doctor (Cas t i l la ) . 
3, C l imen t (Cast i l la) . 
1 500 metros 
1; M I Q U E I - ( C a t a l u f l á ) . Cuatro mi -
nutos catorce segundos rln? tercios. 
2. Campos ( G u i p ú z c o a ^ . 
3. Fe r rando . ( C a t a l u ñ a ) . 
Jr ip lp salto 
1. ROBLES (Cast i l la) . 13 metros 
21 c e n t í m e t r o s . 
2. Olivella ( C a t a l u ñ a ) . 
3; U r t u b i (Vizcaya) . 
400 metros [relevos. 4 x 100) 
1, G I ' I P I ' Z C O A . Cuaren ta y seis se: 
gundos u n q u i n t o . 
'2 . Cata luña . 
3. Cast i l la . 
4. Vizcaya . 
1.600 metros [relevos, 4 x 400) 
1, CATALUÑA. Tres m i n i n o s t r e i n -
ta y ocho segundos dos qu in tos . 
2, G u i p ú z c o a . 
3, V i z c a y a . 
4, Cas t i l l a . 
Se establece el record de E s p a ñ a . 
V é a s e apar te l a tab la . 
j L a c l a s i f i c a c i ó n e s p a ñ o l a se ha es-
\ tablecido como sigue : 
11, GUIPUZCOA 33 puntos . 
¡2, C a t a l u ñ a 32 — 
3. Cas t i l l a 30 — 
4, V i z c a y a 19 — 
* » » 
He a q u í l a l a b i a de los records na-
| c l ó n a l e s . En el campeonato de 1926 
¡ solo se s u p e r ó el de l a ca r r e r a de 
j relevos sobre 1.600 met ros . 
100 7nefro5.—Mendizazal ( G u i p ú z -
coa). Once segundos. 
200 m e í r o s . — D . O r d ó ñ e z ( G u i p ú z 
coa). V e i n t i d ó s segundos cua t ro q u i n -
tos. 
400 me t ros .— Garc ía ( G u i p ú z c o a ) . 
Cincuenta y u n segundos. 
800 n j e / r o s . — G a r c í a ( G u i p ú z c o a ) . 
Dos m i n u t o s u n segundo. 
1.500 m e í r o í . — P a l á u ( C a t a l u ñ a ) . 
Cuatro m i n u t o s trece segundos dos 
qu in tos . 
5.000 m s í r o í . — M i q u e l ( C a t a l u ñ a ) . 
Quince m i n u t o s cua ren ta y u n se-
gundos fres qu in tos . 
10.000 ?7íí ' f ros.—Diéguez ( C a t a l u ñ a ) . 
T r e i n t a y tres m i n u t o s v e i n t i t r é s se-
gundos cua t ro qu in tos . 
110 metros v a l l a s . — P e ñ a (V izcaya ) . 
Diez y siete segundos dos qu in to s . 
400 metros r a l l a s . — P e ñ a (V izcaya ) , 
tftj m i n u t o u n segundo cua t ro q u i n -
tos. 
Triple í a / í o . — R o b l e s (V izcaya ) . 13 
metros 570. 
Longitud.—Artiach (Vizcaya) . Siete 
metros 040. 
. 4 / /» j r a .—Ir igoven (Vizcava) . U n me 
tro 81. 
P(*ríí<7a.—Erice (Vizcaya) . Tres me-
tros 36. 
Dism.—iAzarza ( G u i p ú z c o a ) . 41 me 
tros 440. 
Jabal ina.—BTÚ ( C a t a l u ñ a ) . 49 me-
tros 700. 
P ^ o . — M o n t i n o (Cast i l la) . 12 me-
tros 490. 
W a r / i f / o . — G a r c í a Doctor (Cas t i l la ) . 
4n metros 575. 
100 por i ( r f / f r o s ) . — E q u i p o O l í m -
pico, cua ren ta y fres segundos cua-
t ro qu in tos . 
400 po r 4 (reieuos) .—Vizcaya, tres 
m i n u t o s cuaren ta segundos u n q u i n t o . 
* * * 
Se ha celebrado l a Asamblea de 
Federaciones en el C lub N á u t i c o , pre 
s id ida p o r el s e ñ o r Sev i l l a . Se toma-
ron los s iguientes acue rdos : 
C e l e b r a c i ó n del cros.s n a c i o n a l en 
Valenc ia . 
E l campeonato p r ó x i m o t e n d r á l u 
ga r en M a d r i d . 
C e l e b r a c i ó n del matrfi E s p a ñ a Por-
tuga l . 
A U T O M O V I L I S M O 
Z U R I C H , 2.—La g r a n c a r r e r a en 
cuesta de Klausen , que se d i s p u t a r á 
el d o m i n g o p r ó x i m o , h a r e u n i d o 140 
inscr ipc iones , que r epresentan H 
ocho naciones, A l e m a n i a , A u s t r i a , 
B é l g i c a . Estados Unidos . F ranc ia , 
Ho landa , I t a l i a y Suiza . Esas ins-
c r ipc iones se repar ten como s igue ; 
10 coches de carreras. 39 coches de 
sport. 35 de t u r i s m o , 46 motos y 10 
sidecars. 
C H E V R O L E T 
Turismo. Camionetas. Omnibus para 
transporte, económico. 
B E R L I E T 
7 H P . v 12 HP. . abiertos y cerrados; 
camionetas do 400 a 6.500 kilogramos. 
Omnibus de l ínea . 
B U G A T t l 
ocho cilindros, 
ápido más según 
S T U T Z 
dros. Seguro, có 
fecto, silencioso. 
A U T O I Y I O U I L S A L O N . A l c a l á , 81 
Cuatro y . El coche 
r uro. 
Ocho cilin modo, per-
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
" E n e a s " , d e l m a r q u é s d e l 
L l a n o d e S a n J a v i e r , g a n a e l 
G r a n C r i t é r i u m 
—o— 
SAN S E B A S T I A N . 2.—En e l h i p ó -
d r o m o hubo r e g u l a r concu r r enc i a . 
He a q u í los r e su l t ados : 
C A R R E B A M I L I T A R ; 1.850 metros . 
1, 1.000 pesetas. INANTTE, de l a Ye-
guada M i l i t a r , cuarta. Zona Pecua-
r i a , j i ne te S o m a l o ; 2, 150 pesetas, 
Bacc ich , de l D e p ó s i t o de Remonta , 
m a r q u é s de B o e c i l l o ; 3, 100 pesetas, 
Guarnizo, de H ú s a r e s de l a Pr incesa , 
Coello. 
D i s t a n c i a s : Tres , uno y med io y 
dos cuerpos. 
T i e m p o : Dos m i n u t o s seis segun-
dos y cua t ro qu in tos . 
Apuestas ; Ganador , ocho pesetas • 
colocados, seis, once y nueve c i n -
cuenta . 
P R E M I O C A S T E L L A N A , a recla-
mar , 1.600 m e t r o s ; 2.000 pesetas.—1. 
SAUVEUSE, de M a n u e l R i v e r a ' D í a z ) ; 
2, Hersee, del m a r q u é s del L l a n o de 
San Javier (Carlos D i e z ) ; 3, Doña 
Ignacia. de Rosa Ar i a s A l v a r o Diez) . 
- D i s t anc i a s : Dos, uno y med io y 
dos cuerpos. 
T i e m p o : Un m i n u t o cucaren ta y 
ocho segundo?. 
Apues tas : Ganador, 52,50; coloca-
dos, 14, 16 y nueve. 
P R E M I O P A R T H E N O N . 1.850 me-
tros.—1, 2.400 pesetas, A V A N T I , de 
Daniels ( C a r l e r ) ; 2, 400. Apa Noy, de l 
b a r ó n H u e l l (Carlos D i e z ) ; 3, 200, 
Neuvillars, del m a r q u é ? del L l a n o de 
San Javier (Lefores t ie rv 
D i s t a n c i a s : Tres cuerpos, cor ta ca-
beza y tres cuerpos. 
T i e m p o : Dos m i n u t o s c inco se-
gundos . 
Apues tas . Ganador , 23,50; coloca-
dos, 12,50 y 11. 
GRAN C R I T E B H M . 1.000 metros.— 
1, 12.000 peseta?, ENEAS, del mar-
q u é s del L l a n o de San Javier ( L y n e ) ; 
2, 2.000, Mili de luenga, del conde de 
l a C i m e r a ( B e l m o n t e ) ; 3, 1.000, Ja-
cinto, de l a D i r e c c i ó n C r í a Cabal lar 
( S á n c h e z ) . 
D i s t a n c i a s : Tres , uno y medio y 
dos cuerpos. 
T i e m p o : Un m i n u t o siete segun-
dos y dos qu in tos . 
Apuestas : Ganador rcon t r ip le ' cua-
d r a d 6,50: colocados, 11.50, 15,50 y 23. 
P R E M I O B O L I V A R < handicap . >.m 
metro?.—1, 2.400 pesetas, B E N G A L I , 
del m a r q u é ? del L l ano de San Ja-
v ipr I . e f o r e s t i é r ) ; 2, 400, Bra id izza , 
de Daniels ( H i g s o n ) ; 3, 200, Chocho-
te, del m a r q u é s del L l ano de San 
Javier (Diez) . 
D i s t anc i a s : U n cuerpo, cuel lo y dos 
cuerpos. 
T i e m p o : Dos m i n u t o s doce segun-
dos. 
Apuestas : Ganador (con t r i p l e cua-
d ra ) , n u e v e ; colocados, 11,50, 8.50 
v 16. * ' 
E L G R A N P R E M I O D E T U R I S M O I F O O T B A L L 
l u i c i o s e i m p r e s i o n e s . L a b r i l l a n t e a c t u a c i ó n de los 
« M e r c e d e s » . E s el c o c h e d e v e r d a d e r o t u r i s m o 
O i o I i 3 m o 
V I T O R I A , 2.—Se h a celebrado en 
el v e l ó d r o m o de M e n d i z o r r o z a el 
campeonato de E s p a ñ a de veloci -
dad. T o m a r o n parte nueve cofredo-
res. E l resul tado fué el s i g u i e n t e : 
1, J U L I A N E S P A Ñ O L , de l F . C. Bar-
celona. T i e m p o en los 1.000 metros 
(tres vuel tas a l a pista) ; u n m i n u -
to v e i n t i s é i s segundos u n q u i n t o . Los 
ú l t i m o s 200 metros en trece segun-
dos cua t ro qu in tos . 
2, Yermo, del Arenas Club , de Gue-
cho. 
3, Torres , del Club de N a t a c i ó n de 
Al ican te . . 
* * * 
B I L B A O , 1.—En E r a n d i o so dispai-
to u n a i m p o r t a n t e prueba, o rganiza-
da por el Erand io F . C . sobre 75 k i -
l ó m e t r o s . T o m a r o n par te 22 corredo 
res. L a c l a s i f i c a c i ó n se e s t a b l e c i ó 
a s í : I , JESUS B E B M I ; 2, E z q u e r r a ; 
3, V i l l a t e ; 4, O la t i e r re . y 5, Etchc-
v e r r i . 
* * » 
S E V I L L A , 2.—La interesante prue-
ba c ic l i s t a sobre 50 k i l ó m e t r o s para 
todas las c a t e g o r í a s , con sus corres-
pondiente? ha.ndicaps, d i ó el s iguien-
te resul tado i 
1. M a r c i a l M a r t í n . T i e m p o : una 
h o r a t r e i n t a y tres m i n u t o s dos se-
gundos . 
2. J u l i á n R u i z ; 3, L u i s M a r q u é s . 
* * * 
T U R I N , 2.—El belga L i n a r t h a ga-
nado el campeonato c i c l i s t a m u n -
d i a l de m e d i o fondo d e t r á s de meto, 
recor r iendo c ien k i l ó m e t r o s en u n a 
hora v e i n t i c u a t r o m i n u t o s diez y sie-
te segundos, s i g u i é n d o l e Ganay y 
Sutter . 
E l Gran P r e m i o de T u r i s m o de 
G u i p ú z c o a , bajo l a f ó r m u l a de las 
doce horas, se h a d i spu tado este 
a ñ o por segunda vez. Pero los acon-
tec imientos han demost rado que las 
e n s e ñ a n z a s del p r i m e r a ñ o apenas 
h a n servido en l a c o n f e c c i ó n del pro-
g r a m a , en l a r e d a c c i ó n de sus con-
diciones. Ya hemos d icho que. t an to 
el handicap de t i e m p o como el de 
peso, ha sido u n e r r o r ; ten iendo en 
cuenta las d i f icu l tades de l c i r c u i t o , 
con u n a n i v e l a c i ó n , u n a u o t r a 
— y acaso reducida—, pa ra compen-
sar las d i ferencias de c i l i n d r a d a , era 
bastante. A d e m á s , la r e l a c i ó n de l a 
escala de u n a c a t e g o r í a a o t r a no 
ha sido p r o p o r c i o n a l . En resumidas 
cuentas, e x i s t í a u n a f o r m i d a b l e des-
venta ja t e ó r i c a p a r a los coches g ran -
des, que la p r á c t i c a lo ha conf i rma-
do sobradamente . 
Po r o t ra par te , somos a lgo e s c é p -
ticos pa ra las pruebas de t u r i s m o 
mien t r a s las condic iones no se apro-
x i m e n m á s a l a r ea l i dad , m i e n t r a s 
no sean m á s severas. Esta ú l t i m a 
p rueba de t u r i s m o , por e jemplo—no 
hace fa l ta p l u r a l i z a r eng lobando 
pruebas ex t ran jeras s imi la res—. se 
a p r o x i m a b a m á s en r e a l i d a d a u n 
concurso de ve loc idad p u r a por las 
condic iones demasiado a m p l i a s del 
reg lamento . Cabe el recurso de de-
c i r que era i g u a l para todos, pero 
no vamos a esto. Y se h a v i s to que 
e.u i g u a l d a d de d i s tanc ia , los coches 
de 1.100 c e n t í m e t r o s c ú b i c o s de ca-
pac idad c i l i n d r i c a que c o r r i e r o n en 
t u r i s m o d i e ron l a m i s m a i m p r e s i ó n 
de ve loc idad que los 1.500 del Gran 
P r e m i o de Europa , debidamente pre-
parados pa ra m á s a l l á de las 7.000 
revoluc iones . 
En ú l t i m o t é r m i n o , los m á s de los 
coches pa r t i c ipan te s podemos englo-
bar los en l o que cor r ien temente de-
n o m i n a m o s coche de sport, me jo r 
que ca l i f i ca r los en t u r i s m o verda-
dero. 
Aunque exis ten numerosos cont ra-
dictores , no h a y que d i s c u t i r a h o r a 
sobre l a necesidad de l a ca r re ra p ú -
b l i ca , de l a ca r re ra de ve loc idad . 
Pues bien , ya todo el m u n d o sabe 
|que la i n f luenc ia de las car re ras se 
moni f ies ta no solo en el coche de t u -
r i s m o p rop iamen te d icho , s ino t a m -
b i é n , aunque menos d i rec tamente , en 
lo que hemos conven ido en l l a m a r 
ac tua lmente el cocho u t i l i t a r i o . Si 
esto es exacto, t en iendo las c á r r e r a s 
de ve loc idad pu ra , sobraban los con-
cursos de t u r i s m o si las d i fe renc ia -
ciones son ins ign i f i can tes , s i no se 
rea l i zan las debidas res t r icciones . 
Una ca r r e r a de t u r i s m o no debe 
ser pa ra b ó l i d o s anormales , s ino m á s 
bien para coches de t i p o c o m e r c i a l . 
No se h a de pre tender precisamente 
que los coches pa r t i c ipan tes sean 
los seleccionados a l azar en u n a se-
r i e , pues, se debe tener en cuenta 
que pa ra una prueba c u a l q u i e r a se 
necesita una p r e p a r a c i ó n en todos 
lo? ó r g a n o s cons t i tu t ivos del v e h í c u -
lo , m á x i m e si se t r a t a de u n «cri-
t é r i u m » de resis tencia de l a ve loc i -
dad, de u n a ca r r e r a dura , como es 
una car re ra de doce horas , por e jem-
p l o . 
F.l t i empo de l a ca r re ra puede sub-
i s i s t i r , sobre todo pa ra no i m i t a r las 
¡ g r a n d e s pruebas s imi l a r e s de F r a n -
c ia y B é l g i c a . 
Vamos a concretar . En l a r e s e ñ a 
de l a c a r r e r a del Gran P r e m i o de 
T u r i s m o , en todas las r e s e ñ a s , me-
j o r d icho, no ha pod ido pasar i n -
a d v e r t i d a l a no tab le performance de 
los tres Mercedes, que ocupa ron los 
tres p r i m e r o s puestos de l a catego-
r í a de m á s de c inco l i t r o s , esto es, 
de coches grandes, y que r e a l i z a r o n 
u n recor r ido con u n a r e g u l a r i d a d 
m a t e m á t i c a . 
D e s p u é s de lo que acabamos de es-
c r i b i r sobre l a r e g l a m e n t a c i ó n , re-
sal ta m á s t o d a v í a l a h a z a ñ a de es-
tos coches alemanes que, desde lue-
go, podemos ca l i f i ca r de b r i l l a n t e . 
E l que p r e s e n c i ó l a c a r r e r a y . por 
lo t an to , v i ó las d i fe renc ias de pre-
p a r a c i ó n y aspecto de unos coches y 
otros , n o necesita l a m e n o r a r g u m e n -
t a c i ó n . Sabe t an to o m á s que nos-
otros el v a l o r rea l , p r á c t i c o , de los 
d i s t in tos concursantes . 
Desde el m o m e n t o de su p a r t i c i p a -
c i ó n , es evidente que los coches h a n 
c u m p l i d o con las condic iones de l a 
ca r re ra . Esto parece u ñ a p e r o g r u l l a -
da. Sin embargo, conforme a nues t ro 
p u n t o de v i s t a , todos los coches, a 
e x c e p c i ó n de los Mercedes, se a tu-
v i e r o n m á s b ien a l a l e t r a de l re-
g l a m e n t o ; los Mercedes se preocu-
pa ron de l a l e t r a y del e s p í r i t u . 
Los tres Mercedes se presentaron 
equipados de verdadero t u r i s m o , con 
c a r r o c e r í a absolu tamente impecable 
como l i n e a y confor t . Usando u n a 
l o c u c i ó n v u l g a r p o d r í a m o s decir que 
estos coches se a l i n e a r o n s in tram-
pa n i car tón . 
¿ H a sido u n ac ier to el presentar 
los coches t a l como son, s in m á s pre-
p a r a c i ó n que las impresc ind ib les? 
Desde luego. Así se ha puesto en ev i -
dencia du ran te las diez horas y me-
d i a que roda ron , las notables cua l i -
dades de este coche enteramente de 
serie, y que cons t i tuye en el momen-
to ac tua l uno de los coches que res-
ponden mejor a l ca l i f i ca t ivo de co-
che de t u r i s m o . M a t e r i a l m e n t e , m á s 
que pa ra c u m p l i r las condic iones del 
r eg lamento , se h a n cons t ru ido los 
Mercedes del Gran P r e m i o de T u r i s -
m o p a r a ent regar los a l a c l ien te la . 
De u n modo consciente, esta mar -
ca c o r r í a a t í t u l o de e x h i b i c i ó n . Y 
a fe que su deseo se ha c u m p l i d o a 
m i l m a r a v i l l a s . Con todas las c i r -
cuns tancias apuntadas , n i n g u n o ha 
t en ido l a menor a v e r í a en todo el 
r e c o r r i d o . 
Los ú n i c o s lances fueron los cam-
bios de n e u m á t i c o s . Pero esto, por 
l a ve loc idad y el peso, e s t á t é c n i c a -
mente exp l icado . Y estaba preconce-
b ido , ya que en el puesto de ap rov i -
s ionamien to se h a b í a amon tonado u n 
s in fin de n e u m á t i c o s . Si no fuera 
po r esto, h u b i e r a n a lcanzado u n a 
m e d i a h o r a r i a f o r m i d a b l e , pues, h a y 
que tener en cuenta que en t o t a l 
cada conduc tor d e b i ó perder como 
t é r m i n o medio unos setenta y c inco 
m i n u t o s . Y cabe pensar que, si los 
conductores no t u v i e r o n en cuenta 
ese factor , h u b i e r a n acelerado en 
m á s t i empo o en m á s r eco r r ido . L a 
p rueba es que de noche fueron los 
que m á s c o r r i e r o n . U n margen de 
200 k i l ó m e t r o s por lo menos se les 
p o d í a a ñ a d i r en el r eco r r ido . 
En el orden de m é r i t o s real izados, 
v iene i nmed ia t amen te l a c u e s t i ó n de 
l a r e g u l a r i d a d , que l a hemos t i l d a d o 
de m a t e m á t i c a . En efecto, cua lqu ie -
r a de los tres condnetores pudo g%-
nar . ya que las d i fe renc ias fueron 
ins ign i f ican tes . D u r a n t e todo el d í a , 
W e r n e r , Caracc io la y Mer t z y sus res-
pect ivos sust i tu tos a l t e r n a r o n con t i -
nuamente . E l o rden de c l a s i f i c a c i ó n 
ha dependido en r e a l i d a d del o rden 
de p r e l a c i ó n en los ú l t i m o s cambios 
de n e u m á t i c o . 
Los conductores del Mercedes t ie-
nen u n v a l o r p o s i t i v o , y a reconoci-
do hace a l g ú n t i empo . En l a regula-
r i d a d apun tada podemos deduc i r ló-
g i camen te l a m a y o r i n f l uenc i a de l 
coche, de todo su mecan i smo . 
Acabamos de a f i r m a r que n i n g u n o 
de los tres Mercedes t u v o l a m á s I n -
s ign i f i can te a v e r í a . Esto t iene u n a 
a l t a s i g n i f i c a c i ó n . M á s de lo qate se 
puede pensar a p r i m e r a v is ta . 
Nada en l a r e f r i g e r a c i ó n n i en el 
encendido, n i en e l s is tema de en-
grase. Tampoco en los ot ros ó r g a -
nos, en especial el embrague , la caja 
del cambio , los frenos, l a d i r e c c i ó n 
y l a s u s p e n s i ó n , en fin, todos sus 
ó r g a n o s cons t i tu t ivos . No h a y que 
h a b l a r de l a s o b r e a l i m e n t a c i ó n , de l 
compresor , porque este p r o b l e m a 
cons t i t uye l a especia l idad de los Mer-
cedes, como que esta m a r c a es l a 
que ha i n t r o d u c i d o en el d o m i n i o 
de las carreras . 
Con u n a e levada ve loc idad cons-
tan te , los tres coches no h a n fla-
queado en n i n g ú n m o m e n t o . Su aco-
m o d a c i ó n en ca r re te ra fué a d m i r a -
ble, y a en las cu rvas , en las rectas 
como en las m á s v a r i a d a s o n d u l a c i o 
nes del c i r c u i t o donos t i a r r a . 
T a l vez vo lve remos a i n s i s t i r sobre 
l a c u e s t i ó n de l a s o b r e a l i m e n t a c i ó n . 
P o r aho ra v a m o s a t e r m i n a r . 
L a ve loc idad no es l a ú n i c a cua-
l i d a d necesaria de u n buen a u t o m ó -
v i l ; pero estamos convencidos de que 
los m á s fo rmidab l e s performances 
de l Mercedes s e r í a n abso lu tamente 
impos ib les si no fuera porque todas 
las par tes del m o t o r y chassis son 
m e c á n i c a m e n t e perfectas en el ma-
t e r i a l , en su c o n c e p c i ó n t é c n i c a y 
en su c o n s t r u c c i ó n . 
* * » 
A modo de e p í l o g o . Hemos d i c h o 
que fué u n ac ier to l a e x h i b i c i ó n de 
u n coche p u r a m e n t e de serle, m e j o r 
d i c h o , de c l iente . 
Los s e ñ o r e s Hucke , como represen-
E l c a m p e o n a t o g u i p u z c o a n o 
—o-— 
SAN S E B A S T I A N , 1.—Previo sorteo, 
se h a confeccionado el ca lendar io 
del p r ó x i m o campeonato guipuzcoa-
no. Helo a q u í : 
P o u l e de i d a 
Octubre 
D í a 3—Pasayako con t ra Osasuna. 
Tolosa c o n t r a Esperanza. 
D í a 10.—Real Sociedad-Real UtAÓÚ, 
de I r ú n . Pasayako-Tolosa. 
D í a 17.—Osasuna-Real U n i ó n . Espe-
ranza-Real Sociedad. 
D í a 24.—Pasayako-Esperanza. Osasu-
na-Real Sociedad. 
D í a 31.—Tolosa-Real U n i ó n . Pasa-
yako-Real Sociedad. 
Noviembre 
D í a 7. — Osasuna-Tolo?a. Esperan ia -
Real U n i ó n . 
D í a 14.—Pasayako-ReaJ U n i ó n . Osa-
suna-Esperanza. 
D í a 21.—Tolosa-Real Sociedad. 
Pou le de v u e l t a 
Dic iembre 
D í a 5.—Osasuna-Pasayako. Esperan-
za-Tolosa. 
D í a 12.—Real U n i ó n - R e a l Sociedad. 
Tolosa-Pasayako. 
D í a 19—Real U n i ó n - O s a s u n a . Real 
Sociedad-Esperanza. 
Enero 
D í a 9.—Esperanza-Pa?ayako. Real So-
ciedad-Osasuna. 
D í a 18.—Real U n i ó n - T o l o s a . Real So-
ciedad-Pasayako. 
D í a 23.—Tolosa-Osasuna. Real U n i ó n -
Esperanza. 
D í a 30.—Real U n í ó n - P a s a y a k o . Espe-
ranza-Osasuna. 
Febrero 
D í a 6.—Real Socledad-Tolosa. 
* * * 
Todos los pa r t idos se c e l e b r a r á n 
en los campos de los Clubs ci tados 
en p r i m e r l u g a r . 
* » « 
VTGO, 2. 
•CLUB C E L T A 8 tanto?. 
Real M a d r i d F. C 2 — 
* * • 
B A R C E L O N A , 1 . — C o m o estaba 
anunc i ado , se c o n s t i t u y ó el C o m i t é 
r eg iona l que debe r e g i r los destinos 
del f ú t b o l c a t a l á n en l a p r ó x i m a 
t emporada . 
» * X 
SANLUCAR D E B A R R A M E D A , 2. 
R E A L SANLUCAR F . C 5 tantos 
T o r r e del Oro, S e v i l l a 1 — 
* « « 
T A R R A G O N A . 2. 
F. C. B A B C E L O N A - G i m n á s t i c a , 
de T a r a g o n a 4—1 
* * m 
BUENOS A I R E S , 2. 
H U R A C A N F . C 1 t an to . 
R. C. D. E s p a ñ o l 0 — 
•An te m á s de 20.000 personas se ce-
l e b r ó este p a r t i d o . Los dos bandos 
j u g a r o n por I g u a l en el p r i m e r t i e m -
po ; pero, a pesar de esta n i v e l a c i ó n , 
los a rgen t inos t u v i e r o n a ú l t i m a ho-
r a u n a a r r a n c a d a fe l iz , que les v i l i ó 
el ú n i c o tan to . 
La segunda par te fué m á s apasio-
nada. De u n encont ronazo s u r g i ó u n 
Incidente entre el med io centro ar-
gent ino y el j u g a d o r M a u r i . Este fué 
expulsado, s u s p e n d i é n d o s e el encuen-
t ro breves i n f a n t e s p o r l a pro tes ta 
de los e s p a ñ o l i s t a í . 
A pesar de j u g a r con diez jugado-
res, los e s p a ñ o l e s Jugaron b ien , no 
log rando sus adversar ios v a r i a r el 
marcador . 
tante de l a m a r c a en E s p a ñ a , y 
Porsche, como ingen ie ro que lo re-
p r e s e n t ó o f ic ia lmente , h a n pecado en 
algo p a r a esta clase de pruebas. De-
c imos esto po r l a s iguiente r a z ó n : 
A d e m á s de los t res coches de m á s 
de c inco l i t r o s , ¿ p o r q u é no h a n pre-
sentado u n dos l i t r o s con l a m i s m a 
p r e p a r a c i ó n que los d e m á s ? U n dos 
l i t r o s Mercedes, de l o que conoce-
mos, car rozado con p i e l , con u n pa-
rabr i sas de te la m e t á l i c a , que apare-
ce y desaparece; faros que t a m b i é n 
se esconden en el moto r , en fin, re-
d u c i d a l a ex igenc ia r e g l a m e n t a r i a al 
m í n i m o , cabe pensar que h u b i e r a 
sido i m b a t i b l e . 
A l g o se h a ap rend ido . 
Nada se h a p e r d i d o . Si las cond i -
ciones actuales subsisten el a ñ o 
p r ó x i m o , veremos seguramente en el 
p r ó x i m o c i r c u i t o u n Mercedes estili-
zado, va lga l a pa lab ra . Y a s í s e r á 
forzosamente u n con t r incan te t e m i -
ble, po rque hemos quedado en que 
,el p r o b l e m a m e c á n i c o lo Uene re-
suelto. 
R e a l A u t o m ó v i l Club 
de E s p a ñ a 
Nuestra p r i m e r a en t idad ai 
t n o v i l í s t a l l e v a y a de existen 
v e i n t i t r é s a ñ o s . S; no mienten 
c r ó n i c a ? fué fundada el a ñ o t 
L a c r e a c i ó n d^l Club, m á s < 
por necesidad, fue c i r c u n s t a M 
se i m p r o v i s ó , como quien * 
para da r c a r á c t e r of ic ia l a la < 
d ichada p r u e b a P a r í s - M a d r i d 
como r e c o r d a r á n los buenos 
clonados, f ué suspendida p o i 
Gobierno f r a n c é s eh f>l p r imer 
de su c e l e b r a c i ó n , a r a í z 6a-
t e r r ib les accidentes que costó 
v i d a a m u c h o s corredores, «j 
ellos M a n u e l Renau l t y L o r r a 
B a r r o w . 
E n 1908 fué cuando se v ió l a 
oesidad del Real A u t o m ó v i l c[ 
V se p e n s ó entonces en l a conve! 
n i e n c i a de que se pus i e ra al tte¿. 
te u n a pe rsona debidamente ca-
paci tada. Po r esto, en diciembre 
de l c i t ado a ñ o se n o m b r ó corrm 
secretario a don Carlos Resines 
Los a ñ o ? , o m e j o r Iris hechos, h«n 
demost rado que fué un acierto la 
e l e c c i ó n , pue?, t r a t á n d o s e de car 
gos depor t ivos , a q u í donde se ha-
ce caso a ú n de l compadraje , en 
pocas ocasiones ?e at iende al dj. 
cho c o n o c i d o : The riohi man in 
thc right plore 'al m á s digno e! 
m e j o r puesto) . 
Y todo esto v iene a cupnto. poj. 
que hab l a r del Real Automóvil 
Club ño E s p a ñ a hab l a r de la 
pe r sona l idad de Resines. Gran par 
te de lo que se ha hecho por el 
fomento del a u t o m o v i l i s m o en Eá 
p a ñ a es o b r a suya . Se puede coni 
ceptuar del m i s m o modo el p r 3 
t i g io del m o t o r i s m o e s p a ñ o l . Ta 
d a v í a r e sp i r amos el ambiente (m 
Gran Premio de Europa, impon 
tante p rueba de resonancia mun-
d i a l , que se ha disputar lo en Es-
p a ñ a , por la a r d u a y ac t iva ges-
t i ó n del secre tar io del Real Auto-
m ó v i l C lub . 
M o t o r i s m o 
B A R C E L O N A , 2.—El resultado de la 
p rueba de r e g u l a r i d a d , organizada 
p o r el Ve lo Spor t , de Sabadell , fué el 
s i g u i e n t e : 
1, A L E U , sobre m o í o A. J . S. 
2, Teixidor, sobre autociclo Pfu-
geot. 
3, Planas , sobre au toc ic lo Austin. 
4, C a s a m a d á . sobre moto Matchlen. 
L A W N T E N N I S 
C a m p e o n a t o ga l l ego 
—o— 
VIGO, 2.—En e l campeonato regic-
n a l se p r o c l a m ó vencedor el conoci-
do raque t i s t a S tua r t . 
N a t 3 c i ó n 
SAN S E B A S T I A N , 2.—El Club De-
p o r t i v o F o r t u n a , con l a cooperación 
de l A y u n t a m i e n t o , o rgan i za para el 
d o m i n g o p r ó x i m o d í a 8 e l segundo 
campeonato de G u i p ú z c o a de nata-
c i ó n . 
En esta p r u e b a p o d r á n tomar par-
te todos los nadadores amaieuT*. 
nac iona les y ex t ran je ros , que lo de-
seen y representen a u n Club gui-
puzcoano. 
E l concurso c o n s t a r á de las si-
guientes p r u e b a s : 
Campeonato de v e l o c i d a d : 100 me-
t ros (nado l i b r e ) . 
Campeonato de med io fondo: W 
met ros (nado l i b r e ) . 
Campeonato f e m e n i n o : 100 metr^ 
(nado l i b r e ) . 
Campeonato de braza de pechf 
200 met ros . 
r . amnoonato de nado de es 
100 met ros . * 
A u t o m o v i l i s t a s 
C O M P R A D r r e í o S 
a l m e j o r p r e c i o e n 
M A Y O R , 4 . 
E l mejor recambio rORI> 
E n v í o r á p i d o a provincias 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 
M . D U C A M P F R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
CVersión castellana expresamente hecha para 
* . L L D E B A T E > por E M I L I O CARRASCOSA) 
sus carnes, n i de sus l a rgos cabel los , enmara -
ñ a d o s y s u c i o s ; n i de sus afiladas u ñ a s , que ha-
b í a n c r e c i d o d c s n i c s u r a d a m e n l e , d á n d o l e s a sus 
manos la apa r i enc i a de ga r r a s de ave de r a p i ñ a . 
¿ Q u é pod ia desear, d e s p u é s de l o d o , m e j o r que 
aque l estado de i d i o t i s m o , de i m b e c i l i d a d , de i n -
consc iencia , que poco a poco lo iba a n o n a d a n d o ? 
P o r lo menos , el t ed io y la l a x i t u d de! d e p r i m i d o 
estado de e s p í r i l i ! en q u o h a b í a c a í d o , a t enuaba 
el posar desga-.-rador que le causaba el haber per-
d i d o la l i b e r U i d ; la d e s e s p e r a c i ó n que le p r o d u c í a 
le c o r d e m p l s o i ó n do su b ienes tar y de su d i c h a , 
matat'1*1^05 y ciesvanecidas para s i empre . 
A l g ::ias Vcceí. se p o n í a ftn pie y cuh-j. los pocos 
p ú $ o i que le p e r m i l í a n da r las d imens iones de la 
j ñ u i a Pero p o r :-e{j!a genera! , pasaba c! d í a acos-
t i d o , ^ r u t a d a * las manos sob re el pecho , ex t en -
d(dí»5 ia-í p i * m « i con !a3 rod i i i a s tni¡y iunlaa-, pa-
r r c i ; ! U>; r m i o r t o que esperara a ser depos i t ado 
en el * l« (Sd : »ó lo e! dob i e m o v i m i e n t o de con-
' ' " a c c i ó n y d i l a l a c i ó n que h a c í a al r e s p i r a r , y q u e 
' de la taba su pecho huesudo , e s q u e l é t i c o , apenas 
o c u l t o p o r unos harapos , d e c í a que aque l cuer -
po r í g i d o no era un c a d á v e r . 
S i e m p r e que se e n t r e g a b a a l s u e ñ o de pensa r 
en • lo que h u b i e r a p o d i d o ser la v i d a d ichosa y 
r i s u e ñ a , a la que se h a b í a c r e í d o c o n de recho i n -
d i s c u t i b l e , su p o b r e a m o r m a l o g r a d o se le p re -
senlaba ba jo u n a m i s m a f o r m a , s i e m p r e i g u a l , que 
l l e g ó a o b s e s i o n a r l e ; se le a p a r e c í a c o m o u n a 
nave ro t a , acabada de n a u f r a g a r , que se m e c í a so-
b re la te rsa supe r f i c i e de u n m a r s i l enc ioso y 
t r a n q u i l o , l e n l a m e n l e , suavemente , s i n r u i d o . Des-
p u é s , r e p e n l i n a m e n t e , la nave d e s a p a r e c í a c o m o 
p o r a r l e m á g i c a o c o m o si las olas se la h u b i e r a n 
t r a g a d o . 
Juan S a l b r i s se desper taba entonces , i n c o r p o -
r á n d o s e en el lecho. No era u n a nave, no , la que 
se m e c í a s o b r e el agua r i zada , s i no m á s b i e n su 
p o b r e cabeza a t o r m e n t a d a y d é b i l , la que, ba-
l a n c e á n d o s e a de recha e i z q u i e r d a c o n u n m o v i -
m i e n t o r e g u l a r y m o n ó t o n o de p é n d u l o , le h a c í a 
e x p e r i m e n t a r la s e n s a c i ó n de que navegaba a 
b o r d o de u n buque . 
l i r a l a s t imoso , d e s g a r r a d o r el aspecto del en-
j a u l a d o p r i s i o n e r o , de l h e r o i c o t en i en te S a l b r i s , 
y q u i e n h u b i e r a v i s t o la p e n u r i a , la m i s e r i a en 
que y a c í a , h a b r í a pensado p r o b a b l e m e n t e en la 
t r i s t eza que a g o b i a al oso b l a n c o a r r a n c a d o de 
^ sus h ie los del Po lo y t r a s p l a n t a d o y e n c e r r a d o 
| lejos del p a í s de las a u r o r a s boreales , t ras los 
| g ruesos b a r r o t e s de una mac iza j a u l a de h i e r r o , 
i E l i n f o r t u n a d o cau t ivo n o v e í a ya , n i o ía nada, 
j n i pensaba en nada. Ba lancear la cabeza incons -
i c i c n l e m e n l e a u n o y o t r o l ado era la d i s t r a c c i ó n 
i a que se ded icaba d u r a n t e buena p a r t e del d í a . 
E n su t r i s t e y m o n ó t o n a ex i s t enc ia n o h a b í a so-
b r e v e n i d o c a m b i o a l g u n o ; p e r o u n c a m b i o se ha-
b í a o p e r a d o , s in e m b a r g o , en el s e r v i c i o de v i -
g i l a n c i a de la f o r t a l e z a ; u n c a m b i o que d e b í a 
afectar a los cau t ivos e i n f l u i r en la v i d a q u e l l e -
vaban . E l ca rce l e ro K é - l o u , que h a b í a a scend ido , 
c e s ó en su c a r g o pa ra o c u p a r o t r o m á s i m p o r t a n -
te y elevado, y v i n o a s u s t i t u i r l e u n h o m b r e s i n 
c o r a z ó n y s in e n t r a ñ a s , desa lmado , de pe rve r sos 
i n s t i n t o s , m á s p a r e c i d o a una bes t ia f e roz q u e 
á u n s é r h u m a n o ; u n t o n q u i n é s c r u e l , s i e m p r e a l 
acecho de lo que h a c í a n los p r i s i o n e r o s , a los que . 
de la taba con c u a l q u i e r p r e t e x t o y a veces s i n p r e - | 
t e x t o a l g u n o . L o s cau t ivos conf iados a su g u a r d a 1 
e r a n apaleados b á r b a r a m e n t e p o r T o n g - L u , q u e 
tal era el n o m b r e de l desp iadado g u a r d i á n , a la 
m á s p e q u e ñ a o b j e c i ó n que le h a c í a n , y p a r a l i -
b ra r se de su f u r i a a p r e n d i e r o n a ca l la r , a obede-
cer, a i n c l i n a r la cabeza ante el v e r d u g o c o n h u -
m i l d e s u m i s i ó n . 
E n l l e g a n d o la noche T o n g - L u , dese r t ando de 
su o b l i g a c i ó n , abandonaba su pues to y se en t re -
gaba a su p a s i ó n f a v o r i t a , el a l c o h o l , que l o te-
nia d o m i n a d o p o r c o m p l e t o . Y solo en su m í s e r a 
v iv i enda b e b í a y b e b í a c o m o u n e n e r g ú m e n o , has-
ta que se e m b o r r a c h a b a . 
En tonces , p r o n u n c i a n d o pa l ab ro t a s , echando ba-
ba y espuma p o r la boca, e m p u ñ a n d o una g r u e s a 
vara de r o t í n , de las que se empleaban pa ra cas t i -
ga r a los p r i s i o n e r o s , se d i r i g í a c o l é r i c o a u n a po-
bre n i ñ a , s o b r i n a suya, h u é r f a n a de pad re y m a d r e , 
a la que amenazaba b r u t a l m e n t e . La p o b r e c r i a -
tu ra se e s c o n d í a d e t r á s de los mueb le s para p a r a r 
lo? golpes que su l í o le asestaba, hasta que c o n -
s e g u í a desl izarse p o r la p u e r t a y gana r la cal le , 
donde r e sp i r aba , s a b i é n d o s e a salvo de la f u r i a 
y de los go lpes del i m p e n i t e n t e b o r r a c h o . T o n g -
L u la p e r s e g u í a e n c a r n i z a d a m e n t e p o r e l i n t e r i o r 
de la casa, y c u a n d o se c o n v e n c í a de que se le ha-
b í a escapado, p o n i é n d o s e fuera de l a lcance de su 
mano , le d i r i g í a , v o c i f e r a n d o , t oda sue r t e de i m -
p r o p e r i o s y amenazas . 
C u a n d o se cansaba de i n s u l t a r con las m á s 
soeces pa lab ras a l a h u e r f a n i t a . que l e m i r a b a 
t e m b l o r o s a y deshecha en l á g r i m a s desde u n r i n -
c ó n , T o n g - L u , e b r i o de a g u a r d i e n t e , se de jaba 
caer s o b r e el e m b a l d o s a d o p a v i m e n t o , y m o m e n -
¡ 0 5 d e s p u é s d o r m í a su b o r r a c h e r a a p i e r n a suel -
ta. T r a n q u i l i z a d a p o r los es t ruendosos r o n q u i d o s 
del b a r b a r o t e , la n i ñ i t a s a l í a de su e s c o n d r i j o y 
se e n t r e g a b a a las faenas d o m é s t i c a s , hasta de-
j a r l a s t e r m i n a d a s ; y si su t í o , o l v i d a n d o su o b l i -
g a c i ó n , no h a b í a d i s t r i b u i d o en t r e los p r i s i o n e r o s 
las escudi l l as de a r r o z , la m u j e r c i t a las t o m a b a 
en sus manos , y celda p o r ce lda , ca labozo p o r 
ca labozo , j a u l a p o r j a u l a , iba o f r e c i é n d o l a s c o n 
bondadosa sonr i sa c a r i t a t i v a a los Dobres c a u t i -
vos. 
¡ A h , q u é t r i s t e debe ser pa ra una n i ñ a t ener 
que v i v i r , t ene r que c o m p a r t i r la ex i s t enc ia con 
u n h o m b r e descons ide rado y g rose ro , c r u e l y v i o -
l en to , c u y a r a z ó n pe rmanece s i e m p r e en el fondt) 
de u n vaso, anegada en a l c o h o l ! C u a n d o se es 
fuer te y r o b u s t o , a ú n es pos ib le defenderse con 
h a b i l i d a d de las acomet idas de un b o r r a c h o : p e r o 
¿ q u é p o d í a hace r una d é b i l c r i a t u r a de diez a ñ o s 
para de tener la f u r i a de aque l b á r b a r o , en q u i e n 
el a e u a r d i e n t e , e n l o q u e c i é n d o l o , desataba tempes-
tades de c ó l e r a que se t r a d u c í a n en c o n t i n u o s 
malos t r a tos? 
L a a t e m o r i z a d a h u e r f a n i t a , ma rcada m u y a me-
•nudo p o r la f é r r e a m a n o b r u t a l de su t í o , con 
h e r i d a s p r o d u c i d a s p o r go lpe? , que sangraban 
su f r en te p u r a o en su c a r i t a de rosa pretaB^1' 
r a m e n t e m a r c h i t a , se J l amaba X a n g - T é La Voh^ 
n i ñ i t a i nocen t e , v í c t i m a do l o d u suer te de cas'1' 
gos s i e m p r e i n j u s t o s , a la edad en que los mi:" 
p o r r e g l a g e n e r a l , s ó l o c o n o c e n los halago-
las ca r i c i a s y los m i m o s , e ra i n f i n i l a n u ritp f " 
desg rac i ada y m á s i n f e l i z que los prisionero* 
E l h a m b r e y las p r i v a c i o n e s la h a b í a n enflaí^,,,1 
c i d o , has ta el e x t r e m o de q u e en su p e q u c i V 
t r o a m a r i l l o s ó l o h a b í a o jos , unos o j o - grano*; 
y bel los p a r a ser a s i á t i c o s y a pesar de la eb"' 
c u i d a d c a r a c t e r í s t i c a de su raza. M o v í a o c01^ 
p a s i ó n m i r a r l a a la ca ra , p o r q u e la ex res ign ' ' 
damente d u l c e de su fisonomía d e c í a b i en * 
c laras la espantosa m i s e r i a a que optaba < 
nada la nena. 
A n t e s , en t i e m p o s m á s fel ices, cuando 
con su buena m a d r e , que la ado raba , so l í a 
. ruar la la B e n g a l í , p o r q u e a semejanza fic 
p a j a r i l l o s se pasaba el d í a b r i n c a n d o de coi 
y a l b o r o t a n d o gozosa con a legres ennfo? : \ 
sal taba, n o , la p o b r e B e n g a l í , n i dejaba ' 
a l g a r a b í a de sus g r i t o s , p a r e c i d o s a gor jeoi : . 
do t e r m i n a b a de a r r e g l a r la casa se . scn lüpa 
el e n o r m e b a s t i d o r , y se en t regaba a la p 
l a b o r de b o r d a r tela?. Sus manos de hacl.i 
de jando s o b r e el t e j i do de c r e s p ó n de C h i n 
j a ros de r i c o s p l u m a j e s . m o n s l r u o ¿ do c ipa* 
aspecto, f lores f a n t á s l i c a s . t o d o d c l i c í u t e ' 
b o r d a d o con sedas de los m á s be l los y vive 
lores, que c o m b i n a b a c o n oí a r l e con q i " 
"tiiera hace r lo u n p i n t o r . V ante er ba s t i do r 
m a n e c í a h o r a s y horas eoco rvada ¡a c-pal"1 
Con t inm 
